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ABSTRAK 
Melakukan promosi melalui jejaring sosial sangatlah efektif karena media sosial menjangkau 
pelanggan atau konsumen lebih luas. Endorsement juga sangat berpengaruh terhadap pemilik 
barang sebagai tolak ukur bahwa endorsement tersebut tepat sasaran sehingga pemilik  barang 
dapat menilai endorsement tersebut berhasil atau tidak dari komentar-komentar masyarakat 
sehingga tidak akan terjadi lagi kerugian dari pemilik barang yang mana tujuan dari endorsement 
yang utama adalah peningkatan penjualan pada produk mereka. Berbagai macam cara dapat 
dilakukan untuk melakukan promosi tersebut. Salah satu kegiatan untuk mempromosikan bisnis di 
Instagram adalah mengunakan celebrity endorsement untuk produknya dimana Online shop 
mengirimkan beberapa produknya untuk di promosikan oleh celebrity endorsement. Untuk 
mengetahui apakah komentar masyarakat atau netizen positif, negatif atau netral diperlukan 
klasifikasi dengan menggunakan machine learning. Pada penelitian ini menggunakan metode 
Naive Bayes Classifier untuk klasifikasi komentar netizen. Pembobotan pada penelitian ini yang 
digunakan yaitu TF-IDF. Berdasarkan hasil pembobotan TF-IDF pada pengujian 90%:10% pada 
threshold 0, metode Naive Bayes Classifier berhasil dalam mengklasifikasikan koementar positif, 
negatif, dan netral di Instagram dengan akurasi tertinggi yaitu 96,67%. 
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Promotion through social network is highly effective because social media is able to reach 
customers in a much wider scale. Endorsement is also really influential for the goods owner as it 
acts as a benchmark to assess whether the endorsement is a success or right on target based on the 
netizens‟ comments. Thus, this will prevent losses from the good owners because the main goal of 
endorsement is to raise their product sales.  This promotion can be done in various methods, one of 
which is by promoting business on Instagram through celebrity endorsement. Online shops will 
send their products to the celebrity for endorsement. In order to know whether the netizens‟ 
comments are positive, negative, or neutral; a classification using machine learning is required. In 
this research, Naive Bayes Classifier was used to classify the comments. The weighting used in 
this research was TF-IDF. Based on the TF-IDF weighting result on 90%:10% test at 0 thresholds, 
Naive Bayes Classifier method successfully classified positive, negative, and neutral comments on 
Instagram with the highest accuracy of 96,76%. 
Keywords: Celebrity, Classification, Endorsement, Instagram, Social Media, Naive Bayes 
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 Terminator Simbol, simbol untuk permulaan/mulai (start) 
dan akhir/selesai (stop) 
 Processing Simbol, simbol yang menunjukkan 
proses/pengolahan system 
 Menyatakan proses input-output tanpa tergantung 
perlengkapannya 
 Disk atau On-line Storage, menyatakan input yang berasal 
dari disk atau penyimpanan atau disimpan ke dalam 
disk/penyimpanan 
 
Input/Output berupa dokumen 
 






BAB I   
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang  
Media sosial sangat berperan dalam penyebaran informasi bagi masyarakat 
luas, akses informasi yang tidak terbatas dan kebebasan berekspresi membuat 
orang lebih banyak menghabiskan waktunya di media sosial. Sosial media 
diperuntukan sebagai wadah bagi para penggunanya agar dapat dengan mudah 
berpartisipasi, berbagi, dan bertukar informasi dan ide komunitas dan jejaring 
virtual. Dari jumlah pengguna media sosial aktif di Indonesia tahun 2020, terlihat 
pengguna ini mencapai 160 juta dengan rata-rata 3 jam 26 menit sehari (Kemp, 
2020). Aplikasi media sosial yang paling banyak digunakan dikalangan 
masyarakat Indonesia adalah Facebook, Twitter, dan juga, Instagram (Fitri, 2017). 
Dibandingkan dengan Facebook atau Twitter, Instagram memiliki keunggulan 
yaitu Instagram memiliki fungsi khusus untuk mendorong perkembangan bisnis, 
dan Instagram juga banyak digunakan oleh publik figur yang memiliki 
keistimewaan dan kemampuan untuk menarik perhatian konsumen (Puspitarini & 
Nuraeni, 2019). Instagram digunakan public figure sebagai media untuk 
berkomunikasi dan juga mengunggah dokumentasi pribadi mereka yang terupdate 
melalui akun Instagramnya sebagai bentuk informasi terhadap public. 
Kegiatan promosi barang merupakan upaya untuk memberitahukan atau 
menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk 
membeli atau mengkonsumsinya. Jejaring sosial merupakan salah satu media 
online yang sering digunakan untuk promosi produk, karena selebritis sangat 
populer di media sosial dan mampu menarik followers atau fans yang banyak, 
serta menjadi wadah promosi bagi banyak pemilik bisnis. Sentimen publik yang 
dikenal sebagai pengakuan, komentar yang positif atau melalui komentar sangat 
penting untuk keberhasilan promosi yang sedang berlangsung bagi pemilik bisnis. 




postingan selebrity di media sosial untuk menentukan kelayakan melakukan 
promosi. 
Komentar yang diberikan oleh pengguna terhadap produk yang 
dipromosikan oleh selebrity pada endorsement dapat mengandung makna positif, 
negatif atau netral. Klasifikasi komentar secara manual memerlukan waktu yang 
lama dan tidak efektif, karena harus dilakukan pengecekan satu-persatu setiap 
komentarnya. Dengan menggunakan machine learning yaitu pembelajaran mesin  
yang digunakan untuk menggantikan atau menirukan kecerdasan  yang dimiliki 
mahkluk hidup maupun benda mati untuk menyelesaikan masalah secara 
otomatisasi (Ahmad, 2017). Pembelajaran mesin dapat digunakan untuk 
mengklasifikasikan komentar publik. Pembelajaran mesin ini dapat digunakan 
dalam ratusan komentar di media sosial termasuk Instagram, sehingga waktu yang 
dibutuhkan untuk klasifikasi lebih efektif untuk materi pengambilan keputusan.  
Pembelajaran mesin yang digunakan pada klasifikasi komentar perlu 
adanya analisis komentar sentimen. Analisis komentar sentimen merupakan salah 
satu cabang ilmu dari text mining yaitu natural language program, dan artificial 
intellegence (Luqyana, Cholissodin, & Perdana, 2018). Naturali languagei 
processing (NLP)i adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada 
mengembangkan sistem yang memungkinkan komputer untuk berkomunikasi 
dengan orang yang menggunakan bahasa sehari-hari (Cardie & Mooney, 1999). 
Tujuani utamai darii studii NLPi adalahi membuati mesini yangi mampui mengertii 
dani memahamii maknai bahasai manusiai lalui memberikani responi yangi sesuai,i 
untuk menerjemahkan suatu kata dan dapat dimengerti oleh mesin. Artificial 
intelligence di sini mengacu pada proses pemodelan pemikiran manusia dan 
merancang mesin agar berperilaku seperti manusia.  
 Dari beberapa teknik klasifikasi yang paling sering di gunakan untuk 
klasifikasi data adalah metode naïve bayes classifier (NBC).  Algoritma Naïve 
Bayes merupakan salah satu teknik klasifikasi yang paling sering digunakan untuk 
klasifikasi data dan algoritma ini sangat cocok untuk short dan text (Cahyono, 
2017). Pada tahap klasifikasi di penelitian ini menggunakan Algoritma Naïve 




performa yang tinggi dalam pengklasifikasian teks. Penelitian sebelumnya yang 
menggunakan Naïve Bayes Classifier yaitu menganalisa sentimen terhadap toko 
online di sosial media menggunakan hanya 5 bagian text preprocessing dan 
dengan hasil akurasi 93.7% (Gusriani, Wardhani, & Zul, 2016). sedangkan di 
penelitian ini menggunakan seluruh bagian text preprocessing yang berjumlah 7 
bagian. Penelitian selanjutnya adalah proses klasifikasi sentimen publik terhadap 
aplikasi e-commerce shopee didapatkan hasil akurasi sebesar 97,4% yang mana 
hanya menggunakan 2 kelas yaitu kelas positif dan kelas negative (Zia, 2018). 
Penelitian tersebut juga berfungsi untuk memperoleh informasi yang penting dan 
berguna dalam setiap klasifikasi dan asosiasi teks yang dilakukan.  
Promosi adalah suatu hal yang harus di lakukan setiap perusahaaan. 
Berdasarkan penelitian analisis sentimen tentang nilai kepercayaan toko online di 
Instagram, dengan menggunakan komentar yang disengaja di Instagram untuk 
menentukan kualitas toko online, yaitu dalam hal evaluasi publik terhadap produk 
yang akan mereka jual (Puspitarani, 2015). Dan penelitian yang terakhir adalah 
penelitian tentang Analisa sentiment Instagram menggunakan algoritma Naïve 
bayes classifier pada promosi wisata museum sangiran kabupaten sragen  
(Pambudi, Winarno, & Sunyoto, 2020). Penelitian ini menerangkan bahwa 
klasifikasi memiliki dua proses yaitu membangun model klasifikasi dari 
sekumpulan kelas data yang sebelumnya sudah didenifisikan. 
Dari permasalahan yang telah dijelaskan, penelitian yang akan penulis 
lakukan adalah mengklasifikasikan sentimen komentar pada  celebrity 
endorsement Online shop dengan dataset yang bersumber dari Instagram 
menggunakan metode Naive Bayes Classifier  agar menghasilkan klasifikasi ke 
dalam kelas positif , negatif dan netral. 
1.2 Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menjadi pokok 
permasalahan dalam hal ini adalah bagaimana mengklasifikasikan komentar pada 





1.3 Batasan Masalah 
 Agar penyusunan penelitian Tugas Akhir ini tidak keluar dari pokok 
permasalahan yang telah dirumuskan, maka diberikan beberapa batasan masalah 
antara lain: 
1. Data diambil hanya dari komentar postingan celebrity endorsements di 
instagram 
2. Data komentar yang digunakan hanya komentar berbahasa Indonesia 
dengan 900 komentar. 
3. Data diklasifikasikan kedalam 3 kelas, yaitu positif, negative dan netral. 
4. Data akun selebgram di pilih secara random dengan satu kali proses. 
1.4 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dilakukannya penelitian Tugas Akhir ini adalah: 
1. Menerapkan metode Naive Bayes Classifier  pada instagram untuk 
mengklasifikasikan  komentar.  
2. Mengukur akurasi metode Naive Bayes Classifier dalam pengklasifikasian 
komentar di instagram. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dalam penelitian tugas akhir ini terdiri dari 6 bab, 
antara lain: 
BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang, rumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan penelitian serta sistematika 
penulisan. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini membahas tentang teori-teori yang berhubungan dengan 
masalah pembahasan penelitian yang akan diangkat. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN  
Bab ini akan membahas mengenai langkah-langkah yang akan 




Celebrity Endorsement Online shop di Instagram menggunakan 
metode  Naïve Bayes Classifier. 
BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 
Bab ini menjelaskan tentang analisa dari penelitian yang dilakukan 
dalam tugas akhir ini sekaligus menerangkan klasifikasi  komentar 
pada  celebrity endors Online shop di Instagram dan perancangan 
sistem yang akan dibuat. 
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Pada bab ini menjelaskan tentang batasan implementasi, bentuk hasil 
dari sistem yang telah dirancang sebelumnya dan melakukan 
pengujian.  
BAB VI PENUTUP 
Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian yang 






2.1 Celebrity Endorsement pada Sosial Media 
 Celebrity endorsement merupakan kegiatan promosi melalui bintang 
televisi, aktor film, atlet yang terkenal di kalangan masyarakat dengan maksud 
mempengaruhi perilaku dan konsumen terhadap produk yang di iklankannya 
untuk meningkatkan penjualan. Pemilihan artis sebagai bentuk promosi 
dikarenakan artis mempunyai banyak followers dan mampu mempromosikan 
suatu barang. Selebriti sendiri mempunyai 3 faktor, daya tarik (Attractiveness), 
kredibilitas (Credibility), dan kekuatan (Power) yang berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian. Daya tarik penggunaan selebriti dalam periklanan ada 
empat macam yaitu: 
1. Pernyataan,  
2. Dukungan, 
3. Actor dan 
4. Juru bicara 
 Celebrity endorsement memiliki beberapa kelebihan bagi dunia periklanan 
yaitu sebagai berikut : 
1. Celebrity endorsement dapat meningkatkan skor periklanan untuk audiens 
baik itu dari media sosial maupun dari televisi atau Koran 
2. Celebrity endorsement mampu membuat perubahan sikap secara positif 
terhadap perusahaan  
3. Celebrity endorsement dapat diasosiaikan dengan merek produk. 
Facebook, Twitter, dan Instagram yang pada masa sekarang ini menjadi 
aplikasi sosial media yang paling banyak di gunakan dikalangan masyarakat 
Indonesia yang meruapakan wadah bagi celebrity endorsement dan produsen 
barang untuk melakukan endorsement (Fitri, 2017). Penggunaan media sosial 




entertainment, melakukan bisnis, mencari  info atau aktivitas  lainnya. Pengguna 
internet aktif di Indonesia per Januari  2016 mencapai  88.1  juta  orang  dan 79  
juta  di  antaranya merupakan pengguna media sosial yang aktif. Instagram  
sebagai salah satu media sosial popular di Indonesia berada diperingkat kedelapan 
dengan pengguna mencapai 10%. Berdasarkan sumber e-marketer.com tahun 
2017 (Innova, 2016), penggunaan instagram di Indonesia bagi pengguna  dengan 
usia 16-35 tahun, melakukan posting  foto-foto saat travelling mencapai   48.4%. 
Di Indonesia, jumlah pengguna Instagram aktif mencapai 22 juta orang. Adapun 
dengan persebaran demografi pengguna Instagram 18-29 tahun memiliki 
penggunaan terbesar yaitu  83%. Namun 18% dari mereka yang berumur 30-49 
tahun dan 6% dari umur 50-64 tahun juga menggunakan instagram. Berdasarkan 
data tersebut, maka instagram merupakan salah satu media yang potensial untuk 
digunakan sebagai media promosi. 
2.2 Klasifikasi Sentimen Pada celebrity endorsement 
Klasifikasi Sentimen merupakan salah satu cabang ilmu dari text mining, 
natural language program, dan artificial intelegence. Proses yang akan di lakukan 
pada klasifikasi sentimen untuk memahami, mengekstrak dan mengolah data teks 
secara otomatis sehingga menjadi suatu informasi yang bermanfaat (Luqyana et 
al., 2018).  Selain itu klasifikasi sentimen merupakan bidang ilmu yang 
menganalisis pendapat sikap, evaluasi dan penilaian terhadap suatu peristiwa, 
topik organisasi maupun perseorangan. Instagram merupakan sosial media yang 
banyak di gunakan di Indonesia dan banyak sekali penelitian klasifikasi sentimen 
tehadapa sosial media terutama pada facebook, twiiter dan Instagram. 
Dalam media baru, jika pengguna memiliki banyak pengikut yang aktif 
berinteraksi satu sama lain melalui media internet, mereka dapat memposisikan 
diri sebagai selebritas mikro. Relasinya dalam lingkup sosial, dilihat sebagai 
representasi masyarakat dalam mengkritisi masyarakat modern. Melalui 
kepribadian, jangkauan dan konten, selebriti dibangun untuk mempersuasi audiens 
dan meningkatkan stastus sosial. Selebriti mikro secara kuantitatif dibatasi dengan 




tertentu. Selebgram menyampaikan informasi dan menjelaskan topik khusus pada 
audiens. Jumlah pengikut (Followers) menjadi batasan jangkauan yang dimiliki 
selebgram menjadi penting guna melihat kemampuannya dalam membangun 
percakapan bermakna dalam topik tertentu pada komunitas dan jejaring sosial 
terutama pada sosial media terutama terkhusus Instagram (Luthfina, 2020). 
Selebriti sebagai juru bicara atau endorse, sering digunakan karena karismatik dan 
akrab di mata public. Entertainer dan tokoh olahraga sering kali menjadi juru 
bicara untuk perusahaan. Celebrity endorsement tidak secara otomatis 
menghasilkan uang, tetapi dapat menarik perhatian media dan minat publik. 
2.3 Text Mining 
Banyak Text mining merupakan proses dalam mengambil informasi dalam 
teks, informasi yang didapat merupakan pola dan kecenderungan pembelajaran 
pada pola statistik. Text mining juga merupakan bidang khusus Data mining yaitu 
proses yang menggali informasi dimana seorang pengguna berinteraksi dengan 
dokumen dalam menggunakan tools analisis yang merupakan komponen-
komponen dalam Data (Puspitarani, 2015). Pendekatan manual Text mining 
muncul pertama kali dalam laboraturium pada pertengahan 1980-an, Text mining   
digunakan dalam bidang pembelajaran mesin, pertambangan data, statistic dan 
komputasi linguistic (Zuhri, Alamsyah, Si, & Sc, 2017). Text mining dipercayai 
memiliki potensi nilai komersial tinggi karena memilki banyak informasi yang 
disimpan sebagai teks 
Text mining merupakan proses semi otomatis yang digunakan untuk 
ekstraksi pola yang terdapat dalam database yang menghasilkan suatu 
pengetahuan baru untuk pengambilan keputusan (Zuhri et al., 2017). Tex mining 
dan Data mining memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memperoleh informasi 
dan pengetahuan dari sekumpulan data yang besar yang berbentuk database. Text 
mining adalah penambangan teks yang dilakukan dengan komputer agar dapat  
menghasilkan sesuatu yang baru, yang tidak diketahui sebelumnya juga 
menemukan informasi yang diperoleh dari informasi yang diekstrak secara 




mining dapat dilakukan dengan menggali informasi dimana seorang user 
berinteraksi dengan sekumpulan dokumen menggunakan tools analisis yang 
merupakan komponen-komponen dalam sebuah data mining dan  berupa proses 
klasifikasi. 
2.4 Klasifikasi Teks 
Klasifikasi teks memiliki tujuan untuk klasifikasi dokumen yang sudah 
dikategorikan sebelumnya. Dimana suatu dokumen dapat memiliki sejumlah 
kategori, hanya satu kategori, atau tanpa kategori (Uysal & Gunal, 2015). Proses 
menggunakan kerangka kerja klasifikasi teks  sebagai berikut :  
1. Pra-proses (preprocessing).  
2. Ekstraksi fitur (feature extraction)  
3. Pemilihan fitur (feature selection)  
4. Klasifikasi.  
2.5 Text Preprocessing 
Analisa dalam melakukan text mining, teks yang akan digunakan 
dipersiapkan lebih dulu, setelah itu baru digunakan pada proses utama. Proses 
mempersiapkan teks dokumen disebut juga dengan proses text preprocessing. Text 
preprocessing berguna untuk mengubah data teks yang tidak terstruktur menjadi 
terstruktur (Zuhri et al., 2017). 
Berikut ini proses penjelasan tahap text preprocessing  :  
1. Case Folding 
Case Folding merupakan proses pengubahan karakter huruf menjadi 
seragam sehingga menjadi huruf kecil, juga menghilangkan tanda baca dan 
angka.   
2. Cleaning 
Cleaning merupakan proses penghilangan karakter-karakter untuk 
mengurangi noise pada proses pengklasifikasian.  Kata yang perlu 
dihilangkan seperti username dan mention, dan sebagainya.  




Memisahkan teks menjadi kata, dikenal sebagai token. Tokenisasi 
dilakukan berdasarkan pemisah yaitu karakter angka dan huruf dengan 
tanda baca dan spasi. 
4. Normalisasi  
Merupakan proses pengembalian kata-kata yang tidak baku kedalam 
bahasa baku dalam kamus bahasa Indonesia. 
5. Filtering 
Filtering merupakan tahap untuk mengambil kata-kata penting dari hasil 
token.  
6. Negation Handling 
Merupakan proses penanganan kata negasi, dengan penggabungan kata 
negasi dengan kata selanjutnya sehingga menjadi satu kata baru yang 
bermakna sama. 
7. Stemming 
Stemming adalah usaha untuk memproses berbagai variasi morfologi kata 
ke dalam satu bentuk baku. Stemming merupakan proses mengurangi 
varian morphologi menjadi dalam satu bentuk dasar (root) (B.Comp. Sc, 
2007). Stemming adalah proses pemetaan berbagai variasi morfologi kata 
kedalam bentuk dasarnya/root (Tala, 2003). Proses stemming dilakukan 
pada tahap terahir pada sebuah text preprocessing dengan menggunakan 
algoritma Enhanced Confix Stripping Stemmer. 
 Algoritma Enhanced Confix Stripping Stemmer dikembangkan oleh Putu 
Adhi Kerta Mahendra pada tahun 2008. Pada penelitian sebelumnya, yaitu 
memperbaiki kekurangan pada algoritma Confix Stripping Stemmer. Proses 
stemming untuk bahasa Indonesia dengan performa yang paling baik adalah 
dengan menggunakan algoritma Enhanced Confix Stripping Stemmer (Anggara, 
Romadhony, & Suliiyo, 2013) . Aturan pemenggalan awalan algoritma ini 
memiliki banyak sekali rumus dengan melihat format katanya. 






Tabel 2.1 Aturan Pemenggalan Awalan Algoritma Enhanced Confix 
Stripping Stremmer  
Aturan Format Kata Pemenggalan 
1 berV… ber-V… | be-r-V… 
2 berCAP… ber-CAP… dimana C!=„r‟ & P!=‟er‟ 
3 berCAerV… ber-CAerV… dimana C!=‟r‟ 
4 Belajar bel-ajar 
5 beC1erC2… be-C1erC2… dimana C1!={„r‟ | „l‟} 
6 terV… ter-V… | te-rV… 
7 terCerV… ter-CerV… dimana C!=‟r‟ 
8 terCP… ter-CP… dimana C!=‟r‟ dan P!=‟er‟ 
9 teC1erC2… te-C1erC2… dimana C1!=‟r‟ 
10 me{l|r|w|y}V… me-{l|r|w|y}V… 
11 mem{b|f|v}… mem-{b|f|v}… 
12 mempe… mem-pe… 
13 mem{rV|V}… me-m{rV|V}… | me-p{rV|V}… 
14 men{c|d|j|s|z}… men-{c|d|j|s|z}… 
15 menV… me-nV… | me-tV… 
16 meng{g|h|q|k}… meng-{g|h|q|k}… 
17 mengV… meng-V… | meng-kV… | (mengV-… jika V=‟e‟) 
18 menyV… meny-sV… 
19 mempA… mem-pA… dimana A!=‟e‟ 
20 pe{w|y}V… pe-{w|y}V… 
21 perV… per-V… | pe-rV… 
23 perCAP… per-CAP… dimana C!=‟r‟ dan P!=‟er‟ 
24 perCAerV… per-CAerV… dimana C!=‟r‟ 
25 pem{b|f|V}… pem-{b|f|V}… 
26 pem{rV|V}… pe-m{rV|V}… | pe-p{rV|V}… 




Aturan Format Kata Pemenggalan 
28 penV… pe-nV… | pe-tV… 
29 pengC… peng-C… 
30 pengV… peng-V… | peng-kV… | (pengV-… jika V=‟e‟) 
31 penyV… peny-sV… 
32 pelV… 
pe-lV… kecuali “pelajar” yang menghasilkan 
“ajar” 
33 peCerV… per-erV… dimana C!={r|w|y|l|m|n}… 
34 peCP… pe-CP… dimana C!={r|w|y|l|m|n} dan P!=‟er‟ 
35 terC1erC2… ter-C1erC2… dimana C1!=‟r‟ 
36 peC1erC2… pe-C1erC2… dimana C1!={r|w|y|l|m|n} 
 
2.6 Ekstraksi Fitur dan Pembobotan 
Setelah proses preprocessing, perlu ekstraksi fitur untuk mendapatkan 
hasil klasifikasi yang lebih maksimal. Ekstraksi fitur berfungsi untuk mengurangi 
noise dengan menghapus feature yang tidak relevan, sehingga dapat 
meningkatkan akurasi klasifikasi. Pada penelitian (Saputra, Adji, & Permanasari, 
2015) ekstraksi fitur dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap 
distribusi frekuensi kemunculan kata dan jumlah feature.   
Ekstraksi berfungsi untuk mendapat nilai threshold parameter dalam 
klasifikasi Naïve bayes classifier  nantinya. Hal tersebut dilakukan dengan 
melakukan pengamatan terhadap distribusi frekuensi kemunculan kata dan jumlah 
feature (Asiyah & Fithriasari, 2016) .Pendekatan ekstraksi yang dilakukan dalam 
penelitian ini yaitu Term Frequency Inverse Document Frequensy (TF-IDF).  
1. Term Frequency  
TF merupakan salah satu metode untuk menghitung bobot tiap term dalam 
teks. Dalam metode ini tiap term diasumsikan memiliki nilai kepentingan 
yang sebanding dengan jumlah kemunculan term tersebut pada teks. 




Dokumen frekuensi (Df) adalah jumlah dokumen yang mengandung suatu 
term tertentu. Dokumen Frekuensi merupakan metode feature selection 
yang paling sederhana dengan waktu komputasi yang rendah 
3. Inverse Document Frequency (IDF) 
TF fokus dengan munculnya term dalam sebuah teks,maka  inverse 
document frequency (IDF) fokus dengan munculnya term pada 
keseluruhan lokasi teks. Pada IDF, term yang jarang muncul pada 
keseluruhan koleksi term dinilai berharga. 
4.  Term Frequency Inverse Document Frequensy (TF-IDF) 
(TF-IDF) adalah pembobotan yang dilakukan sesudah ekstrasi artikel 
berita. Proses metode TF-IDF adalah menghitung bobot dengan cara 
integrasi antara term frequency (tf) dan inverse document frequency (idf).  
Rumus TF-IDF adalah sebagai berikut: 
            …………………..………………………………….…………………(2.1) 
Dimana: 
    = Bobot dokumen 
     = Trem frekuensi 
    = Invers dokumen frekuensi 





    = Invers dokumen frekuensi 
     = Total dokumen 
    = Frekuensi dokemen dari term 
log = Untuk memperkecil pengaruh relative terhadap    
2.7 Naïve Bayes Classifier  (NBC) 
Naïve Bayes Classifier merupakan salah satu algoritma yang populer 
digunakan untuk keperluan data mining karena kemudahan dalam penggunaannya  
dan waktu untuk pemrosesannya yang lebih cepat sehingga menjadi sederhana 




classifier memanfaatkan teori probabilitas yang dikemukakan oleh ilmuan asal 
inggris bernama Thomas Bayes 8 yang dapat memprediksi dimasa depan 
berdasarkan pengalaman dimasa sebelumnya.  
Naïve Bayes Classifier menggunakan teorema Bayes untuk dapat 
menghitung porbabilitas kategori berdasarkan data yang telah diketahui (Buntoro, 
2017). Rumus perhitungan nilai probabilitas tersebut menggunakan persamaan 
sebagai berikut :  
     ) = 
      
      
…………………………………….…………………………..(2.3) 
Keterangan :  
     )  : Peluang menampilkan data yang memiliki kategori i. 
docs I  : Jumlah data setiap kategori i. 
contoh  : Jumlah data dari semua kategori. 
Selanjutnya langkah melakukan perhitungan probabilitas setiap kata uji 
terhadap data uji pada setiap kelas i, dengan cara sebagai berikut : 
 (  |  )   
    
            
……………………………………………….  
(2.4) 
 (  |  )  = Probabilitas kemunculan kata    pada dokumen dengan 
kategori class   . 
      = Frekuensi kata ke-K pada setiap kategori 
n     = Jumlah frekuensi kemunculan seluruh kata dari setiap kategori 
Kosakata   = Jumlah kata pada dokumen test  
Persamaan diatas dapat disederhanakan yaitu: 
          
      
     ∏          ……………………………………….(2.5)  
Keterangan: 
      = Kategori tweet, j = 1, 2, 3, ..., n. 
 (  |  )  = Peluang kemunculan    pada kategori    
         = Peluang kemunculan dokumen yang memiliki kategori j. 
Berdasarkan kompleksitasnya metode NBC dapat dianggap sebagai 




NBC disertai beberapa keunggulan diantaranya lebih efisien, tidak membutuhkan 
data yang terlalu banyak, dan memiliki akurasi yang cukup tinggi, akan tetapi 
algoritma ini juga  terdapat kekurangan diantarnya adalah akurasinya akan 
berkurang apabila atribut dari parameter dalam klasifikasi tidak independen 
(Asiyah & Fithriasari, 2016).Tujuan dari algoritma ini adalah untuk melakukan 
klasifikasi pada data kelas tertentu. 
Berikut algoritma Naïve Bayes Classifier (Anugroho, Winarno, dan M, 2016). 
1. Learning (pembelajaran) 
Algoritma Naïve Bayes termasuk kedalam supervised learning, maka akan 
dibutuhkan pengetahuan awal untuk mengambil keputusan. Berikut 
langkah-lahkah Naive Bayes yaitu: 
a. Langkah pertama betuk vocabulary pada setiap dokumen data training 
b. Langkah dua hitung probabilitas pada setiap kategori  (  ) 
c. Langkah tiga tentukan frekuensi setiap kata    pada setiap kategori 
 (  |  ) 
2. Pengklasifikasian  
a. Langkah pertama hitung  (  )∏ (     ) untuk setiap kategori 
b. Langkah dua tentukan kategori dengan nilai  (  )∏ (     ) 
maksimal. 
2.8 Confusion Matrix 
Confusion Matrix merupakan metode untuk menghitung tingkat akurasi, 
dengan menghitung jumlah prediksi benar dan salah dari sebuah metode 
klasifikasi berbanding dengan data sesungguhnya atau prediksi target (Santoso & 
Nugroho, 2019). 
𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟 𝑐𝑦 =
       
           
 …………………………………...(2.6) 
Tabel 2.2 Tabel Confusion matrix 





+ TP FP 
- FN TN 
Keterangan: 
TP : True positive, merupakan jumlah data dengan kelas positif yang 
diklasifikasi positif.  
TN : True negative, merupakan jumlah data dengan kelas negatif yang 
diklasifikasikan negatif. 
FN: False positive, merupakan jumlah data dengan kelas positif 
diklasifikasikan negatif 
FN : False negative, merupakan jumlah data dengan kelas negatif 
diklasifikasikan positif 
2.9 Penilitian Terkait 
Pada tabel 2.3 berikut ini menjelaskan tentang penelitian terkait yang telah 
dilakukan sebelumnya. 
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Metodologi penelitian merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan selama 
penelitian berlangsung agar pelaksanaan penelitian dapat tersusun dengan baik 
dan sistematis juga mencapai tujuan yang diharapkan. Alur metodologi penelitian 
tersebut dapat dilihat pada gambar 3.1 dibawah ini. 
 
 




3.1 Identifikasi Masalah 
Pada Tahap ini akan dilakukan penelitian untuk menentukan latar belakang 
dan rumusan masalah serta tujuan dari penelitian ini. Selain itu pada tahap ini juga 
menentukan batasan-batasan penelitian. 
3.2 Studi Literatur 
Tahap studi literature merupakan tahap untuk melakukan pengumpulan 
data dan segala informasi yang meliputi pencarian referensi berupa jurnal-jurnal, 
buku yang berupa text book maupun e-book, media online, skripsi dan referensi-
referensi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Referensi yang 
dikumpulkan  adalah referensi yang berkaitan dengan teori-teori mengenai 
penelitian yang sama sebelumnya yang sudah dilakukan. 
3.3 Analisa Masalah 
Pada tahapan ini dilakukan tahap analisa yang merupakan tahapan untuk 
mengevaluasi suatu permasalahan yang terjadi yang bertujuan untuk mengetahui 
gambaran jelas pada penelitian yang ingin dilakukan. Beberapa tahapan analisa 
tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :. 
3.3.1 Kebutuhan Data  
Analisa kebutuhan data merupakan tahapan untuk menganalisa data yang 
dikumpulkan yang akan digunakan pada penelitian ini. Kebutuhan data komentar 
dilakukan dengan menggunakan cara parsing PHP. Komentar pada penelitian ini 
diambil dari akun Instagram selebgram atau public figure secara random. Setelah 
proses unduh data, kemudian diseleksi pengambilan komentar sebanyak 300 
komentar positif, 300 komentar negative dan 300 komentar netral, untuk komentar 
netral contohnya adalah komentar spam atau iklan.  
Dataset tersebut kemudian dibagi menjadi 2 yaitu data latih dan data uji. 




dan 20% sebagai data uji), 70% : 30%, (70% sebagai data latih dan 30% sebagai 
data uji), dan 90% : 10%, (90% sebagai data latih dan 10% sebagai data uji).  
3.3.2 Pelabelan Manual  
Setelah mengumpulkan data komentar dan menyeleksinya, tahap 
berikutnya adalah memberi label pada seluruh data komentar sesuai dengan 
kategori yang telah ditentukan secara manual dengan cara memberikan label pada 
database Instagram untuk setiap komentar diberi label oleh Guru Bahasa 
Indonesia. 
3.3.3 Text Preprocessing  
Tahap ini akan menjelaskan bagaimana proses awal terhahap teks untuk 
dipersiapkan menjadi data yang akan diolah lebih lanjut. Tahapan tersebut adalah: 
1. Case Folding 
Merupakan proses untuk mengubah seluruh huruf di dalam dokumen 
menjadi huruf kecil.  
Contoh : (A) menjadi (a). 
2. Cleaning  
Merupakan proses untuk membersihkan dokumen dari komponen 
komponen yang tidak memiliki hubungan dengan informasi yang ada pada 
dokumen. 
Contoh : ( suka kamu :* ) menjadi  ( suka kamu) . 
3. Tokenizing 
 Merupakan proses untuk memisahkan setiap kata di dalam dokumen yang 
semula berupa kalimat-kalimat menjadi kata-kata dan penghilangan tanda 
baca. 
Contoh : ( saya suka kamu ) menjadi ( saya, suka , kamu). 
4. Normalisasi  
Merupakan proses pengembalian kata-kata yang tidak baku kedalam 
bahasa baku dalam kamus bahasa Indonesia. 





proses mengurangi jumlah kata-kata yang tidak penting.  
Contoh : ( di rumah ) menjadi  (rumah). 
6. Negation Handling  
Merupakan proses penanganan kata negasi, dengan penggabungan kata 
negasi dengan kata selanjutnya sehingga menjadi satu kata baru yang 
bermakna sama. 
Contoh : ( tidak ) menjadi (jangan). 
7. Stemming  
Penentuan kata dasar dari suatu kata yang memiliki imbuhan, akhiran, 
awalan, sisipan, awalan dan akhiran. Algoritma yang digunakan adalah 
ECS (Enhanced Confix Stripping).  
Contoh : (melupakan) menjadi (lupa). 
3.3.4 Ekstraksi Fitur dan Pembobotan  
Pada tahapan ekstraksi fitur dan pembobotan menggunakan TF-IDF yang 
berfungsi untuk mengurangi noise dengan menghapus feature yang tidak relevan, 
sehingga dapat meningkatkan akurasi klasifikasi. Ekstraksi juga berfungsi untuk 
mendapat nilai threshold parameter dalam klasifikasi NBC nantinya. Hal itu 
dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap distribusi frekuensi 
kemunculan kata dan jumlah feature. 
3.3.5 Proses Klasifikasi Naïve Bayes Classifier 
Adalah proses analisa dari metode klasifikasi yang telah didapatkan 
dengan data latih hasil dari observasi. Berikut merupakan tahapan metode Naïve 
Bayes Classifier: 
1. Pelatihan 
a. Bentuk vocabulary data latih 
b. Hitung pembobotan kata 
c. Hitung probabilitas kelas 





a. Hitung probabilitas dokumen terhadap setiap kelas 
b. Tentukan kelas dengan nilai probabilitas yang tertinggi 
3.4 Perancangan  
Tahap ini merupakan tahap untuk memulai perancangan aplikasi 
berdasarkan analisa yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun tahapannya 
sebagai berikut: 
1. Basis data 
Tahap ini dilakukan untuk perancangan basis data yang berisi tabel, field, 
dan atribut untuk melengkapi kebutuhan aplikasi. 
2. User interface (antar muka) 
Tahap ini dilakukan untuk bertujuan agar menciptakan tampilan yang 
mudah digunakan oleh user (pengguna).  
3.5 Implementasi dan Pengujian 
Tahapan implementasi merupakan tahap dalam menterjemahkan hasil 
analisa kedalam coding sesuai dengan hasil analisa dan perancangan yang telah 
dilaksanakan. Pada tahapan ini aplikasi dirancang sesuai dengan tujuan awal yang 
akan dibuat. Dalam implementasikan aplikasi dibutuhkan perangkat pendukung 
berupa perangkat lunak dan perangkat keras.  
Adapun Perangkat keras yang digunakan antara lain yaitu: 
1. Perangkat keras 
Perangkat keras yang digunakan mempunyai spesifikasi berikut ini: 
a. Processor  : Intel (R) Core (TM) i7-7700HQ 2.80 GHZ 
b. Memori  : 16.0 GB 
2. Perangkat lunak 
Perangkat lunak yang digunakan adalah sebagai berikut : 
a. Sistem Operasi : Windows  
b. Bahasa Pemrograman  : PHP 




d. Database : MySQL 
e. Perangkat Pendukung : XAMPP 
Tahap pengujian merupakan tahapan yang bertujuan untuk mengetahui 
tingkat keberhasilan dari aplikasi yang akan dibangun. Pengujian aplikasi 
menggunakan whitebox yaitu untuk melihat setiap fitur yang dibangun pada 
aplikasi apakah berjalan dengan sesuai fungsinya dan pengujian tingkat akurasi 
menggunakan confusion matrix dengan menggunakan tabel 2.2. 
3.6  Kesimpulan dan Saran 
Pada tahapan ini berisikan hasil dari analisa komentar positif, negative dan 
netral  Celebrity Endorsement Online Shop Dengan Metode Naïve Bayes 
Classifier. Pada tahapan ini juga berisikan saran penulis untuk penelitian 








Berikut ini merupakan analisa hasil pengujian data yang salah dari hasil 
klasifikasi sistem dengan hasil klasifikasi manual. 




 Neg Net Pos 
Neg 28 2 0 
Net 0 30 0 
Pos 0 1 29 
Keterangan : 
 = Klasifikasi Benar 
 = Klasifikasi Salah 
Tabel 5.15 Analisa Hasil Pengujian 90% : 10% 
No Komentar Klasifikasi manual Klasifikasi sistem 
1 
Aku liat iklan ini di salah satu 
stasiun MRT, setiap pulang 
selalu keliatan ya ampun 
anggun bgt ga bosen2 liatnya 
Positif Netral 
2 
Buku hip hop ngga guna bakar 
aja tuh buku 
Negatif Netral 
3 
Dirumah gw mah yg beginian 
dijadiin karpet lah dia mah 









KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 Kesimpulan  
Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Metode Naive Bayes Classifier dapat diterapkan dengan sangat baik untuk 
melakukan klasifikasi sentimen komentar celebrity endorsement online 
shop di Intagram menggunakan metode Naïve Bayes Classifier. 
2. Klasifikasi komentar dengan menggunakan metode Naïve Bayes Classifier 
dapat mengklasifikasi dengan tingkat akurasi tertinggi mencapai 96,67% 
pada pengujian data latih dan data uji 90% : 10% 
6.2 Saran 
Adapun saran yang dapat diberikan untuk penelitian lanjutan yang terkait 
dengan penelitian ini adalah :  
1. Sistem klasifikasi komentar ini bisa dikembangkan dengan menggunakan 
metode klasifikasi lain untuk mengetahui perbedaan tingkat akurasi 
terutama  menggunakan algoritma terbaru. 
2. Menambahkan jumlah  data yang digunakan sehingga mendapatkan hasil 
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DATASET DAN PELABELAN MANUAL 
Berikut ini merupakan nama akun dan komentar yang menjadi dataset dari 
hasil proses pengunduhan data dan pelabelan manual : 
LAMPIRAN A 




































Silahkan barangkali minat/mau konsultasi masalah : 1. 
PROMIL (PROGRAM HAMIL) 2. Stamina Pria 3. Ejakulasi 
Dini 4. Memperbesar Mr.P 5. Memperpanjang Mr.P 6. 
Memperbesar Payudara 7. Mengobati lemah syahwat 8. 
Menyuburkan Sperma 9. Mengeraskan Mr.P 10. Menambah 
gairah sex 11. Peninggi badan 12. Penggemuk badan 13. 
Pelangsing 14. Mata minus 15. Masker kecantikan (spriluna) 














haii guys . . Jaket yg ku pake super kece kan dompet 
kartunya jga lohhh dan bandana nyaaaa juga kalian mau 



































eyegel.id SUKA KESEL GAK SIH KALO LIAT KANTUNG MATA 
YANG ITEM DAN BENGKAK ??? AYO CEK IG KAMI 




























































































selamat malam sayangku . . Cepat putih permanen ,sehat 
aman !!! Percuma pakai skincare badan yg memutihkan saja 
tapi kena panas matahari bisa hitam lagi . Mending pakai 
@bie.beautyskin BISA MEMUTIHKAN DENGAN CEPAT 
, menjaga dari panas matahari jadi BISA PUTIH 
PERMANEN dan putih secara merata Bisa menghilangkan 
bekas luka stretchmark juga ! Produk yg berfungsi ganda 
bagus sekali ! Kulit dasar hitam asli pun bisa putih dalam 
hitungan hari dan minggu ! GILA GAK TUH? Yuk dicoba 





















Hallo cantik, mau glowing dan kulit sehat dengan herbal no 







Minum Drink Beng-beng dingin paling seru sambil main 
filter Instagram "Kepoin Kamu" dan "Tebak Huruf" Drink 
Beng-beng guys. Apalagi ada grand prize paket liburan ke 
Korea buat 2 orang!! Plussss hadiah hariannya OVO 
Rp100.000 untuk 5 orang yang mainin filternya. Wuiiiiihh, 
ini sih rugi banget kalo kamu gak ikutan. Buat info 
selanjutnya, yok yok langsung ke Instagram-nya 






















YUK YG MAU BELI MASKER WAJAHH, BOLE DI 
FOLLOW @FACEMASKMURMER KUALITAS BAGUS 








Jangannn luppaaa buattt orderrr lagii yahhhh kakk produkkk 
Ppeemmmuuttiiihhh ppeellaannggssiinnnggx 
























Aku sama tunangan ku (ciecieeh) aja selalu pake 
@scarlett_whitening hohoo.. kalian para couple2 dan single2 







Peemuuttihhhh terrrbaiikkk Rekoomenddasiii paarraa 





















Yuuk merapat temen2 yg di Riau ke SKA mall ! Kita masih 
ada sampai 28 Jan ini yaa! Ditunggu kedatanganya 
@ozcarriau lovers! Jgn lupa ada promo bundling @ozcarriau 



































Suddah terllambatt usiia pertumbuhann?? masiih pengenn 








[ PROGRAM RECOMMENDED BUAT KAMU YANG 
PENGEN MANDIRI SEBELUM LULUS ] . Kami 
membuka kesempatan nih, buat teman-teman yang ingin 
MANDIRI secara finansial dan mental Melalui PROGAM 
MAHASISWA JAGOAN INDONESIA . SYARATNYA 
GAMPANG KOK : . 1. Mahasiswa Aktif 2. Punya 
KTP/KTM Email aktif . PROGRAM TERPERCAYA, Telah 
diliput di Stasiun Televisi Koran . Yuk join sekarang dengan 



































shopee_id Ada yang mau Iphone 11 PRO, Iphone XR atau Samsung 
Note 10 Plus? . . 1 HARI LAGI menuju puncak 
#Shopee1212BirthdaySale . Yang kamu lihat ini cuma salah 
satu dari 12 promo puncak di 12.12 lhoh?! Ketik "1212" di 
Shopee untuk cek seluruh 12 Promo Puncak di 12.12. Siap-
siap untuk belanja produk favorit kamu, Info selengkapnya, 
check di shopee.co.id/12-12 yah! . . Nggak cuman itu aja 
kejutannya, Shopee juga mau bagi-bagi hadiah buat kamu. 
Caranya gampang banget! . . 1. Like dan comment sebanyak-
banyaknya di postingan ini! 2. Kasih ucapan ulang tahun 
untuk Shopee dengan photo dan kata-kata versi kamu 
sekreatif mungkin melalui link ini 
http://shopee.co.id/m/1212-birthday-card 3. Upload kartu 
ucapan ulang tahun yang sudah kamu buat tersebut di 
Facebook, Instagram, dan Twitter dengan hashtag 
#1212ShopeeTraktirIphone . Kamu bisa berkesempatan 
memenangkan hadiah utama Iphone 11 Pro dan hadiah 
mingguan Samsung A50 4. Follow dan subscribe sosial 
media Shopee: IG @shopeeformen, FB ShopeeID, Twitter 
@ShopeeID dan YT: Shopee Indonesia 5. Tulis di kolom 
komentar salah satu pilihan barang yang pengen banget kamu 
punya dari hadiah ini: Iphone XR atau Samsung Note 10 
plus! 4. Wajib sertakan kalimat ini juga ya "FLASH SALE 
RP 99" dan "Gratis Ongkir XTRA Potongan s/d 50RB" 5. 
Sertakan hashtag #ShopeeID1212 
#Shopee1212BirthdaySaleID #Shopee1212BirthdaySale . . 
Kompetisi ini berlangsung dari tanggal 18 Nov - 12 
Desember 2019. Ayo, bikin ucapan ulang tahun sebanyak-





total 15 pemenang yang diundi pada akhir bulan Desember. 
Pemenang akan diumumkan melalui IG STORY @shopee_id 







Iphone XR "FLASH SALE RP 99" dan "Gratis Ongkir 
XTRA Potongan s/d 50RB" 
#ShopeeID1212#Shopee1212BirthdaySaleID 
#Shopee1212BirthdaySale Alasannya karena saya ingin 
menang dan mendapatkan mendapatkan hadiah nya Saya 
butuh banget Iphone XR karena hp saya loading nya lama 
banget pada saat buka aplikasi shopee, pada saat flash sale 
saya jarang bisa kebagian bareng yang murah di shopee 
karena keburu habis. Dan saya ingin sekali mendapatkan 







Samsung Note 10 plus "FLASH SALE RP 99" dan "Gratis 
Ongkir XTRA Potongan s/d 50RB" 
#ShopeeID1212#Shopee1212BirthdaySaleID 
#Shopee1212BirthdaySale Shopee baik banget memberikan 
15 hadiah yang harganya yang mahal dan sangat kece banget. 
Semoga aku menang giveaway kali ini. Aku mengucapkan 
banyak terima kasih jikalau aku terpilih dalam 15 orang yang 
beruntung. Tetap berusaha tak pernah lelah sampai indah 







Samsung Note 10 plus "FLASH SALE RP 99" dan "Gratis 
Ongkir XTRA Potongan s/d 50RB" 
#ShopeeID1212#Shopee1212BirthdaySaleID 
#Shopee1212BirthdaySale Aku maunya samsung note 10+ 
karena Fiturfingerprint under displayyang unik dan juga 
cepat ini hadir pada salah satu ponsel tercanggih abad ini. 
Mirip seperti Note 10, fitur DeX ini dapat 
menyulapsmartphonemenjadi layaknya otak daripersonal 
computer (PC). Yang di butuhkan hanyalah 
penyambungUSB Type-Cke USB Type-C, semoga aku yang 







Samsung Note 10 plus "FLASH SALE RP 99" dan "Gratis 
Ongkir XTRA Potongan s/d 50RB" 
#ShopeeID1212#Shopee1212BirthdaySaleID 
#Shopee1212BirthdaySale Mau samsung karena Khusus 
Note 10 Plus, Samsung menghadirkan versi dengan 
konektivitas jaringan seluler tercanggih saat ini, yakni 5G. 
Dengan ini, koneksi internet akan jauh lebih cepat dan tanpa 
hambatan. Meski kini belum semua negara mendukung 
teknologi tersebut. Jadi berharap bisa pakai hp ini karena 







Samsung Note 10 plus "FLASH SALE RP 99" dan " Gratis 
Ongkir XTRA Potongan s/d 50RB" #ShopeeID1212 
#Shopee1212BirthdaySaleID #ShopeeBirthdaySale 
@shopee_id . Samsung Note 10 plus "FLASH SALE RP 99" 
dan " Gratis Ongkir XTRA Potongan s/d 50RB" 
#ShopeeID1212 #Shopee1212BirthdaySaleID 
#ShopeeBirthdaySale @shopee_id . semangat ikutan give 







Iphone XR FLASH SALE RP 99 dan Gratis Ongkir XTRA 








Keren banget nih, gw dapet hampers dari 
#SilverQueenxONEChampionship! edisi khusus 





VALOR tanggal 25 Oktober 2019 nanti. Lo semua juga bisa 
dapetin tiket nonton live nya dengan follow @silverqueenid 





jawabiseng Yang gabut dan bosen main IG gitu aja. Ikutan tap-tap yang 
sesuai sama dirimu yuk di instastory mimin. Bisa sharing 






hwijuragan Yoooo guyssss ! Udah pada ikutan Challenge gue barengan 
sama @KopiMantapABC belum? Caranya gampang guys: 
Follow Instagram @kopimantapabc Post foto lo semenarik 
dan sekreatif mungkin dengan bungkus kopi ABC yang baru 
Jangan lupa hashtag #KopiMantapABC 
#KopinyaAsliRasanyaPasti Periode 23 September 22 
Oktober 2019 Pemenang diumumin tanggal 28 Oktober 2019 
Ayoo bantu gue biar nazar gue terwujud dan menangin 
hadiahnya: 500 1000 hashtag: Bagi-bagi kopi GRATIS 1001 
2000 hashtag: Merchandise AHHA 2001 10000 hashtag: 5 
Gadget mewah 10001 50000 hashtag: 3 Kamera Vlog 50001 
hashtag: 1 Sepeda motor Dan setiap 1 hashtag akan dikalikan 
Rp 1000,- untuk disumbangkan lho, guys! Info lengkapnya 
bisa lo liat di - @KopiMantapABC. Yuk, ikutan dan buat 












Hi guys #realmeX2Pro akan hadir tanggal 27 November jam 
15.00 WIB dengan spesifikasi yang lengkap banget. Mulai 
dari prosesor Snapdragon 855 Plus, 90Hz Ultra Smooth 
Display, dan 50W SuperVOOC charging. Nah, realme 
Indonesia kasih kesempatan buat kamu untuk menjadi salah 
satu orang pertama yang memiliki #realmeX2Pro Caranya 
gampang banget: 1. Screenshot video di @realmeindonesia 
sampai dapat spesifikasi dari #realmeX2Pro di ketiga 
slotnya, 2. Posting hasil screenshotmu di akun Instagram 
milikmu, mention @realmeindonesia, dan sertakan hashtag 
#FullSpeedGame 3. Tag 5 temanmu ajak mereka untuk 
ikutan! 4. Follow akun Instagram @realmeindonesia 5. Akan 
ada 1 #realmeX2Pro dan 2 realme Buds Wireless, serta 
pemenangnya yang akan dipilih secara ACAK oleh tim 
realme Indonesia. 6. Kuis akan berlangsung hingga 27 







Happy Holiday guys! Akhirnya aku bisa nikmatin jalan-jalan 
ke tempat yang aku pengen banget. Tentunya aku butuh 
banyak hal juga yang aku lakuin selama liburan, seperti 
browsing tujuan wisata, maintain medsos aku, sampe balesin 
chat dari temen-temenku. Untung aja aku bawa #vivoS1Pro 
yang helpful banget! Soalnya karena udah dilengkapi dengan 
8GB RAM + 128GB ROM, aku bisa melakukan hal 
multitasking dengan lancar, juga nyimpen foto-fotoku yang 
banyak selama liburan. Seru kaaann kalo feel free kayak 
gini! Tapi nihhh, ga cukup kalo kamu cuma punya vivo S1 
Pro. Kamu juga harus ikutan #S1ProHappyHolideals dari 
@vivo_indonesia! Ga cuma hadiah mingguan menarik yang 
bisa kamu dapetin, tapi juga bisa menangin hadiah utama trip 
ke Jepang! Yukkk langsung daftar di 
vivosmartphone.id/vivoS1ProHappyHolideals! 
net latih 





















dahliadmy Sob!! Udh akhir bulan Januari aja nih, blm terlambat buat 
tampil kece di taun ini loh! Ayo check @Shopeeformen 
sekarang karena tinggal 2 hari lagi adalah PEAK DAY 
SHOPEE 2.2 MEN SALE!! Shopee bakal kasih Diskon 
mulai dari 50%, Cashback s/d 222RB dan Flash Sale Kilat 
hanya Rp99.... Eitss gak cuman itu! Ada juga GRATIS 
ONGKIR RP0 di semua toko! Nah sekarang udah tahu dong 
gimana caranya tampil kece awal tahun? Klik link 
#Shopee22MenSale https://shopee.co.id/men-sale dan Tag 






indihome Kalo lagi ga ada callingan shooting, kegiatan gua dirumah 
biasanya tuh nonton film, cari refrensi acting, baca berita dll. 
Gue selalu mencari hal inspiratif yang bisa dilakuin di 
rumah. Ihiy ada hadiah ke Universal Studio nih! Caranya 
gampang, cuma ceritain kisah inspiratif kalian yang bisa di 
#WujudkanDariRumah. Jangan lupa tag gue dan akun 





























Yukk dateng ke Jl.Dharmahusada no.72 Surabaya BESOK! 
Follow @bolujoeangsurabaya untuk update kuis! Photo by: 
@mariophotographie Makeup by: @andychunmakeup Hair 
do by: @aleonhair Kebaya by: @askyfebrianti #bolujoeang 
#bolujoeangsurabaya #yoikirek #areksuroboyo 
#oleholehsurabaya #kulinersurabaya #infokulinersurabaya 
#surabayakuliner #sparklingsurabaya 
















YAYYY !! Jangan sampai kehabisan ya skrng beli 2 paket 
Extreme White 200ml bisa dapat HUDA Beauty Lip Matte 










































































heightbone Berapaaa tinggiii badaaan IDAL yang kamuu pengeeen? 












































anez_scarlet Hallo netizennnnnn Yg mau cari fashion2 ter kece dan terhist 
se ibu kota Kalian bole cek ni di @brosist_shopaholic Online 
shop para artis tanah air @brosist_shopaholic Juga punya 
store offline loh Di itc cempaka mas Lantai 3 blok i no 673 
Jakarta pusat Hayoooo mampir besok Karna semua baju di 
sini cepet banget habis, semua yg belanja bakalan kalap deh, 
































darahnya halal nii, sebab orang kek gini salah satu tanda 







Kok aneh ya liat muka @lucintaluna sekarang ?? Mirip waria 
banget, aneehh .. cantikan baru2 booming heboh masalah dia 
































Gua doang kayanya yang malah ilfeel scroll komenan disini, 




































































Mo makan enak ... tempat tongkrongan nyaman dan semua 
fasilitas lengkap ... ada taman bermain anak2nya juga loh ... 
cuma ada di resto ini tempatnya @wajan_restocafe bisa juga 
utk acara arisan ... birthday anak2 dll ... cus kunjungi 








































hay mbk lucinta aq ngepans berat sama kamu cantik bingit 









sht.lauraa kalo makan duduk manusia bukan sih, dasar bencong rasa 



































ratupeletv Kak @lucintaluna kolaborasi make up dong bareng kak 











cleea.a Katany orang kaya,, sampe" ngatain theconnelltwin miskinn,, 







Bikin lg dong tutorialnya yang murah meriah muntah hehehe 







































Kamu penasaran kan dengan KonThoL Ratuuuu. Besok 
kalian rame2 lihat dan langsung cobain aja kothol ... 





























yogiadam87 @lucintaluna BKN copi jangan dibeli kena spa tau lucinta 
Luna Taru sperma di dlm minuman copi takut rasa BKN copi 































nibelth Gak ngotak yah... itu memek kecetak biar nampak cewek 





mbaakinem Seperti ini rutinitas Ratu setiap minggunya selalu inject 
platinum di @nibelth , yang bikin kulit Ratu semakin hari 
semakin putih bersinar, memancar kesetiap sudut pandangan. 
Kalian harus tahu, inject platinum ini memutihkan kulit 
hingga ke sela-sela. Jadi tidak ada bagian tubuh Ratu yang 















adeliaexx_ aduhhh kak luna semangat yaa kak jgn dipikirin omongan 





fadil.p_48 Perhatiin deh itu dibawah sleting nya jendol apaan yak ? 

















askiafazul Untung mba nya itu pake sarung tangan,kalo ga pasti kan 















rio.arl Tuhan tdk suka klo pria ganti kelamin ... kamu bkn wanita tp 
pria yg Tuhan ciptakan... 
neg latih 




































mbaakinem Seperti ini rutinitas Ratu setiap minggunya selalu inject 
platinum di @nibelth , yang bikin kulit Ratu semakin hari 
semakin putih bersinar, memancar kesetiap sudut pandangan. 
Kalian harus tahu, inject platinum ini memutihkan kulit 
hingga ke sela-sela. Jadi tidak ada bagian tubuh Ratu yang 











mbaakinem Seperti ini rutinitas Ratu setiap minggunya selalu inject 
platinum di @nibelth , yang bikin kulit Ratu semakin hari 
semakin putih bersinar, memancar kesetiap sudut pandangan. 
Kalian harus tahu, inject platinum ini memutihkan kulit 
hingga ke sela-sela. Jadi tidak ada bagian tubuh Ratu yang 





mbaakinem Seperti ini rutinitas Ratu setiap minggunya selalu inject 
platinum di @nibelth , yang bikin kulit Ratu semakin hari 
semakin putih bersinar, memancar kesetiap sudut pandangan. 
Kalian harus tahu, inject platinum ini memutihkan kulit 
hingga ke sela-sela. Jadi tidak ada bagian tubuh Ratu yang 

















#Repost from @nibelth Rahasia ini mungkin ada yang sudah 
tahu dan ada yang belum tahu juga. Kalau kalian sudah tahu 
atau belum nih beauty lovers? Ya, @lucintaluna baru saja 
melakukan operasi pengecilan perut ( sedot Lemak dan 
Tamitak ) ... selain itu bila kalian Mau punya kulit putih 
seperti Lucinta Luna? Segera hubungi Customer Care kami 
(021) 724 5939 bisa juga melalui WhatsApp 0823 1000 7000 























































Hey @lucintaluna Kapan kamu ngaku kalo kamu itu 
LELAKI? Dari Bentuk Wajahmu, dari bentuk Ketiakmu, dari 



























Gini lo org iklan g mikir model yg d pakai asal murah. Wong 
Dia oplas semua d oplas y Jelas g pakai produk2 lu lah Dia 

























amlya_2306 Laki laki pengen jadi cewe!!cewe pengen jadi cowo!!inget 



















rezalpiandra Shoot clip " Semalam Bobo di Mana " bersama ASL thx 













sebaiknya kamu pindah dari indonesia kasian kamu di bully 
kalo di indonesia, lucinta luna. di thailand pasti banyak yang 













itu kaki lucinta sma ama yng d gambar belakang !!! itu lah 









safira_oki Dirumah gw mah yg beginian dijadiin karpet lah dia mah 












































yunita_dk Lucinta luna sama mimi peri kolaborasinya baru mantab pos latih 
227 
awkarin sukmawa__ LAGI ADA PROMO DI GRABFOOD DAN GOFOOD 
Salad buah terlaris di Indonesia, sudah ada di 5 kota (Jakarta, 
Bekasi, Solo, Jogja, Pontianak) dan lebih dari 20 cabang, 
setiap hari sold out ribuan cup loh Di @salad.nyoo bisa 
custom, pilih menu suka-suka, TOTAL sampai 18 PILIHAN 
dalam 1 cup Pilihan buah sampai 13 macam (bisa request 
buah) dan 5 pilihan saus. Langsung cek instagram 
@salad.nyoo dan aplikasi Grabfood / Gofood sekarang juga! 
net latih 















HAAALLOOOO GUYSS, AKU MASIH STAY DISINII 
LOHHH!!! PEEEENGGGEEEMUKKK NYAAAAA 
NIHHH KAAA PENGGEMUKKK BADAANN 
net latih 
232 awkarin onyxxn__ Aduh cantik nya km yaa pos latih 




PELANGSING HERBAL ALAMi net latih 
235 awkarin tinobeke___ Cantik nyoo pos latih 




Itu netes mimiknya kaaa!!!! neg latih 




Hi guys! kalian tau gak sih salah satu dessert favorit aku saat 
ini adalah ICE CREAM! tapi yang kalian harus tau ICE 
CREAM favorit aku adalah Campina!! dan kebetulan banget 
nih guys ada yang spesial banget dari Let go concerto 





banyak ddan bisa naikin mood aku kalau lagi keadaan 
badmood. Lalu, yang paling penting adalah dari saat ini 
Concerto lagi bgi2 ribuan hadiah menarik buat kamu kamu 
semua, GRATIS tanpa pungutan biaya dan tanpa diundi loh!! 
caranya gampang tinggal ikutin step - step ini aja . 1. Beli es 
krim Concerto @campinaicecream 2. temukan kode unik 3. 
masukan kode unik di website campinaconcerto.com 4. lalu 
abis itu tinggal reedem deh hadiahnya . BTW rasa favorit aku 
adalah strawberry! Kalau kalian suka rasayang mana? 
comment disini yaa dan cus langsung cobaian sekarang siapa 
tau dapet hadiahnya!! . #LetsGoConcerto 




240 awkarin hendragnw_ Ada yg trlihat bulat seperti dada neg latih 




Bukan eskrim yg menarik.. tapi teteknya yang menarik neg latih 
243 awkarin adituyye Ada yg kenyal seperti susu neg latih 












Fokus ke depan disitu kamu menemukan gunung kembar 

























Ada yg menggantung seperti dada neg latih 
254 
awkarin pocariid Gimana caranya ka karin kasih porsi waktu buat raden disaat 
dia lagi dijam kerja dan disaat diluar jam kerja pada saat lagi 
diluar kota/negeri 
net latih 
255 awkarin ovahadii Gue pikir lesbian neg latih 








Sebelum sama karin dulu kerjanya apa net latih 




260 awkarin dhia_haniff Raden ikut kak karin mulai kapan net latih 










Kak raden seberapa sayang kan raden sama karin? Dan apa 





Raden pernah gk pacaran? Atau suka sama seseorang? Pas 
kapan? 
net latih 
265 awkarin aini.aml Rasanya gue pen pegang dada radennnn neg latih 




suka dukanya kerja sama karin net latih 




Gw demen nih susunya neg latih 
270 
awkarin aggprasojo Hi guys! Ini nih minuman pop ice rasa lokal yang enak 
banget! Udah pada nyobain belum? Buruan beli pop ice rasa 
lokal dari @popiceofficial di Tokopedia 
(bit.ly/forisatokopedia) dan buat kalian yang udah nyobain, 
bisa ketemuan sama aku juga lho...!Caranya cukup dengan 
comment di foto ini, jangan lupa tag @popiceofficial dan 
hashtag #PopIceRasaBaru! bagi kalian yang beruntung juga 
bisa dapetin hadiah menarik! . Cant wait to see you guys! 
net latih 












New upload! Zara, uniqlo, forever 21, hm, under 100k! Siapa 
cepat dia dapat! 
net latih 
















Yuk yang mao jajan kripik beling mandanya disini net uji 
280 awkarin _silvavista Pengen anunyaa neg latih 
281 
awkarin elsbeauty7 Girls! Ada kabar gembira nih! Untuk kalian yang mau 
belanja skincare make up korea yang 100% original bisa 
langsung cek di @elsbeauty7! Mereka menjual berbagai 
macam keperluan make up kalian para wanita, seperti bedak, 
blush on, lip tint, lipstick, brush dan masih banyak lagi! Yuk 
































cantik bgttttttt pos latih 




Pengen dapetin iPhone X gratis? Buruan kepoin ig 
@goodponsel karena bulan ini Good Ponsel bagi-bagi 3 
iPhone X gratis dan Good Ponsel juga bagi-bagi pulsa gratis 





Mau iphone dari kak karin boleh ngga? net latih 
292 
awkarin afifatulmld Tokyoman @tokyoman.international sekarang ada produk 
baru lho! Tokyo banana dalam kemasan 100ml! Selain itu 
dalam rangka #vapeyourname akan nama nama yang 
Indonesia banget di botolnya. Nama ku sudah ada loh, kalo 
kamu? #vapeyourname 
net latih 




Hi kkak karinn cantik pos latih 
295 awkarin meisiaulia Lucu bgt pos latih 
296 awkarin meisiaulia Porno agaian neg latih 
297 
awkarin afifatulmld Tokyoman @tokyoman.international sekarang ada produk 
baru lho! Tokyo banana dalam kemasan 100ml! Selain itu 
dalam rangka #vapeyourname akan nama nama yang 




awkarin linddda27 BAGI-BAGI HADIAH IphoneXs Max (1orang) tas (2orang) 
sembako (2orang) uang tunai 1juta (10orang) Untuk 15 
pemenang ! . Gampang ko cara dapetin nya 1. Wajib follow 





@CHOCOBERRYHOUSE . 2. LIKE DAN COMMENT 
"MAU" DI AKUN INI DAN AKUN @saputrii1717 
(CUKUP 1x) JANGAN LUPA IKUTIN SYARAT YANG 
ADA DIPOSTINGAN SAPUTRI JUGA YA . Pemenang 
akan di umumkan live di akun @saputrii1717 tanggal 






Akhir pekan masih ada project yang harus di selesein sampe 
larut malem nanti. Tenang gue punya #SobatMelekGue Kopi 





beneran legit! Di jamin mata gue on terus. Kalian bisa beli di 
kantin kampus pasti ada atau order di nutrimart.co.id karena 




Nice boobs neg latih 








kak. read dm aku kak plis. net latih 
304 
awkarin andrirhm hai kk kk follow yuk bnyk import stuff ada case baju tas dll. 
amanah 100% 
net latih 




Udah pernah nyobain Baso Aci Akang belum? Yang belum, 
wajib banget nyobainnnnnn! Karena Baso Aci Akang punya 
khas mereka sendiri yaitu BOCIYAKI dan Baso Aci + 
Tetelan yang super enak banget! #HonestReview kalo gak 
percaya kalian bisa pesen lewat Grab Food atau Go Food! 
Atau kalo mau dateng ke Kiosnya bisa banget, Info Lokasi 
lengkapnya cek @basoaciakang Bandar Lampung Serang 
Cilegon Tangerang Tangerang Selatan Jakarta Utara Jakarta 
Selatan Jakarta Barat Jakarta Timur Depok Bogor Cikarang 
Cibitung Bekasi Karawang Bandung Cirebon Jogja Solo 





hitam banget tu muka neg uji 
308 awkarin yoppyrifqi Susu nya uwaw, hee hee neg uji 
309 awkarin shntrhmw Keren sekali. Aku suka pos latih 




Fokus susu Nya neg latih 




seneng cilegon prnh ditulis sm karin pos latih 
314 
awkarin enytrixx07 Sempet liat video viral Sasa Bumbu Rendang, awalnya kaget, 
tapi setelah gue tonton lagi ternyata pesan yang mau 
disampaikan bagus banget. Jadi ternyata kita diajak untuk 
selalu menjaga kerukunan dengan ga gampang kepancing 
sama hoax! . By the way, menurut lo gimana tentang video 
viral Sasa Bumbu Rendang kemarin? Mending lo ikutan yuk 
kompetisi #SatuNusaSatuSASA dan jangan lupa upload juga 
foto dengan template kayak gue, gampang banget cara 
ikutannya!Tulis gimana janji lo supaya bangsa Indonesia 
tetep rukun, aman, tentram dan damai. Upload foto lo pake 
template kece kaya gue ini, bisa lo cek di 
http://www.kreasisasa.com/satunusasatusasa, terus follow 
Instagram @kreasisasa sekarang juga! . Yuk menangin 
hadiah utama paket liburan ke Labuan Bajo guys, dan 











awkarin jessicael__ Yuk kakak-kakak dibeli Pulpen Sarasa berbagai varian 
warna. Biar tulisannya makin berwarna #pulpensarasa 
net uji 
317 
awkarin dana.id Gengs tau ga sih sekarang ada cashback 50% dari @dana.id 
loh! So Buruan download aplikasi @dana.id karena kalian 
bisa makan, minum, belanja, beli pulsa sampai tagihan cuma 
#SetengaHarga aja jadi hemat kan? #AdaDANA bikin kita 
lebih praktis dan ekonomis, yuk #GantiDompet! Dan 
download aplikasinya sekarang juga! 
net uji 
318 awkarin fiistiii_ Karin sekarang cantik banget pasti gaga nysl gt y:) pos latih 
319 awkarin rsy.case boleh case murah berkualitas kk net latih 
320 awkarin jessyspm Artis bokep? neg latih 
321 awkarin yadii_anto Yang nonton story gue gue follow net latih 
322 awkarin teeth.trainer Perapih dan pemutih gigi murah net latih 
323 










Rin lu kapan buat sosial experiment yang vlog hemat??? net latih 





SEWA APPARTEMEN HARIAN BANDUNG: 
1BEDROOM Rp.200RB/MLM 2BEDROOM 
Rp.500RB/MLM FASILITAS LENGKAP BOOKING 
SEKARANG JUGA!!! 
net latih 




Sehat trus yah ka pos latih 




Dewa168 Agen Betting Terpercaya. New Member Bonus 
25%,Bonus Deposit 5%,Bonus Cashback 5-10%,Bonus 
Rollingan 1%,Hub: Dewa168.pw, BBM : E366A1D6, WA: 
087773616690 
net latih 




bagus banget. Aku akan beli sebanyak-banyaknya. Idola 









Numpang promo ya ka Cream perawatan wajah nya kulit 









Jasa makeup flawless utk acara wisuda, lamaran, photoshoot, 
party mulai dr 200rb an utk daerah jkt dan bekasi.. Yuk 







Sabtu pada kemana? Yuk merapat di GALAXY!! Kita 
syukuran grand opening @rumahmakanbang !!!! Alamat 








himanken_ BAYANGKAN MAKAN SAMBIL KETAWA LIAT 






























italiani31 Siapa yang belum denger lagu terbaru gue @italiani31 ? 







Buka aja sekalian pasti pada sange wkwkwk tanggung liat 























kritingkaget https://tncpw.co/73c11ff7 lihat kondisi cuaca di daerahmu 
dan di belahan dunia lainnya: temperatur, kelembaban udara, 


































































_reret_17 Pakai spatu apa pun.. Mnurut aku kami tetep keren bang.. 

























Tempat ngedit foto aku jadi kece di VSCO FULLPACKED. . 
Halo APPLE USER aku mau ngenalin tempatnya beli iTunes 
Aplikasi Games BERBAYAR nih. Jangan biarin iPhone / 
iPad / iPod kamu kosong. Isi aja sama Paket Lengkap iTunes 
Apps di @aplikasiboom . Paket Lengkap 75k sudah dapat 
semuanya : . 5700 + iTunes Music 60 Music Video 350 + 
Paid App Games VSCO CAM Fullpacked Vintage design 
Fullpacked Plotagraph Afterlight Fullpacked Collor Story 
Fullpacked Glithce Fullpacked iMovie Face Tune Pixomatic 
Analog Series Harvest Moon GTA - San Andreas NBA 2k18 
Football Manager 2018 Minecraft Assassin Creed : Identity 
Infinity Blade III Hit Man : Sniper .dll SEMUANYA TOP 
CHARTS PAID Murah kan ? . Follow instagram nya : 





























































































































case_lab Custom case kualitas premium dari @case_lab prosesnya 



































































RAHASIA Menambah menurunkan Berat Badan 
!!@area.ideal @area.ideal Memiliki Berat Badan dan tinggi 
yang ideal, merupakan dambaan setiap orang. Tetapi, apabila 
berat badan Anda berlebih atau pun kurang, dapat membuat 
Anda menjadi kurang percaya diri. Terutama pada kaum pria, 
wanita biasanya lebih menyukai pria yang badannya berisi 
dan tidak terlalu gemuk. Tubuh yang terlalu kurus terlihat 
kurang menarik. Pengen punya Badan Berisi dan Ideal ?? 
ACTION NOW! Chat me More info Hub. Admin di : LINE 
@ : @ews6953j ( pakai @) BBM : D7AA3733 FAST 
RESPON HAPPY SHOPING Follow : @area.ideal NB : 





Ramaah banget pokoknya! #guyonan #dagelan #indovidgram 
#penggemuk #peninggi #ngakakkocak #musically #psikologi 
#obatgemuk #penggemukbadan #makanan #dietmulaibesok 













































Bingung liatnya... Ini young lex,takiya genji atau uciha 





























tokopop.id Yang mau beli buku hip hope bisa langsung follow ignya 
biar lebih gampang informainya @hiphopeyounglex 















nanditarizqi Njir di bikin buku segala skill rapmu terbatas oy makanya 



































Ngeraff aja ngos2n . neg latih 








nennaristi Yuk ikutan #swagonslow dengan cara ajak 1 temen lo utk 
dance dengan gaya dan wardrobe yg paling kece dengan 
backsound lagu baru gue bareng Gamal berjudul Slow 
menggunakan apps Musical.ly @musical.ly_id Siapa tau lo 
yang berhasil menangin hadiahnya. Yogs! #SwagOnSlow 

















niken6784 Haha lucu bang,, jarot telat tau young lex, tp pas tau dikit, 






















































dyasfebryan Besok jam 7!!! Cikarang cloth!!! Tiket masuk GRATIS! 























Jogja kapan lah bang?? @young_lex18 sekali" 1minggu full 























Nyesel gue datang bgsd @young_lex18 neg latih 












AKHIRNYA DATANG !! Glasskin skincare no 1 di korea 
andalan nyai bgt . Cara unik untuk dapatkan kulit putih 
glowy hanya dalam 1 MALAM !! Buktikan sendiri !! . 
Tersedia di @superbella_shop dan @extreme.white atau hub 
staff2 tersayang nyai di bawah ini ya : . Cs12:081380000200 
Cs13:081380000400 Cs10:081240004004 Cs8 
:081210000788 Cs7 :081317007700 Cs4 :081227506400 
Cs14: 081319009100 Cs9 : 081377070005 Cs11: 
081210000400 . Pelayanan sampai jam 10 malam Wa : 0812 
2200 0047 Wa : 0852 1100 3300 WA: 0822 5000 0064 Wa : 
0812 2709 5600 . untuk bisnis dan kerjasama bisa langsung 
hub Executive Marketing SuperBella Extreme white : Tika : 
0822 5000 0043 Lina : 0822 5000 0039 Erna : 0812 2709 





































Takut gemuk/mau bb anda berkurang,gak usah bingung 
langsung aja say konsultasi bersama kami di: 
@right_slimming/ #Whatsapp087732554292 Di jamin aman 









ASSALAMUALAIKUM,, JIKA ADA ACARA,, 
SILAHKAN DI ORDER YH LONTONG CAP GOMEH 
ATAU SOMAY NYA,, BISA JUGA SERVIS DI TEMPAT 


















krim yg LANSUNG putih dlm semalam???,apa tdk 
























ADA 9 GAMES ONLINE SERU MENANTI ANDA DI 
WM CASINO!! - Baccarat - Dragon Tiger - Samgong - 
Roulette - Sic Bo - Fan Tan - Niu Niu - Fish Prawn Crab 
Dice - Se Die semua lengkap dan sangat terpercaya loh 
guys.. Jadi Tunggu apalagi langsung hubungi WA: 















princeipan Kami melayani berbagai model cake (custom / 
reguler/corporate dll) dengan berbagai ucapan. Custom cake 
IG richmondcakery Drop Ur order now for february - march 
we love peace we love celebration! #love #peace # happiness 
( Open for last minute order *) Richmond Cakery Admin 1 
WA : 0881.1234.737 Admin 2 WA : 0818.0803.0800 Admin 

















Umur 30 tahun, style msh sok sok imut imut,, malu om sma 
umur, kaya terong terongan sumpah 
neg latih 
467 ybrap rahayu_srs lu kaya, lu keren dan lu kaya anjing ! neg latih 
468 ybrap its.nocturn ini fotonya sebelum dtg ke billboard apa gmn? net uji 








Ini anaknya @ruben_onsu bukan sih? net latih 
472 ybrap evvenx1717 Suamiii astaga kece amat cihh pos latih 















Yeayy aku baru saja beli ipad mini yang terbaru guys dan 
super keren banget, knapa saya beli di @gallery.phone 
karena lagi ngadain sale besar ran loh, disini tuh tempat 
paling terlengkap,amanah dan original 100% no kwkw, dan 
dia juga punya tempat service yg paling aman dan bisa di 
tunggu @gallery_service jadi langsung aja guys kalian cek ig 
nya @gallery.phone btw kan udah mau gajian syapa tau aja 













kingsokop_ Ingn mempunyi tiggi ideall? Tpii malls olahraga, slusiii 













































































































Kalau disuruh melupakanmu, aku akan ke kelurahan dulu. 
Minta surat keterangan tidak mampu . Sepatu kece badai by 
@homestock.jkt selain sepatu buat cewek, cowok pun ada 










































































Bingung mau ngapain? mendingan main games online 
bareng aku? cuman DP 20k aja kamu bisa dapatkan puluhan 
juta rupiah lohh? kamu bisa dapatkan promo promo yang lagi 
Hitzz yuu buruan segera daftarkan diri kamu Hanya di 
SahabatQQ Link alternatif : rajakartu99,net #sahabatQQ 


















cyntia40oo YUHUUUUUU!!! Siapa yang belum beli lipstikku hari ini? 
@vangelia_store Yuk buruan beli ya lalu di tag ke aku dan 
@vangelia_store Foto yg paling cantik aku post di storyku 



































maianov @christinalie27 wah keren... Vanessa aja mau jualan 























































































































Pesan berapa banyak banananya, siap meluncur....sukses 






delia_wati Yuhuuuu!! Akhirnya jadi deh vlog pertamaku, yuk di tonton, 
like, comment dan jangan lupa subscribe ya! Biar aku 
semangat menghibur kalian semua.. dan Kalaupun ada 
ide/saran untuk konten vlog aku selanjutnya, boleh loh kasih 
tau ide ide mahalelelel kalian di kolom komen, nanti ide yg 
paling menarik aku beliin tiket pulang pergi jakarta bali + 






delia_wati Yg w liat dia kyany malah sngaja makin ancurr krna org 
ngliat dia udh ancur jd sklian aja sm dia tmbhin. Yg ksian itu 
ayah ny dia masih harus nanggung dosa dr apa yg dia lakuin. 
Dia brsa kaya bkal hdup lama aja,gk inget kaya ajal itu kpan 
aja bsa dtng,ngerii ny klw tau2 di jmput ajalny blm smpet 
tobat,blm smpet mnta maf sm ayah ny Naaahhhhh lu 



































































haii guys . . Jaket yg ku pake super kece kan dompet 
kartunya jga lohhh dan bandana nyaaaa juga kalian mau 





















































hai guys mau kenalin Klinik treatment ternyaman dan 
lngsung terbukti hasilnya hanya di @eternabeauty disini tuh 









WOWWW PENINGGI BADANNYAAAAA 












renaldo075 Cantik amat bolekah berteman. Soalnya aku ingin punya 








selamat malam kaka . . kaka Cari sepatu yg 100% original 




















RESEP DIET PASTI KURUS! Lagi hits banget ih WMP 
ya!!! Iyalah kan bisa turunin 3-5KG/minggu . 100GAK ADA 
EFEK SAMPING . 100AMAN BANGET TANPA EFEK 
KE GINJAL . TANPA DIET/OLAHRAGA KETAT. 
HARGANYA TERJANGKAU DIBANDING SEDOT 
LEMAK!!! . Buruan Di Order Sis Broo Sebelum 






byu.id selamat pagi mau liburan ga perlu khawatir lagi jaringan 



























Hai kakk, Kk mau ta gk cra nambahh TINGGI BADN 
dalamm waktu 10-30 harii? Yuk Cek IG aku kak, usia 24th 























Ya gini mbk pakainya sederhana..gk kliatan vulgar.jdi gk enk 











odolmadu kamu adalah alasan yg buat aku bahagia selama ini . . Kalian 
punya masalah dengan mulut?mau itu sariawan ?nah 
@odolmadu solusinya karena udah mengandung propolis dan 






































Punya sepatu kotor ? Tidak ada waktu males cuci sendiri ? 
Tenang jangan khawatir CooRa Premium Care menyediakan 
layanan Laundry Sepatu, dan tidak hanya sepatu, kami juga 
menyediakan layanan Laundry Tas, Helm Stroller. Silahkan 



























Selamat datang di @INFO_PENGGEMUK! Punya masalah 





a Atau langsung chat ke WA :0823-7024-2454 
















































































Morning Parisss.. . . Juaranya Cappuccino ya Torabika 
Cappuccino, juaranya kasih hadiah juga ya Torabika 
Cappuccino, bayangin aja, kalian bisa langsung AUTO 
KAYA dengan ikutan kuisnya! Ayo download aplikasi 




























KUIS PALING KEREN DI ABAD INI!!! Jangan sampe 





Soalnya kamu bisa dapetin hadiah 15 Miliar Tanpa Diundi! 
Ada hadiah harian yang akan dibagiin seperti 100 juta dan 20 
smartphone setiap harinya tanpa diundi! Dan juga jangan 
lewatin Grand Prize 8 mobil mewah dan 5 MOGE! Jangan 
lewatin keseruan kuisnya! Cek langsung ke media sosial 
















narsih124 Saya pengin jadi pemenang....tp sy udah usaha kok ngak 
bisa2 ya....ya alloh berikanlah saya petunjuk dan 





apukolshop hallo kak selamat malam saya disini menjual produk 
kesehatan. apabila kakak punya kesahatan boleh di tanyakan 













naifa180 kk gigi.waktu perawan .juga cantik mempersona. sekarg jg 


































kokali.id Ngidam kue KLEPON? Mau cobain sensasi minum kue 
KLEPON? Jangan khawatir guys! langsung order aja ES 
TELEPON nya @Kokali.id yang pasti simple, praktis dan 














Hallooo... Mauuu punyaaa kuliittt putihhh bersihhh kayaaa 
kakaa kakaaa artissss cekkk instgraammmm kammiii . 
Solussiii terbaiikkkk terampuuhhh noo sattuuu dannn 








iingiinn puutiihh muuluuss laangsiingg ideeaall.. iituu 
keeiingiinaann seemuuaa waaniitaa.. 10xleebiihh eefeektiif 
meengguunaakkaann heerbaall pilihann alamiii paraaa 





















. Skincare boleh banyak, tapi cukup satu biji ini, semua 
skincare lewatt... wat.. wat.... Nih, Face Treatment dari 
@emkbeverlyhills_indonesia . Jamin, kulit mu langsung 
instant glowing, kenyal, make up pun nempel, kulit lembab, 
buat gw yg lagi liburan gini, cucok bingit.. Apalagi kalau lagi 
merah2 di kulit, langsung mereda.. Gw pun di rekomen ama 
bunda @maiaestiantyreal .... Nggak bakal rugi buat pake ini.. 
Keren deh !! - Buat yang mau coba, langsung WhatsApp 
ajiah yesss ke 081287441500 (Ulina) 082111122700 (Bunga) 
#emk #emkbeverlyhillsindonesia #emkbeverlyhills #skincare 
#antiaging #beauty #perawatanwajah #jualemk 
#krimkecantikan #jualskincare #glowin #glowing 
#instabeauty #natural #naturalbeautycare #greenbeauty 












Mau wajah semakin terawat ?? Bisa mampir ya, skincare yg 
bukan kaleng- kaleng, cream dari dr. Tata, creamnya para 















Haloo kakak kita open PO bangkok, yuk cek instagram kita, 













Pas valentine kemarin rebutan gw beli @farahparfumjkt buat 




































asty781 Beliin kak feli parfumnya oriflame donk. Bnyak varian nya 








Mauu tiinggiii badann untuk usia 25 tahun ke atas ?? yukk 









ladunpts EMG cocok hito sama felicyangelista,aku sangat mendukung 





buyasew TOGEL ONLINE FAIRPLAY, TERBAIK, TERAMAN 
TERPERCAYA TOTOAGUNG2 BONUS NEXT DEPOSIT 
5% NEW PROMO EXTRA PRIZES 4D NEW PROMO 
























TUHAN YESUS menyertai dan menyinari kalian dan terus 
berjalan bersama TUHAN YESUS sll dan dlm rancangan 
Tuhan dan jadi alat di tgn Tuhan spt yg TUHAN tetepkan 











Setelah beberapa hari kemarin sibuk ngurusin acara lamaran, 
jadi Valentine kali ini aku dan Feli lebih pengen spend 
quality time berduaan. Happy bangeettt denger Feli 
tunanganku berkali-kali bilang terima kasih setelah aku kasih 
bouquet ini!!(emote love) Karena Feli suka banget makan 
@bengbeng.id di sela-sela syuting, jadi aku bawain Bouquet 
Beng-Beng segede gini buat nemenin dia di lokasi syuting 
dan kebetulan stock Beng-Bengnya juga udah mau habis. 
Gaaak nyesel pilih Beng-Beng buat jadi gift Valentine, 
karena Feli jadi lebih semangat lagiiiii. Yuk ekspresikan 
kasih sayangmu ke pasangan dengan @bengbeng_id, gak 
perlu pusing lagi kann cari-cari hadiah apa buat si Dia 3 













































































dahlisinaga Haii udah pada tau kan sama obat diet CnR yang legendaris 
itu?? Nihh sekarang CnR udah ada BPOM loh, yang penting 
khasiat nya tidak usah diragukan lagi CnR Zleem reborn dari 
CnR Strong versi lama nya, aku udah cobain sendiri dannn 
khasiatnya semakin kerenn 1 minggu aku coba minum 
beratku turun 3 kg Cus langung ke regina nya ya 
@miracleblossomcnr_official Yang pengen diet wajib banget 





























Halloo.. ADA YG MANIS GURIH dr @salepisang.topping 
nii Kak Sale Pisang Varian Rasa, Original, Coklat, Keju, 
Coklat Keju, Oreo, Mocca, Lemon, Durian. Selain rasa nya 

























pglmmusic Mau hangout kemanapun pake sweater dari @misokafamily 
emang pilihan terkece Bahannya enak bgt lembut udah gt 


































Kami produsen sprei menyediakan sprei bedcover kualitas 








So sweet banget, sampai perawatan untk kulit aja kompak 























Bener bener nyata ini @scarlett_whitening saya 












ely.khan @scarlettwhitening_ori kak.. Ini produknya kakak kah? 



































































Ice cream bisa jadi MoodBooster? Pasti dong, apa lagi 
sekarang ada yg special dari lets go concerto 
@campinaicecream nih guys!! Dengan banyak varian rasa, 
ice cream concerto bisa naikin mood gua pas lagi BadMood. 
Nah sekarang Concerto ada banyak hadiah menarik guys, dan 
tanpa dipungut biaya alias Gratis serta tanpa diundi guys!!! 
Caranya nih: -beli ice cream Concerto @campinaicecream -
temukan kode unik - masukin kode unik di website 
Campinaconcerto.com -tinggal reendem hadiahnya deh Rasa 
yang gua suka sih cookies n cream, kalau kalian apa nih? 
langsung comment disini yaa guys. Belum cobain?!! Cobain 
sekarang juga!!! sapa tahu kalian bisa dapetin Kode Unik-











Potongan rambut Abang saya suka ,kalau potong nama 







Banyak yang belum menyadari bahwa tips-tips yang ada di 
story aku bisa bikin berat badan kamu naik loh.. 
net latih 




























Salam kenal kak ya, kami dari @slimherbalbeauty_ori 
menyediakan produk herbal berupa pelangsing, sudah 
mendapatkan sertifikat halal sudah BPOM juga kak, Aman 



































Buat arbaniyasiz sukses trs ya trmksh saat sy dan keluarga 












bagi lah @arbaniyasiz colek @fa.kirana soalnya cantik 



















@arbaniyasiz Hai Bani.. Kapan nih ada Roman Picisan 
season 3 Udah ngga sabar dengerin gombalan puisinya 















ANDA BUTUH...... dana biaya sekolah dana biaya kuliah. 
dana renovasi rumah dana modal usaha dana sampingan 
Disini tempatnya,kami akan mengubah hidup perekonomian 
anda.tunggu apa lagi ayo buruan investasikan dana anda 
segera,slot terbatas tiap hari. Untuk info dan cara Join 





ronlix_ Ingin sadap chat Wa/Line atau mengembalikan akun yang 
diHack, dan ingin Hack Akun seseorang disini tempatnya 







Pnn tmbh pth, k pn prdk rkmndd bnt 
dr@dr.andi.fashionherbal prdk pmth 
dr@dr.andi.fashionherbal bs bkn klt mkn rh dn klt lp l dh, klt 





shopee_id Ada iPhone XR gratis buat kalian! Baca caption sampai 





Langsung aja buka aplikasi @shopee_id karena banyaak 
banget promonya! Ada 10 Voucher Ekstra Gratis Ongkir + 
Cashback 100%! Flash Sale Kilat mulai dari Rp99! Dan tentu 
aja ada juga promo spesial dari 10 Brand kesayangan kalian! 
. Masih ada lagi nih yang spesial dari @shopee_id! Nantikan 
Shopee Live Festival Selebriti menuju #1010BrandsFestival! 
Prilly Latuconsina, Luna Maya, Hotman Paris dan sederet 
selebritis ternama lainnya. Kapan lagi kaan bisa belanja 
ditemenin para seleb? . Buat yang mau dapet Iphone XR 
gratis, caranya gampang! 1. Like dan comment sebanyak-
banyaknya! 2. Follow dan subscribe sosial media Shopee: 
Instagram @shopee_id, Facebook @ShopeeID, Twitter 
@ShopeeID dan Youtube: Shopee Indonesia 3. Tag 3 teman 
kamu di kolom komentar dan tuliskan alasan kenapa kalian 
harus menang! 4. Sertakan hashtag #ShopeeID1010 
#1010BrandsFestival . Akan ada 10 pemenang yang diundi 
pada akhir bulan Oktober. Pemenang akan diumumkan 
melalui IG STORY @shopee_id jadi pantengin terus yah 










Ini hape gaming paling keren dan luar biasa di tahun ini. 
Kalian bisa main game apa aja dan gak usah takut nge-lag 
lagi selama permainan. Itu karena prosesor ASUS ROG 
Phone II adalah Snapdragon 855+ yang super kencang dan 
ngebut abis buat main game. Udah gitu, baterainya yang 
6000 mAh dengan teknologi HyperCharge yang bikin gadget 
kamu bisa diisi dengan cepat. So, kalian nggak akan pernah 
keabisan tenaga ketika nge-game. Keren parahnya lagi ROG 
Phone II ini juga bener bener didesain buat gamer abis, liat 
aja ada layar 120Hz/respon time 1ms Amoled Display, 
sistem cooling system dengan 3D Vapor Chamber masih 
ditambah kipas eksternal AeroActive Cooler II yang bakal 
bikin hape lo super adem, dual speaker kanan kiri dan fitur 
fitur gamingnya yang luar biasa seperti Air Trigger II. Buat 
sultan si smartphone ini emang layak. Gimana menurut 






















KENAPA SAYA DIBLOKIR OLEH AHHAGADGET 








Sukses sllu buat bg atta , semoga Allah mempermudahkan 





jujujuasih08 Gmn ya bang caranya biar dapat hp baru aku udh like 
subscribe follow semua ig ahha udh pngn ganti hp soalnya hp 
















jona_kecil Give away ROG dong bang saya pngn bngt,saya nabung buat 



































guys, hari ini #realmeX #PopUpGeneration sudah hadir loh! 
Buat kalian yang pengen tau lengkapnya langsung aja cek di 









Congratulations @realmeindonesia untuk realme C3! 
Pengalaman main game bisa makin seru deh hehe Mari terus 
dukung realme supaya terus menghadirkan produk trendy 
dengan teknologi terbaru untuk semua anak muda di 
Indonesia. Langsung aja cek di @realmeindonesia. (ps: ada 
kejutannya juga loh) #DareToLeap #realmeC3 
#triplecameragamemonster 
net latih 




Mau make up dan skin care murah tapi original? Pasti bisa 
dong kk! Cek aja dulu instagram kita kak, REAL Product NO 
TIPU-TIPU ya kak 
net latih 




















Manis bgtsi bal pos latih 


















Assalamualaikum kak, cek Instagram kami yuk 
@kebaya_muslima ada banyak koleksi kebaya, batik couple, 



















Kakak tuh bsnyak bngt ya kegiatan nya krn pinter jd job nya 













@adinmanioardiansyah_06 order di 








Sering beraktivitas di luar ruangan, apalagi pas shooting 
harus rela panas-panasan. Makanya gue selalu pakai 
rangkaian produk dari MS Glow for Men buat melindungi 
kulit gue. Apalagi Sunscreen Spray nya, andalan aku banget, 
udah habis 2 botol dan ini uda botol ke-3 aku baru dateng. 
Yang paling aku suka Sunscreenspray ini mengandung SPF 
45++ bisa melindungi kulit gue dari paparan sinar matahari 





linda_nadin Utk wilayah Medan dan sekitarnya bisa order disini ya 












dek_auk Ayo Kakak Kunjungi @rdastoreofficial yang menyediakan 
keperluan handphone kalian.. diantaranya Accessories Hp, 
Headset, HF, Earphone, Headset bluetooth, Kabel data dan 
lainya.. Semuanya ada disini. Pemesanan HUB CS 












novitandra_ Bismillah Saya Butuh 30 WanitaDi setiap Daerah 
BERBISNIS BUKA OLSHOP dari tangan pertama 1 - 








Ganteng bgt sih verrell mudah2an jabang bayiku ganteng 
















SERIUS! Cowok wajib pakai skincare. Sekarang gampang 
banget buat merawat kulit wajah dan engga perlu mahal. 
Dengan memakai rangkaian produk skincare 
@msglowformen kamu bisa mendapat kulit wajah yang 
sehat, bersih dan cerah. MS Glow For Men hadirkan produk 
perawatan khusus pria untuk menjaga kesehatan kulit kalian. 
Melembabkan, Mencerahkan, Mengatasi masalah jerawat, 
serta mengangkat sel-sel kulit mati. Real Men take care of 








@aries_tabersayap hi kak tanya2 produk Msglowformen bsa 











Cus langsung order bagi yang mau ganteng ataupun mau 
cantik cek profil sini siap kirim produk dalam negeri hingga 













msglowtita bisa order disini @msglowtita92 100% original yuukkk 














idasuci4 Kalo mau cari accecoris Handphone kunjungi aja 
RDASTOREOFFICIAL yang sudah menyiapkan keperluan 
Handphone kalian. Headset, Earpone, Kabel data, Charger, 
Powerbank dan lainnya semuanya ada di sini. kunjungi IG 
kami @rdastoreofficial. Pemesanan HUB CS 












aku.yuna KURUS? ? KURANG NAFSU MAKAN?? 
KONSULTASIKAN SEBELUM JADI BAHAN BULLY 












































































Adohhh gemesss kalo gantengnya ga dibuat" kek temennya pos latih 




































































zahraanrl Sing RAJIN IBADAH yaa, Bunda aku ngefans bannget sama 
kamu ,di DOAin smoga segera beres semua urusan yaa... 





michra_ Tuhan tolong beri aku untuk bertemu abang iki agar aku bisa 









kkwuie BINGUNG mau kasih kado temen/pacar? cobain jasa gambar 
yuk CUMA 5K(gopay/ovo/dana) gambarin foto kamu 
dengan bias/idol favorit juga bisa cek post ig kami dan boleh 







Permisi ya kang, mau promosi sikit Konsumsi madu HDI 































evinafitria Wah si simbok lagi jualan.. pinteran cari duitnya.. top i like 





























nomushopp Selamat pagi dunia dan selamat pagi untuk kamu yg udah 















Info Rumah tepi danau, developed by Astra, Hongkong Land 
Modernlnd. Dekat sekali dengan Mall AEON IKEA. Bebas 


































Selamat malam semuanya . . Mau kemana mana wajib banget 






vonny284 SAHABATPOKER, Agen Domino99, Bandarq Terbaik Di 
Asia Kartu Bagus Boleh Banding, Customer Service Boleh 
TANDING Cukup dengan 1 User ID dapat bermain 9 Game 
Contact us : * Livechat : kotakslot. net * WhatsApp : 









Ingiin mempunyai tiggii ideal? Tap mals olahraga, solusiii 


















asian.babe9 Halo Kakak ^_^ kami dari PandoraQQ Indonesia jika kaka 
suka main poker atau domino qiu qiu online ,yuk gabung 
diweb kami ada promo referal 20% ( seumur hidup) minimal 
depo dan WD cuma 20rb saja kakak dan Turn over 0.5% 
setiap minggunya ?? menarikkan ? untuk alamat link bisa 
lihat pada profile kami ya kaka ,atau bisa juga hubungi kami 
melalui WA ya bosku Terima kasih bosku .. Hubungi kami 











Aku liat iklan ini di salah satu stasiun MRT, setiap pulang 









































Hapenya sama kak orang sibuk kaya kita mah kudu punya f9 







































Ollshop Sepatu Futsal , Bola , Perlengkapan Futsal Dan Bola 
. ollshop Indonesia Trusted @indosportshop , coba deh cek 
instagramnya Ollshop Sepatu Futsal Recomended Banget 
buat kalian yang hobi main futsal atau bola , tersedia sepatu 
futsal kualitas original , harga ??? Dijamin Miring abiss !!!! 
Langsung Deh Cek Aja @indosportshop @indosportshop 
@indosportshop Order? Line : @indosportshop ( Pakai @ ) 
Wa : 082273660534 ( WA only ) ( Free Ongkir Nih Ke 
Seluruh Indonesia ) Check @indosportshop @indosportshop 































. Minceu mau rekomendasiin onlineshop langganannya 
minceu @nonataliashop @nonataliashop dijamin nagih 
belanja di sini, bisa dicetak initial nama kita loh di tas2 nya 
@nonataliashop FOLLOW dulu yuk, olshop ini sering adain 





































Akuuu anehhhh bangetttt yahh produkkkk dariiii 
@shop_herbal_fashion yg kakaaaa saraninnnn waktuuuu 
ituuu bisaaaa ampuhhh bangetttt,cumannn dalammm 15 
hariiii kulittt akuuu terlihattt ceraah :) akuuu senenggg 







Skinua The Bio Cellulose Mask adalah sheet mask yang 
mengandung Peptide dan Adenosine yang berfungsi untuk 
melawan keriput dan penuaan dini. Skinua The Bio Cellulose 
juga mengandung bahan dari fermentasi kelapa dan propolis 
extract yang bermanfaat untuk memberikan resilience pada 
kulit yang mulai berkeriput. Cara penggunaan : Rawat sedikit 
kulit dengan lotion wajah setelah membersihkan wajah 
Perlahanbaplikasikan masker dengan merata menyesuaikan 
dari bagian mata Lepaskan masker setelah didiamkan selama 
15-20 menit Biarkan essence yang tersisa diwajah hingga 
menyerap Informasi lebih lanjut langsung kunjungi dan 
follow official instagram @kcosmetics.official 
______________________________ Info harga dan 
pemesanan: WhatsApp: 085781140354 087778489900 
081293823950 081287388885 LINE : (pakai @) 
@mkw5266n @tad5704o @sbd2701q 
______________________________ #ananghermansyah 
#ashanty #aurelhermansyah #thehermansyahA6 #vlogAsix 
#aurelloly #aurellolycosmetics #aurellolylipcream 
#aureliehermansyah #ashantybeautycosmetics #ashanty 
#ashantycosmetics #kosmetikashanty #kosmetikartis 
#kosmetikhalal #naturalmakeup #makeupnatural 
#tutorialmakeup #makeupvlog #dailymakeup 
#makeupchallenge #makeupsimple #promo #promokosmetik 
#ashantycream #skincareartis #acnecream #recomended 







Reekoomeendeedd baangeett niihh yaangg maauu taampiill 








Meeraawaatt keecaantiikaann deengaann heerbaall 
yuukk10xleebiihh efeektiiff.. beerbaagaii faashioonn 
keecaantiikann Peemuutiihh gloowiingg Peelaangsiingg 








Pemuutihh seluuruhh tubuhh nyaa kakk adaa diisiniiiohh 
iyaah kakk jaangan luupa yaa nextt orrrder laagi prooduk 







Halllloooo mauuu punyaaa kullittt putiiihhh ???. Kalaauuu 








Iingiinn puutiihh muuluuss laangsiingg ideeaall.. iituu 
keeiingiinaann seemuuaa waaniitaa.. 10xleebiihh eefeektiif 











Iingiinn puutiihh muuluuss laangsiingg ideeaall seepeertii 
kaaAyuu.. iituu keeiingiinaann seemuuaa waaniitaa. leebiihh 
eefeektiif meengguunaakkaann heerbaall.. DIISCOOUUNTT 





keylaafitria Halllloooo mauuu punyaaa kullittt putiiihhh ???. Kalaauuu 
mauuu cekkk instagraaammm kitaaa. Solluusssiii putihhh 








Coocookk baangeett peemuutiihh gloowiingnyaa 
maakaasiihh yaa kaa beenerr apaa yaangg kaakaa biilaangg 








Haalloo kaa maakasiihh yaa udaahh keenaaliiinn aakuu kee 
@shop_herbal_fashion peemuutiihh gloowiingnyaa 








Kami hadir untuk anda melayani sepenuh hati untuk 
pembuatan ijazah resmi anda membutuhkhan ijazah 
asli/resmi terekditasi di universitas SD-SMP-SMA-SMK-S1-
S2-D3-DLL terdaftar di kampus dikti diknas pendidikan 
Tidak ada unsur tipu-menipu karna Niat utama dalam hati 
kami membantu anda, Mengurus pembuatan ijazah resmi 
terdaftar pengurusan atau pembuatan ijazah asli terdaftat 
yang diinginkan, kami berkerja secara professional dan tidak 
akan pernah berniat untuk mengecewakan anda apalagi 
berniat menipu, anda...? Untuk info pemesanan silakan chat 







Malu dikatain bogel terus sama temen kamu ? Tenang kami 








SEBENARNYA SEMUA ORANG ITU BISA TURUNIN 
BB NYA DENGAN CEPAT LHO CEK SELENGKAPNYA 








nanti mampir yah.. mau cobainn makanan sunda nya 
jugaaaa..sukses selalu yah wanita solehaaa... wanita 








Gaesss buruan pada download aplikasi @duniagames.co.id 
dari @telkomsel deh. Soalnya di @duniagames.co.id kalian 
bs tau update tentang games, tips tricks, sampe beli voucher, 
items atau diamond ada. Yang lebih seru lagi adalah fitur 
bikin turnamen sendiri Pilihan gamenya jg banyak dari game 
PC sampe mobile semua ada! Nah, kalian mau bikin 
tournament apa nih kira-kira? Coba kasih tau di kolom 
komentar ya kali aja gue bisa ikutan. Yuk lah 
#MainkanCaramu masing-masing. Jangan lupa juga buat 
follow instagramnya @telkomsel biar dapet update promo-





iqromhusain Kalian udah pada download aplikasi @duniagames.co.id dari 
@telkomsel belum? Kalau belum download cepetan! 
Dijamin ga bakal nyesel!!! Di @duniagames.co.id kalian bs 
tau update tentang games, tips tricks, sampe ke beli voucher, 
items atau diamond loh. Yang lebih seru lagi adalah fitur 
bikin turnamen sendiri Pilihan gamenya jg banyak dari game 





bikin tournament apa nih? Coba kasih tau di kolom komentar 
ya. Biar kita bisa main bareng dan #MainkanCaramu masing-
masing. Jangan lupa juga buat follow instagramnya 




























Halo teman teman online kuuu selamat hari senin yahhh tetap 
semangat . . Balm juice watermelon sangat bagus untuk 
digunakan untuk membersihkan sisa sisa makeup diwajah 
selain itu dia juga menyegarkan kulit serta melembabkan 

































































baru nyobain prtama x ayam asix dimalang.. jujur enak cm 
kenapa ayamnya kecil banget dan sambelnya vm ada keju sm 
sambel matah pdhl belinya masih jam makan siang.. kecewa 













Ini dia bedak cushion yang sangat ringan untuk digunakan 
setiap hari. Mampu mengcoverage wajahmu dengan pigmen 





dari sinar UV karena terdapat SPF 50+ PA+++ Membuat 
wajah glowy korean natural look . - No BPOM Gangbly 
Camelia Moist Cushion shade 21 SUNSHINE IVORY : 
NA26190305022 - No BPOM Gangbly Camelia Moist 
Cushion shade 23 MOONLIGHT BEIGE : NA26190305030 
______________________________ Info harga dan 
pemesanan: WhatsApp: - 085781140354 - 087778489900 - 
081293823950 - 081287388885 LINE : (pakai @) 
@mkw5266n @tad5704o @sbd2701q Bisa juga order ke 
distributor dan reseller resmi kita di bawah ini: 
@ashantyidjember1 @ashantyidmedan1 @ashantyidpadang1 
@ashantyidjakarta1 @ashantyidbandung1 @ashantyidjepara 
@ashantyidmadiun1 @ashantyiddepok 
______________________________ #ananghermansyah 
#ashanty #aurelhermansyah #thehermansyahA6 #vlogAsix 
#aurelloly #aurellolycosmetics #aurellolylipcream 
#aureliehermansyah #ashantybeautycosmetics #ashanty 
#ashantycosmetics #kosmetikashanty #kosmetikartis 
#kosmetikhalal #naturalmakeup #makeupnatural 
#tutorialmakeup #makeupvlog #dailymakeup 
#makeupchallenge #makeupsimple #promo #promokosmetik 
#ashantycream #skincareartis #acnecream #recomended 






































@kacamata_softlense_nashop SOFTLENS KOREA 













DOMINOWALET SITUS JUDI ONLINE TERBAIK DAN 
TERPERCAYA. MENGHADIRKAN BERBAGAI BONUS 
YANG MENGGIURKAN. AYO GABUNG SEKARANG 
BERSAMA KAMI DI DOMINOWALET waletdomino . 
com LINE : acepoker99 WHATSAPP : +855-97-418-4924 








Makassihhh banyaaakkk kkaa udahhh reecomenndasiinn 
peelaangsiingg dariii @DR.KHANSA.FASHIONHERBAL 
seekaraaangg akuu uudaahh tuurunnn 12 kg dallaamm 







Untuk baju muslim pria dan wanita kunjungi 









Aslamualikum kaka dan teman teman yg ingin berbagi 





menyalukan bantuan melalui kami...untuk yg bertempat di 
tanah bumbu kalsel bisa dm kami lewat ig @allyaarazqa 
@ayoberbagitanahbumbu Untuk yg di luar kota yg ingin juga 
berbagi sedikit rezeky kalian sedikit bagi kalian berharga 
bagi mereka bisa kirim ke rek bri 450101025324534... 
An.pepy ariani Bagi kalian yg udah nyempetin waktu untuk 
baca komen ini dan like semoga dapat pahala ...aminn untuk 
donatur yg menyumbang semoga kebaikan di balas allh 










287.u Maaakkasiiihh baanyyakk,waakktuuu kkaakaa sarrraniiinnn 
aakkuu keee @DR.KHANSA.FASHIONHERBAL aakuu 
jaadii ppessenn ppeemutiihnnyyaa eehhh seekkarranngg 








Alamat nya dmna mba soal nya aku d bandung...idr nya brpa 
































Berikut ini merupakan hasil preprocessing dari dokumen komentar yang 
sudah diunduh : 
LAMPIRAN B 
id komentar preprocessing 
1 ada yang berdiri tegak tapi bukan keadilan tegak bukan adil 
2 Makin sini makin montok montok 
3 
Ada yang menonjol tapi bukan 
bakat@c.octave06_ 
tonjol bukan bakat 
4 @faizich20 si anjing anjing 
5 Jelek mba jelek kakak 
6 
Silahkan barangkali minat/mau konsultasi 
masalah : 1. PROMIL (PROGRAM HAMIL) 2. 
Stamina Pria 3. Ejakulasi Dini 4. Memperbesar 
Mr.P 5. Memperpanjang Mr.P 6. Memperbesar 
Payudara 7. Mengobati lemah syahwat 8. 
Menyuburkan Sperma 9. Mengeraskan Mr.P 10. 
Menambah gairah sex 11. Peninggi badan 12. 
Penggemuk badan 13. Pelangsing 14. Mata 
minus 15. Masker kecantikan (spriluna) Siapa 
tau aja membutuhkan,kebetulan juga lagi prmo 
harga gede-gedean kak 
silah minat konsultasi 
promil program hamil 
stamina pria ejakulasi 
payudara obat lemah 
syahwat subur sperma 
keras gairah sex badan 
gemuk badan langsing 
mata minus masker 
cantik spriluna butuh 
prmo harga gedegedean 
kak 
7 Cuaca dingin nih pasti enaknya ngentot aja cuaca dingin enak kawin 
8 
haii guys . . Jaket yg ku pake super kece kan 
dompet kartunya jga lohhh dan bandana nyaaaa 
juga kalian mau samaan ? Yuk beli di 
@cici_bagshop 
teman teman jaket pakai 
super kece dompet kartu 
bandana beli 
9 Cantik dan manis cantik manis 
10 bening teteknya bening tetek 
11 Ada yg naik seperti teteknya tetek 
12 






SUKA KESEL GAK SIH KALO LIAT 
KANTUNG MATA YANG ITEM DAN 
BENGKAK ??? AYO CEK IG KAMI KAMI 
PUNYA SOLUSINYA !!! 
suka kesal tidak lihat 
kantung mata item 
bengkak cek solusi 
14 Iya kaka kakak 
15 Neng bukak lagi bajunya neng bukak baju 
16 mau dientot doi entot doi 
17 
Udh berapa orang yg turun tangan buat 
membesarkan dada kau 
berapa orang turun 
tangan dada 
18 Yg suka vcs dm aja , privasi terjamin suka vcs privasi jamin 
19 Endorese pembesar tetek aja lah endorese tetek 
20 Toket besarr toket 
21 Barang jelek aja kau jual. barang jelek jual 
22 Cara susu gede gni gmn susu gimana 
23 kntl maju gerak kntl maju gerak 
24 Pkai bju kau, baru kau jual barang tu pkai bju jual barang 
25 Ada yang besar sebesar belahan dada belah dada 
26 Open vcs open vcs 
27 
selamat malam sayangku . . Cepat putih 
permanen ,sehat aman !!! Percuma pakai 
skincare badan yg memutihkan saja tapi kena 
panas matahari bisa hitam lagi . Mending pakai 
@bie.beautyskin BISA MEMUTIHKAN 
DENGAN CEPAT , menjaga dari panas 
matahari jadi BISA PUTIH PERMANEN dan 
putih secara merata Bisa menghilangkan bekas 
luka stretchmark juga ! Produk yg berfungsi 
ganda bagus sekali ! Kulit dasar hitam asli pun 
bisa putih dalam hitungan hari dan minggu ! 
GILA GAK TUH? Yuk dicoba ga percaya ? Cek 
semua testi kita nyata 
selamat malam sayang 
cepat putih permanen 
sehat aman pakai 
skincare badan mutih 
kena panas matahari 
hitam mending pakai 
mutih cepat jaga panas 
matahari putih permanen 
putih hilang bekas luka 
stretchmark produk 
fungsi ganda bagus kulit 
dasar hitam asli putih 
hitung minggu gila tidak 





28 Gede banget gunungnya gunung 
29 Malam juga sayang seger liat nya malam sayang seger lihat 
30 
Hallo cantik, mau glowing dan kulit sehat 
dengan herbal no kimia? Cek instagram kami 
yuks 
hallo cantik kulit sehat 
herbal kimia cek yuks 
31 
Minum Drink Beng-beng dingin paling seru 
sambil main filter Instagram "Kepoin Kamu" 
dan "Tebak Huruf" Drink Beng-beng guys. 
Apalagi ada grand prize paket liburan ke Korea 
buat 2 orang!! Plussss hadiah hariannya OVO 
Rp100.000 untuk 5 orang yang mainin filternya. 
Wuiiiiihh, ini sih rugi banget kalo kamu gak 
ikutan. Buat info selanjutnya, yok yok langsung 
ke Instagram-nya @drinkbengbeng_id!! 
#DrinkBengBeng #HepiHepiLanjut 
#KepoinKamu #TebakHuruf 
minum drink bengbeng 
dingin seru main filter 
poin tebak huruf drink 
bengbeng teman teman 
grand prize paket libur 
korea orang pluss hadiah 
ovo orang mainin filter 
wuiihh rugi tidak info 
yok yok instagramnya 
32 Mantap @raffinagita1717 @drinkbengbeng_id mantap 
33 
Kurnggg PD?? krnaa tinggii badan kurnggg?? 
ck g kami sekrang juga. 
kurngg krnaa badan 
kurngg tidak sekrang 
34 
YUK YG MAU BELI MASKER WAJAHH, 
BOLE DI FOLLOW @FACEMASKMURMER 
KUALITAS BAGUS DARI BAHAN ALAMI 
beli masker wajahh bole 
follow kualitas bagus 
bahan alami 
35 
Jangannn luppaaa buattt orderrr lagii yahhhh 
kakk produkkk Ppeemmmuuttiiihhh 
ppeellaannggssiinnnggx berrkkkuuaaallliittass 
ccuuummaa diisiinnii whatsapp: +62 
88223482608 
jangann luppaa buatt 







Yang cari label baju atau hangtag silakan masuk cari label baju hangtag 
sila masuk 
37 
Ka hito syuting ga hari ini? Kok seharian belum 
keliatan 
kak hito syuting tidak 
liat 
38 Selamat ya Hiro caesar selamat hiro caesar 
39 
Aku sama tunangan ku (ciecieeh) aja selalu pake 
@scarlett_whitening hohoo.. kalian para 
couple2 dan single2 pake produk2 
@scarlett_whitening jg doong!! 
tunang ciecieeh pakai 
hohoo couple single 
pakai produk doong 




paarraa arttiisss, addaa diisiinii lohhh rekoomenddasii paarraa 
artis diisiinii 
41 Cucok bangat cucok 
42 
Kerenmu, cakepmu, machomu Kok bisa ya g 
mbosenin itu @hito 
keren cakep machomu 
tidak mbosenin 
43 
hitocaesar berapa ya yg dipegang sama kak hito hitocaesar berapa pegang 
kak hito 
44 
Yuuk merapat temen2 yg di Riau ke SKA mall ! 
Kita masih ada sampai 28 Jan ini yaa! Ditunggu 
kedatanganya @ozcarriau lovers! Jgn lupa ada 
promo bundling @ozcarriau x 
@rasalokalindonesia juga looh! Cuma 68rb ajaa 
yuuk rapat temen riau 
ska mall jan tunggu 
kedatanganya lovers 
jangan lupa promo 
bundling looh 
45 PAKET DATA 60RB 15GB paket data 
46 
Kak @hitocaesar Kenapa gak buka juga 
dilampung ? 
kak tidak buka lampung 
47 Ikutan give away @originalbyrose yuk kaa give away kaa 
48 Abang kece abang kece 
49 udah jelek, norak. Jijik banget udah jelek norak jijik 
50 
Suddah terllambatt usiia pertumbuhann?? masiih 
pengenn ttinggi??yukk keppoinnn ig kamiii 
suddah terllambatt usiia 
pertumbuhann masiih 
pengenn ttinggi yukk 
keppoinn 
51 
[ PROGRAM RECOMMENDED BUAT 
KAMU YANG PENGEN MANDIRI 
SEBELUM LULUS ] . Kami membuka 
kesempatan nih, buat teman-teman yang ingin 
MANDIRI secara finansial dan mental Melalui 
PROGAM MAHASISWA JAGOAN 
INDONESIA . SYARATNYA GAMPANG 
KOK : . 1. Mahasiswa Aktif 2. Punya 
KTP/KTM Email aktif . PROGRAM 
TERPERCAYA, Telah diliput di Stasiun 
Televisi Koran . Yuk join sekarang dengan klik 
link di Bio atau bisa DM ya kak 
program recommended 
mandiri lulus buka 
temanteman mandiri 




aktif ktp ktm email aktif 
program percaya liput 
stasiun televisi koran 
join klik link bio kak 
52 
Solusii tinggi badannn bisa naik 10cm dalamn 
waktuu 10-15 haari :) 
solusi badan dalamn 
waktuu haari 




54 babiiiiiiiiiii babi 
55 Kak babii kak babi 
56 Ka..posisi kedai jelas nya donk.. kak posisi kedai donk 
57 Lokasi tempat na dimana kk lokasi 
58 
Ada yang mau Iphone 11 PRO, Iphone XR atau 
Samsung Note 10 Plus? . . 1 HARI LAGI 
menuju puncak #Shopee1212BirthdaySale . 
Yang kamu lihat ini cuma salah satu dari 12 
promo puncak di 12.12 lhoh?! Ketik "1212" di 
Shopee untuk cek seluruh 12 Promo Puncak di 
12.12. Siap-siap untuk belanja produk favorit 
kamu, Info selengkapnya, check di 
shopee.co.id/12-12 yah! . . Nggak cuman itu aja 
kejutannya, Shopee juga mau bagi-bagi hadiah 
buat kamu. Caranya gampang banget! . . 1. Like 
dan comment sebanyak-banyaknya di postingan 
ini! 2. Kasih ucapan ulang tahun untuk Shopee 
dengan photo dan kata-kata versi kamu sekreatif 
mungkin melalui link ini 
http://shopee.co.id/m/1212-birthday-card 3. 
Upload kartu ucapan ulang tahun yang sudah 
kamu buat tersebut di Facebook, Instagram, dan 
Twitter dengan hashtag 
#1212ShopeeTraktirIphone . Kamu bisa 
berkesempatan memenangkan hadiah utama 
Iphone 11 Pro dan hadiah mingguan Samsung 
A50 4. Follow dan subscribe sosial media 
Shopee: IG @shopeeformen, FB ShopeeID, 
Twitter @ShopeeID dan YT: Shopee Indonesia 
5. Tulis di kolom komentar salah satu pilihan 
barang yang pengen banget kamu punya dari 
hadiah ini: Iphone XR atau Samsung Note 10 
plus! 4. Wajib sertakan kalimat ini juga ya 
"FLASH SALE RP 99" dan "Gratis Ongkir 
XTRA Potongan s/d 50RB" 5. Sertakan hashtag 
#ShopeeID1212 #Shopee1212BirthdaySaleID 
#Shopee1212BirthdaySale . . Kompetisi ini 
berlangsung dari tanggal 18 Nov - 12 Desember 
2019. Ayo, bikin ucapan ulang tahun sebanyak-
banyaknya dan sekreatif mungkin buat Shopee. . 
. Akan ada total 15 pemenang yang diundi pada 
akhir bulan Desember. Pemenang akan 
iphone pro iphone 
samsung note plus tuju 
puncak lihat salah promo 
puncak lhoh ketik 
shopee cek promo 
puncak siapsiap belanja 
produk favorit info 
lengkap shopee tidak 
kejut shopee bagi hadiah 
gampang suka comment 
sebanyakbanyaknya 
postingan kasih ulang 
shopee photo katakata 
versi kreatif link upload 
kartu ulang facebook 
twitter hashtag menang 
hadiah utama iphone pro 
hadiah minggu samsung 
follow subscribe sosial 
media shopee shopeeid 
twitter shopee indonesia 
tulis kolom komentar 
salah pilih barang hadiah 
iphone samsung note 
plus wajib kalimat flash 
gratis ongkir xtra potong 
hashtag kompetisi 
tanggal nov desember 
bikin ulang 
sebanyakbanyaknya 
kreatif shopee total 
menang undi desember 





diumumkan melalui IG STORY @shopee_id 
jadi pantengin terus yah! Good luck! 
#ShopeeID1212 #1212ShopeeTraktirIphone 
59 
Iphone XR "FLASH SALE RP 99" dan "Gratis 
Ongkir XTRA Potongan s/d 50RB" 
#ShopeeID1212#Shopee1212BirthdaySaleID 
#Shopee1212BirthdaySale Alasannya karena 
saya ingin menang dan mendapatkan 
mendapatkan hadiah nya Saya butuh banget 
Iphone XR karena hp saya loading nya lama 
banget pada saat buka aplikasi shopee, pada saat 
flash sale saya jarang bisa kebagian bareng yang 
murah di shopee karena keburu habis. Dan saya 
ingin sekali mendapatkan iphone .Shopee 
aplikasi terbaik 
iphone flash gratis 
ongkir xtra potong alas 
menang hadiah butuh 
iphone loading buka 
aplikasi shopee flash 
jarang bagi murah 
shopee keburu habis 
iphone shopee aplikasi 
60 
Samsung Note 10 plus "FLASH SALE RP 99" 
dan "Gratis Ongkir XTRA Potongan s/d 50RB" 
#ShopeeID1212#Shopee1212BirthdaySaleID 
#Shopee1212BirthdaySale Shopee baik banget 
memberikan 15 hadiah yang harganya yang 
mahal dan sangat kece banget. Semoga aku 
menang giveaway kali ini. Aku mengucapkan 
banyak terima kasih jikalau aku terpilih dalam 
15 orang yang beruntung. Tetap berusaha tak 
pernah lelah sampai indah pada waktunya . 
Aamiin 
samsung note plus flash 
gratis ongkir xtra potong 
shopee berik hadiah 
harga mahal kece 
menang giveaway kali 
terima kasih pilih orang 
untung usaha lelah indah 
aamiin 
61 
Samsung Note 10 plus "FLASH SALE RP 99" 
dan "Gratis Ongkir XTRA Potongan s/d 50RB" 
#ShopeeID1212#Shopee1212BirthdaySaleID 
#Shopee1212BirthdaySale Aku maunya 
samsung note 10+ karena Fiturfingerprint under 
displayyang unik dan juga cepat ini hadir pada 
salah satu ponsel tercanggih abad ini. Mirip 
seperti Note 10, fitur DeX ini dapat 
menyulapsmartphonemenjadi layaknya otak 
daripersonal computer (PC). Yang di butuhkan 
hanyalah penyambungUSB Type-Cke USB 
Type-C, semoga aku yang dipilih untuk dapat 
hadiahnya. Aamiin 
samsung note plus flash 
gratis ongkir xtra potong 
samsung note 
fiturfingerprint under 
displayyang unik cepat 
hadir salah ponsel 
canggih abad note fitur 
dex 
menyulapsmartphoneme
njadi layak otak 
daripersonal computer 
butuh penyambungusb 
typecke usb typec pilih 
hadiah aamiin 
62 
Samsung Note 10 plus "FLASH SALE RP 99" 
dan "Gratis Ongkir XTRA Potongan s/d 50RB" 
#ShopeeID1212#Shopee1212BirthdaySaleID 
#Shopee1212BirthdaySale Mau samsung karena 
samsung note plus flash 
gratis ongkir xtra potong 
samsung khusus note 




Khusus Note 10 Plus, Samsung menghadirkan 
versi dengan konektivitas jaringan seluler 
tercanggih saat ini, yakni 5G. Dengan ini, 
koneksi internet akan jauh lebih cepat dan tanpa 
hambatan. Meski kini belum semua negara 
mendukung teknologi tersebut. Jadi berharap 
bisa pakai hp ini karena teknologi nya canggih 
banget 
konektivitas jaring 
seluler canggih tidak 
koneksi internet cepat 
hambat negara dukung 
teknologi harap pakai 
teknologi canggih 
63 
Samsung Note 10 plus "FLASH SALE RP 99" 
dan " Gratis Ongkir XTRA Potongan s/d 50RB" 
#ShopeeID1212 #Shopee1212BirthdaySaleID 
#ShopeeBirthdaySale @shopee_id . Samsung 
Note 10 plus "FLASH SALE RP 99" dan " 
Gratis Ongkir XTRA Potongan s/d 50RB" 
#ShopeeID1212 #Shopee1212BirthdaySaleID 
#ShopeeBirthdaySale @shopee_id . semangat 
ikutan give away nya, biar dapetin samsung note 
10 plus 
samsung note plus flash 
gratis ongkir xtra potong 
samsung note plus flash 
gratis ongkir xtra potong 
semangat give away 
samsung note plus 
64 
Iphone XR FLASH SALE RP 99 dan Gratis 
Ongkir XTRA Potongan s/d 50RB 
#ShopeeID1212 #Shopee1212BirthdaySaleID 
#Shopee1212BirthdaySale 
iphone flash gratis 
ongkir xtra potong 
65 
Keren banget nih, gw dapet hampers dari 
#SilverQueenxONEChampionship! edisi khusus 
#SilverQueen yang mensponsori event ONE: 
DOWN OF VALOR tanggal 25 Oktober 2019 
nanti. Lo semua juga bisa dapetin tiket nonton 
live nya dengan follow @silverqueenid dan beli 
cokelatnya edisi khusus di supermarket terdekat! 
#GoodToGreat 
keren dapet hampers 
edisi khusus sponsor 
acara one down valor 
tanggal oktober tiket 
nonton live follow beli 
cokelat edisi khusus 
supermarket 
66 
Yang gabut dan bosen main IG gitu aja. Ikutan 
tap-tap yang sesuai sama dirimu yuk di 
instastory mimin. Bisa sharing cerita, jawab 
iseng dll. Kalo suka boleh difollow biar tau 
jawaban lainnya. 
gabut bosan main gitu 
taptap sesuai instastory 
mimin sharing cerita 
iseng dll suka difollow 
67 
Yoooo guyssss ! Udah pada ikutan Challenge 
gue barengan sama @KopiMantapABC belum? 
Caranya gampang guys: Follow Instagram 
@kopimantapabc Post foto lo semenarik dan 
sekreatif mungkin dengan bungkus kopi ABC 
yang baru Jangan lupa hashtag 
#KopiMantapABC #KopinyaAsliRasanyaPasti 
Periode 23 September 22 Oktober 2019 
Pemenang diumumin tanggal 28 Oktober 2019 
yoo guyss udah 
challenge gampang 
teman teman follow post 
foto semenarik kreatif 
bungkus kopi abc jangan 
lupa hashtag periode 
september oktober 
menang diumumin 




Ayoo bantu gue biar nazar gue terwujud dan 
menangin hadiahnya: 500 1000 hashtag: Bagi-
bagi kopi GRATIS 1001 2000 hashtag: 
Merchandise AHHA 2001 10000 hashtag: 5 
Gadget mewah 10001 50000 hashtag: 3 Kamera 
Vlog 50001 hashtag: 1 Sepeda motor Dan setiap 
1 hashtag akan dikalikan Rp 1000,- untuk 
disumbangkan lho, guys! Info lengkapnya bisa 
lo liat di - @KopiMantapABC. Yuk, ikutan dan 
buat Nazar Atta terpenuhi!! Ashiaaap 
#KopiMantapABC #KopinyaAsliRasanyaPasti 
nazar wujud menangin 
hadiah hashtag bagi kopi 
gratis hashtag 
merchandise ahha 
hashtag gadget mewah 
hashtag kamera vlog 
hashtag sepeda motor 
hashtag kali sumbang 
teman teman info 
lengkap lihat nazar atta 
penuh ashiaap 
68 kyk biji kntl biji kntl 
69 
Hi guys #realmeX2Pro akan hadir tanggal 27 
November jam 15.00 WIB dengan spesifikasi 
yang lengkap banget. Mulai dari prosesor 
Snapdragon 855 Plus, 90Hz Ultra Smooth 
Display, dan 50W SuperVOOC charging. Nah, 
realme Indonesia kasih kesempatan buat kamu 
untuk menjadi salah satu orang pertama yang 
memiliki #realmeX2Pro Caranya gampang 
banget: 1. Screenshot video di 
@realmeindonesia sampai dapat spesifikasi dari 
#realmeX2Pro di ketiga slotnya, 2. Posting hasil 
screenshotmu di akun Instagram milikmu, 
mention @realmeindonesia, dan sertakan 
hashtag #FullSpeedGame 3. Tag 5 temanmu 
ajak mereka untuk ikutan! 4. Follow akun 
Instagram @realmeindonesia 5. Akan ada 1 
#realmeX2Pro dan 2 realme Buds Wireless, 
serta pemenangnya yang akan dipilih secara 
ACAK oleh tim realme Indonesia. 6. Kuis akan 
berlangsung hingga 27 November 2019 
Goodluck!! 
teman teman hadir 
tanggal november jam 
wib spesifikasi lengkap 
prosesor snapdragon plus 
ultra smooth display 
supervooc charging 
realme indonesia kasih 
salah orang milik 
gampang screenshot 
video spesifikasi slotnya 
posting hasil 
screenshotmu akun milik 
hashtag tem ajak follow 
akun realme buds 
wireless menang pilih 
acak tim realme 
indonesia kuis november 
goodluck 
70 
Happy Holiday guys! Akhirnya aku bisa 
nikmatin jalan-jalan ke tempat yang aku pengen 
banget. Tentunya aku butuh banyak hal juga 
yang aku lakuin selama liburan, seperti 
browsing tujuan wisata, maintain medsos aku, 
sampe balesin chat dari temen-temenku. Untung 
aja aku bawa #vivoS1Pro yang helpful banget! 
Soalnya karena udah dilengkapi dengan 8GB 
RAM + 128GB ROM, aku bisa melakukan hal 
multitasking dengan lancar, juga nyimpen foto-
fotoku yang banyak selama liburan. Seru kaaann 
happy holiday teman 
teman nikmatin 
jalanjalan butuh lakuin 
libur browsing tuju 
wisata maintain medsos 
balas tementemenku 
untung bawa helpful 
udah lengkap ram rom 
laku multitasking lancar 
nyimpen fotofotoku libur 




kalo feel free kayak gini! Tapi nihhh, ga cukup 
kalo kamu cuma punya vivo S1 Pro. Kamu juga 
harus ikutan #S1ProHappyHolideals dari 
@vivo_indonesia! Ga cuma hadiah mingguan 
menarik yang bisa kamu dapetin, tapi juga bisa 
menangin hadiah utama trip ke Jepang! Yukkk 
langsung daftar di 
vivosmartphone.id/vivoS1ProHappyHolideals! 
tidak vivo pro tidak 
hadiah minggu tarik 
menangin hadiah utama 




Hai kak, tertarik untuk normalin mata minus, 
plus atau silinder? yuk konsultasikan di 
@indo.mataku (free konsultasi) 
kak tarik normalin mata 
minus plus silinder 
konsultasi free konsultasi 
72 
Kak kakak agamanya islam apa kristen? kak kakak agama islam 
kristen 
73 
YANG MAU GEMUK CEK PROFIL KU 
KALO PENGEN GEMUK 
gemuk cek profil gemuk 
74 
Sob!! Udh akhir bulan Januari aja nih, blm 
terlambat buat tampil kece di taun ini loh! Ayo 
check @Shopeeformen sekarang karena tinggal 
2 hari lagi adalah PEAK DAY SHOPEE 2.2 
MEN SALE!! Shopee bakal kasih Diskon mulai 
dari 50%, Cashback s/d 222RB dan Flash Sale 
Kilat hanya Rp99.... Eitss gak cuman itu! Ada 
juga GRATIS ONGKIR RP0 di semua toko! 
Nah sekarang udah tahu dong gimana caranya 
tampil kece awal tahun? Klik link 
#Shopee22MenSale https://shopee.co.id/men-
sale dan Tag temen lo sob... biar bisa tampil 
kece bareng #PriaPilihShopee 
#Shopee22MenSaleID 
sob januari blm lambat 
tampil kece taun tinggal 
peak day shopee men 
shopee kasih diskon 
cashback flash kilat eitss 
tidak gratis ongkir toko 
udah dong gimana 
tampil kece klik link 
temen sob tampil kece 
75 
Kalo lagi ga ada callingan shooting, kegiatan 
gua dirumah biasanya tuh nonton film, cari 
refrensi acting, baca berita dll. Gue selalu 
mencari hal inspiratif yang bisa dilakuin di 
rumah. Ihiy ada hadiah ke Universal Studio nih! 
Caranya gampang, cuma ceritain kisah inspiratif 
kalian yang bisa di #WujudkanDariRumah. 
Jangan lupa tag gue dan akun @indihome ya.. 
Yuk, lo bisa cek infonya di story gua 
tidak callingan shooting 
giat rumah nonton film 
cari refrensi peran baca 
berita dll cari inspiratif 
dilakuin rumah ihiy 
hadiah universal studio 
gampang ceritain kisah 
inspiratif jangan lupa 
akun cek info story 
76 
sayang kalau liat foto aku jangan senyum 
senyum sendiri dong ): 
sayang lihat foto jangan 
senyum senyum dong 
77 Yaampun meleleh aku babb yaampun leleh babb 




bener dah kecewa 
79 Iya mksih gaush repot" mksih gaush repot 
80 
Yukk dateng ke Jl.Dharmahusada no.72 
Surabaya BESOK! Follow 
@bolujoeangsurabaya untuk update kuis! Photo 
by: @mariophotographie Makeup by: 
@andychunmakeup Hair do by: @aleonhair 
Kebaya by: @askyfebrianti #bolujoeang 








besok follow update kuis 
photo makeup hair 
kebaya 
81 Jual kain batik 50ribuan aja jual kain batik ribu 
82 
YAYYY !! Jangan sampai kehabisan ya skrng 
beli 2 paket Extreme White 200ml bisa dapat 
HUDA Beauty Lip Matte GRATISSS ya 
Langsung chat admin yaaa Virly : 
082250000064 
yayy jangan habis skrng 
beli paket extreme white 
huda cantik lip matte 
gratiss admin virly 
83 Anjing badag anjing badag 
84 Gede dadanya dada 
85 Bangsat skl bangsat 
86 Sagede kalapaaaa tititnyaaaaaa sagede kalapaa tititnyaa 
87 Jangan menyerah bang jangan serah bang 
88 Sampah sampah 
89 main tolol aja pun main tolol 
90 Rambut macam bencong kau itu rambut banci 
91 Rambut makin putih aja kayak neneknenek rambut putih neneknenek 
92 Bang kok lu mirip artis bokep bang artis bokep 
93 
anjir korban Reyhan sinaga anjing korban reyhan 
sinaga 




95 Bacot kau bacot 
96 
Berapaaa tinggiii badaaan IDAL yang kamuu 
pengeeen? ayooo cek STORY IG aku kak, ada 
banyak TIP mnmbh TINI BDN! 
berapaa bada idal kamuu 
pengeen cek story kak 
tip mnmbh tin badan 
97 
Solusii tinggi badannn bisa naiik 10cm dalamn 
waktuu 10-15 haari :) 
solusi badan naiik 
dalamn waktuu haari 
98 Hehe.cantiknya cantik 
99 
Pantesan mukanya glowing kak ternyata pakai 
sperma 
pantesan muka kak nyata 
pakai sperma 
100 Cantik nyaa cantik 
101 kayak barongsai barongsai 
102 
Secantik apa pun elue tetap saja keliatan mata 
laki alias mata banci 
cantik elue liat mata laki 
mata banci 
103 
Hallo netizennnnnn Yg mau cari fashion2 ter 
kece dan terhist se ibu kota Kalian bole cek ni di 
@brosist_shopaholic Online shop para artis 
tanah air @brosist_shopaholic Juga punya store 
offline loh Di itc cempaka mas Lantai 3 blok i 
no 673 Jakarta pusat Hayoooo mampir besok 
Karna semua baju di sini cepet banget habis, 
semua yg belanja bakalan kalap deh, aku aja 
sampai borong banyak 
hallo netizenn cari 
fashion ter kece terhist 
kota bole cek shop artis 
tanah air store offline itc 
cempaka mas lantai blok 
jakarta pusat hayoo 
mampir besok baju cepet 
habis belanja kalap 
borong 
104 
Mbak lucinta lunaa kerenn bodynya meletup 
badai 
mbak lucinta lunaa 
kerenn letup badai 
105 
Makin jelek yaaa.. kebanyakan oplas lama2 
aneh tuu 
jelek oplas aneh tuu 
106 Fatah bajingan! fatah bajing 
107 Mkin kliatan bencongnya nya mkin kliatan bencong 
108 
darahnya halal nii, sebab orang kek gini salah 
satu tanda kiamat akan datangg 
darah halal nii orang 
salah tanda kiamat 
datangg 
109 
Kok aneh ya liat muka @lucintaluna sekarang 
?? Mirip waria banget, aneehh .. cantikan baru2 
booming heboh masalah dia sama mantan 
tamara blezensky nongol di tv ya.. ? 
aneh lihat wajah banci 
aneh cantik booming 
heboh mantan tamara 
blezensky nongol 




111 Dia yg ngomong gue yg sakit hati... ngomong sakit hati 
112 
@riaindricahyani99 ini dimana ya??? bagi 
infonya dong 
bagi info dong 
113 
yg ad nambah kliet waria e bagak wkwk nambah kliet banci 
berani wkwk 
114 
Gua doang kayanya yang malah ilfeel scroll 
komenan disini, yang komen negatif pada pinter 
pinter banget kayak orang gak disekolahin 
kaya ilfeel scroll 
komenan komen negatif 
pinter pinter orang tidak 
disekolahin 
115 bagusan yg lama mukanya bagus muka 
116 
Kl hasil nya jd ky mbak LL, yakin pd msh mau 
k sana??? 
hasil mbak msh 
117 makin dioprasi nnti makin buluk dioprasi buluk 
118 
Bukan tambah cantik malah doer... Natural aja 
ommm 
bukan cantik doer natural 
omm 
119 Cantik dokter nya cantik dokter 
120 Badannya gede amat sii halaah:v badan sii halaah 
121 Misii bencong numpang lewat. misi banci numpang 
122 
Masuk penjara gimana dgn muka oplas nya ya masuk penjara gimana 
wajah oplas 
123 kelihatan kayak pantat lihat pantat 
124 @jejesxixi_ anjing anjing 
125 Idolakuuu idolakuu 
126 kami hitung ya cong hitung banci 
127 Ada abang bencong abang banci 
128 
Mo makan enak ... tempat tongkrongan nyaman 
dan semua fasilitas lengkap ... ada taman 
bermain anak2nya juga loh ... cuma ada di resto 
ini tempatnya @wajan_restocafe bisa juga utk 
acara arisan ... birthday anak2 dll ... cus 
kunjungi @wajan_restocafe .... 
@nengsitihartono 
makan enak tongkrong 
nyaman fasilitas lengkap 
taman main anak resto 
utk acara arisan birthday 
anak dll cus kunjung 




langsung nebak kalo... 
130 Kaya monyet arab monyet arab 
131 Baru liat gw banci lg makan lihat banci makan 
132 
ni yang ngehina kulit cewe orang 
Indonesia...banci kaleng racun tikus 
ngehina kulit cewe orang 
indonesia banci kaleng 
racun tikus 
133 Jan teriak juga bencoooong jan teriak bencoong 
134 
hay mbk lucinta aq ngepans berat sama kamu 
cantik bingit pgn ketemu km pgn poto bareng 
hay mbak lucinta 
ngepans berat cantik 
bingit pgn ketemu pgn 
poto 
135 Njir kok tipis njir tipis 
136 
kalo makan duduk manusia bukan sih, dasar 
bencong rasa kaki abang cimol 
makan duduk manusia 
bukan dasar banci kaki 
abang cimol 
137 Ini jg cantik. Tanpa filler cantik filler 
138 
Gk usah pke teriak bs gak sih anjing tidak pke teriak tidak 
anjing 
139 SOK CANTIK LO LONTE sok cantik lonte 
140 benconggg:v bencongg 
141 Njir njir 
142 
200rb lu bilang murah?!lah gw beli makeup 
50rb doang @lavendery.01 
bilang murah beli 
makeup 
143 
Kak @lucintaluna kolaborasi make up dong 
bareng kak @tasyafarasya pasti seruu 
kak kolaborasi make 
dong kak seruu 
144 
Halo ka cek IG kita yukk. Bnyak Wig terbaru yg 
kita post 
kak cek yukk bnyak wig 
post 
145 
Katany orang kaya,, sampe" ngatain 
theconnelltwin miskinn,, tapi kok makeup cuma 
modal segitu doang @theconnelltwin 
katany orang ngatain 
theconnelltwin miskinn 
makeup modal segitu 
146 
Bikin lg dong tutorialnya yang murah meriah 
muntah hehehe ditunggu video selanjtny yaa 
ratu tegal 
bikin dong tutorial 
murah riah muntah 
hehehe tunggu video 




147 Paansi tolol paansi tolol 
148 
Tiap foto ko mukanya beda beda, dasar banci foto muka beda beda 
dasar banci 
149 
Kak santet onlennya kak, lagi promo loh, cuma 
sampe akhir bulan 
kak santet onlennya kak 
promo 
150 Klw ada cangkok titit yang murah dimana yah?? cangkok titit murah 
151 
Kalian pelajar? ingin punya penghasilan sendiri? 
Yuk join di bisnis aku 
ajar hasil join bisnis 
152 
Elleh palingan kontol tuh namanya cuman di 
gaya gayain bahasanya 
elleh kontol nama gaya 
gayain bahasa 
153 
Kamu penasaran kan dengan KonThoL 
Ratuuuu. Besok kalian rame2 lihat dan langsung 
cobain aja kothol ... @kopi.menthol Ratuuuuu di 
Pameran Franchise di JCC ya. Cusss Ratu 
tunggu ya 
penasaran konthol ratuu 
besok rame lihat cobain 
kothol ratuu pamer 
franchise jcc cuss ratu 
tunggu 
154 HAHAHAHHAHA, ANNNJIIIIING KOOOO , hahahahhaha anjing koo 
155 @hnybjcyl_ ga ah takut jadi banci berani banci 
156 @nandaputryy__ anjerrrr anjing 
157 
@claiirine_ @danapati_08 kopi kontol ehhh 
koentol 
kopi kontol ehh koentol 
158 
@lucintaluna BKN copi jangan dibeli kena spa 
tau lucinta Luna Taru sperma di dlm minuman 
copi takut rasa BKN copi tapi rasanya kaya 
sperma 
cop jangan beli kena spa 
lucinta luna taru sperma 
minum cop takut cop 
sperma 
159 @fasrul_scout kopi kontol kopi kontol 
160 Namanya kreatif dan unik. Aku suka nama kreatif unik suka 
161 kopi ini kebanyakan semen biar tambah manis kopi semen manis 
162 Koentol :v koentol 
163 Makin hari mankin glowing mankin 
164 
Gak ngotak yah... itu memek kecetak biar 
nampak cewek yah? Malu lh anj:v 
tidak ngotak memek 
cetak nampak cewek 
malu anjing 
165 
Seperti ini rutinitas Ratu setiap minggunya 
selalu inject platinum di @nibelth , yang bikin 
rutinitas ratu minggu 




kulit Ratu semakin hari semakin putih bersinar, 
memancar kesetiap sudut pandangan. Kalian 
harus tahu, inject platinum ini memutihkan kulit 
hingga ke sela-sela. Jadi tidak ada bagian tubuh 
Ratu yang luput dari efek super putihnya inject 
platinum 
kulit ratu putih sinar 
pancar kesetiap sudut 
pandang inject platinum 
mutih kulit selasela tidak 
bagi tubuh ratu luput 
efek super putih inject 
platinum 
166 
fokus ke sela celanax.. kl cew asli g kyk gtu jg 
dech 
fokus celana cew asli 
tidak gitu dech 
167 cong mabar ml skuy banci mabar skuy 
168 
aduhhh kak luna semangat yaa kak jgn dipikirin 
omongan netizen itu kakk abaikan saja lelaki 
harus strongg 
aduh kak luna semangat 
kak jangan dipikirin 
omong netizen kakk abai 
lelaki strongg 
169 
Perhatiin deh itu dibawah sleting nya jendol 
apaan yak ? Positif mungkin tonjolan kntl ~ 
perhatiin sleting jendol 
yak positif tonjol kntl 
170 mmknya jeles amat memek 
171 Semangat kakak semangat kakak 
172 
Untung mba nya itu pake sarung tangan,kalo ga 
pasti kan bukan muhrim wkwkwkkwkk 
untung kakak pakai 
sarung tangan tidak 
haram wkwkwkkwkk 
173 Ratu apanyaaaa?? Banci kok dibilang Ratu ratu banci bilang ratu 
174 
Sumpah idup nig org gk tenang sumpah hidup nig orang 
resah 
175 
Tuhan tdk suka klo pria ganti kelamin ... kamu 
bkn wanita tp pria yg Tuhan ciptakan... 
tuhan benci pria ganti 
kelamin wanita pria 
tuhan cipta 
176 
Kapan nikah !!! Dan kapan punya anak kaga 
sabar pengen tau proses persalinanya seperti apa 
kapan nikah kapan anak 
kaga sabar proses salina 
177 
Oh cantik kw trnyta. Putihnya aja suntik apalagi 
anu nya 
cantik trnyta putih suntik 
anu 
178 Nanpak pepek tuuu nanpak pepek tuu 
179 jelek tu cover sikit jelek cover sikit 
180 
Dunia mmg sdh terbalik ya,,, cantik mmg tp 
sayang bkn asli,,, 
dunia mmg sdh cantik 
mmg sayang asli 





Seperti ini rutinitas Ratu setiap minggunya 
selalu inject platinum di @nibelth , yang bikin 
kulit Ratu semakin hari semakin putih bersinar, 
memancar kesetiap sudut pandangan. Kalian 
harus tahu, inject platinum ini memutihkan kulit 
hingga ke sela-sela. Jadi tidak ada bagian tubuh 
Ratu yang luput dari efek super putihnya inject 
platinum 
rutinitas ratu minggu 
inject platinum bikin 
kulit ratu putih sinar 
pancar kesetiap sudut 
pandang inject platinum 
mutih kulit selasela tidak 
bagi tubuh ratu luput 
efek super putih inject 
platinum 
183 Eh ada titit nya titit 
184 
Seperti ini rutinitas Ratu setiap minggunya 
selalu inject platinum di @nibelth , yang bikin 
kulit Ratu semakin hari semakin putih bersinar, 
memancar kesetiap sudut pandangan. Kalian 
harus tahu, inject platinum ini memutihkan kulit 
hingga ke sela-sela. Jadi tidak ada bagian tubuh 
Ratu yang luput dari efek super putihnya inject 
platinum 
rutinitas ratu minggu 
inject platinum bikin 
kulit ratu putih sinar 
pancar kesetiap sudut 
pandang inject platinum 
mutih kulit selasela tidak 
bagi tubuh ratu luput 
efek super putih inject 
platinum 
185 
Seperti ini rutinitas Ratu setiap minggunya 
selalu inject platinum di @nibelth , yang bikin 
kulit Ratu semakin hari semakin putih bersinar, 
memancar kesetiap sudut pandangan. Kalian 
harus tahu, inject platinum ini memutihkan kulit 
hingga ke sela-sela. Jadi tidak ada bagian tubuh 
Ratu yang luput dari efek super putihnya inject 
platinum 
rutinitas ratu minggu 
inject platinum bikin 
kulit ratu putih sinar 
pancar kesetiap sudut 
pandang inject platinum 
mutih kulit selasela tidak 
bagi tubuh ratu luput 
efek super putih inject 
platinum 
186 Baru nyadar gw kalu LL itu bencong nyadar banci 
187 Bodyny buatan bodyny 
188 
#Repost from @nibelth Rahasia ini mungkin ada 
yang sudah tahu dan ada yang belum tahu juga. 
Kalau kalian sudah tahu atau belum nih beauty 
lovers? Ya, @lucintaluna baru saja melakukan 
operasi pengecilan perut ( sedot Lemak dan 
Tamitak ) ... selain itu bila kalian Mau punya 
kulit putih seperti Lucinta Luna? Segera 
hubungi Customer Care kami (021) 724 5939 
bisa juga melalui WhatsApp 0823 1000 7000 
atau dengan klik link di Bio Instagram kami ya 
Beauty Lovers 
from rahasia cantik 
lovers laku operasi perut 
sedot lemak tamitak kulit 
putih lucinta luna 
hubung customer care 





189 Keliatan bngt banci ny liat banci 
190 Otong nya kekar kek laki kontol kekar laki 
191 
suka sekali dengan produk yang kakak 
promosiin 
suka produk kakak 
promosiin 
192 Bencong banci 
193 
Mau koment tp takut hehe wajahnya banci koment takut wajah 
banci 
194 hitam ketiak kau woi @lucintaluna hitam ketiak woi 
195 
Kaka, suntik pake pemutih molto yaa?? kakak suntik pakai mutih 
molto 
196 Fuck fuck 
197 
Hey @lucintaluna Kapan kamu ngaku kalo 
kamu itu LELAKI? Dari Bentuk Wajahmu, dari 
bentuk Ketiakmu, dari bentuk lenganmu pun 
Udah keliatan LAKI BANGETTTT 
hey kapan ngaku lelaki 
bentuk wajah bentuk 
ketiak bentuk leng udah 
liat laki 
198 
Apa cuma aku yg bingung knp yg ditutupi mmk 
itu ya? 
bingung knp tutup mmk 
199 @iendrawatiehasanah takut ngaceng takut ngaceng 
200 
@iendrawatiehasanah takut otongnya mencuat 
menonjol k dpan 
takut otongnya cuat 
tonjol dpan 
201 Batang kntl batang kntl 
202 
Gini lo org iklan g mikir model yg d pakai asal 
murah. Wong Dia oplas semua d oplas y Jelas g 
pakai produk2 lu lah Dia cantik bgt Bukan Dr 
produk2 yg d endorse tp hasil oplas 
orang iklan tidak mikir 
model pakai murah oplas 
oplas tidak pakai produk 
cantik bukan produk 
endorse hasil oplas 
203 Semua nya oplas goblok oplas goblok 
204 Ala banci lu. Kontol lu mana?? banci kontol 
205 
liat keteknya hitam banget. Jelek muka lu. lihat ketek hitam jelek 
wajah 
206 kiamat sudah Deket kiamat deket 
207 
Laki laki pengen jadi cewe!!cewe pengen jadi 
cowo!!inget bro itu pertanda kiamat!!! 
laki laki cewe cewe 





208 Njir ngakag sma komen ny njir ngakag komen 
209 
salfok sama ketek ny guys salfok ketek teman 
teman 
210 
Aduhhhhh cantiknyaaa, jangan lupa follow 
@aldocsaputra ya 
aduh cantiknyaa jangan 
lupa follow 
211 
Shoot clip " Semalam Bobo di Mana " bersama 
ASL thx special gown by @fidelkebaya 
bandung love u 
shoot clip malam bobo 
asl thx special gown 
bandung love 
212 
@aniingauliunar maaf mbak saya gk suka yg 
SEXEW kyk gini 
maaf mbak benci sexew 
213 
sebaiknya kamu pindah dari indonesia kasian 
kamu di bully kalo di indonesia, lucinta luna. di 
thailand pasti banyak yang menghargai kamu 
kwkwkw 
pindah indonesia kasi 
bully indonesia lucinta 
luna thailand harga 
kwkwkw 
214 Emg bpleh banci dibunuh bpleh banci bunuh 
215 
itu kaki lucinta sma ama yng d gambar belakang 
!!! itu lah kaki massfatah seperti d dinding 
kaki lucinta gambar kaki 
massfatah dinding 
216 Kenapa karpet ada di badan lu sih :( karpet badan 
217 
Dirumah gw mah yg beginian dijadiin karpet lah 
dia mah dipake jadi baju. Hamsyongg deh 
rumah karpet dipake baju 
hamsyongg 
218 Bisa nih di injak injak si anjing ni injak injak anjing 
219 cantik kak kayak lakilaki cantik kak lakilaki 
220 The beast nya mana kak? the beast kak 
221 Haha kek peri anjing peri anjing 
222 
yah knp pake stoking? kakinya msh kasar ya? knp pakai stoking kak 
msh kasar 
223 @kvnardnsyh kaki banci mah beda kaki banci beda 
224 Kurang panjang anunya. anu 
225 
Eh aduhh jakunnya kok gak pernah diliatin 
mesti ditutupi deh gemes akuhhh 
aduh jakun tidak diliatin 
tutup gemes 
226 
Lucinta luna sama mimi peri kolaborasinya baru 
mantab 
lucinta luna mimi peri 
kolaborasi mantap 
227 
LAGI ADA PROMO DI GRABFOOD DAN 
GOFOOD Salad buah terlaris di Indonesia, 
promo grabfood gofood 




sudah ada di 5 kota (Jakarta, Bekasi, Solo, Jogja, 
Pontianak) dan lebih dari 20 cabang, setiap hari 
sold out ribuan cup loh Di @salad.nyoo bisa 
custom, pilih menu suka-suka, TOTAL sampai 
18 PILIHAN dalam 1 cup Pilihan buah sampai 
13 macam (bisa request buah) dan 5 pilihan 
saus. Langsung cek instagram @salad.nyoo dan 
aplikasi Grabfood / Gofood sekarang juga! 
indonesia kota jakarta 
bekas solo jogja 
pontianak cabang sold 
ribu cup custom pilih 
menu sukasuka total 
pilih cup pilih buah 
request buah pilih saus 
cek aplikasi grabfood 
gofood 
228 Yang kurus jangan liat ntar balik lagi kurus jangan lihat ntar 
229 semarang jg ada semarang 
230 
PEEENGGGEMUKKKK BAADAAANN 
KAAA PRROOMMOOO PROOOMMOOO 
PEENGGGEEMUUKKK BAADAAANN 




HAAALLOOOO GUYSS, AKU MASIH STAY 
DISINII LOHHH!!! 
PEEEENGGGEEEMUKKK NYAAAAA 
NIHHH KAAA PENGGEMUKKK BADAANN 
haalloo guyss stay 
peenggeemukk nihh kaa 
penggemukk badan 
232 Aduh cantik nya km yaa aduh cantik 
233 Yah tumpah susunya tumpah susu 
234 PELANGSING HERBAL ALAMi langsing herbal alami 
235 Cantik nyoo cantik nyoo 
236 Beh ampe tumpeh tumpeh susunya beh tumpeh tumpeh susu 
237 Itu netes mimiknya kaaa!!!! netes mimik kaa 
238 
Aku melihat tetesan tetesan susu wkwk lihat tetes tetes susu 
wkwk 
239 
Hi guys! kalian tau gak sih salah satu dessert 
favorit aku saat ini adalah ICE CREAM! tapi 
yang kalian harus tau ICE CREAM favorit aku 
adalah Campina!! dan kebetulan banget nih guys 
ada yang spesial banget dari Let go concerto 
@campinaicecream dengan varian Es krim 
Concerto yang banyak ddan bisa naikin mood 
aku kalau lagi keadaan badmood. Lalu, yang 
paling penting adalah dari saat ini Concerto lagi 
bgi2 ribuan hadiah menarik buat kamu kamu 
semua, GRATIS tanpa pungutan biaya dan tanpa 
teman teman tidak salah 
dessert favorit ice ice 
favorit campina teman 
teman spesial let 
concerto varian krim 
concerto ddan naikin 
mood badmood concerto 
bgi ribu hadiah tarik 
gratis pungut biaya undi 
gampang tinggal ikutin 




diundi loh!! caranya gampang tinggal ikutin step 
- step ini aja . 1. Beli es krim Concerto 
@campinaicecream 2. temukan kode unik 3. 
masukan kode unik di website 
campinaconcerto.com 4. lalu abis itu tinggal 
reedem deh hadiahnya . BTW rasa favorit aku 
adalah strawberry! Kalau kalian suka rasayang 
mana? comment disini yaa dan cus langsung 







concerto temu kode unik 
masuk kode unik website 
campinaconcerto habis 
tinggal reedem hadiah 
btw favorit strawberry 
suka rasayang comment 
cus cobaian dapet hadiah 
240 Ada yg trlihat bulat seperti dada trlihat bulat dada 
241 
ada yg ingin ku pegang tapi bukan gunung alias 
dada 
pegang bukan gunung 
dada 
242 
Bukan eskrim yg menarik.. tapi teteknya yang 
menarik 
bukan eskrim tarik tetek 
tarik 
243 Ada yg kenyal seperti susu kenyal susu 
244 sexy sexy 
245 Ada titik dada yg basah titik dada basah 
246 Ada belahan dada udah segitu aja belah dada udah segitu 
247 
Fokus ke depan disitu kamu menemukan 
gunung kembar yang sangat Indah 
fokus temu gunung 
kembar indah 
248 Bangke bangkai 
249 ada yg menonjol tapi bukan titit tonjol bukan titit 
250 Ad yg kenceng seperti susu kenceng susu 
251 Ada yang lembek seperti susu lembek susu 
252 Ada yang kendor alias dada kendor dada 
253 Ada yg menggantung seperti dada gantung dada 
254 
Gimana caranya ka karin kasih porsi waktu buat 
raden disaat dia lagi dijam kerja dan disaat 
gimana kak karin kasih 




diluar jam kerja pada saat lagi diluar kota/negeri jam kerja kota negeri 
255 Gue pikir lesbian pikir lesbian 
256 
Kenapa Raden selalu semangat ? Bagi tips dong raden semangat bagi tips 
dong 
257 Kapan sembuh den? kapan sembuh den 
258 Sebelum sama karin dulu kerjanya apa karin kerja 
259 Terwujud anjing hahahhaha wujud anjing hahahhaha 
260 Raden ikut kak karin mulai kapan raden kak karin kapan 
261 Mau bikin sesuatu sendiri gaa denn??? bikin gaa denn 
262 
Tanggapan raden ngeliat karin suka gonta ganti 
pasangan gimana ahahha 
tanggap raden lihat karin 
suka gonta ganti pasang 
gimana ahahha 
263 
Kak raden seberapa sayang kan raden sama 
karin? Dan apa yang bikin betah kerja jdi asisten 
kak karin? 
kak raden berapa sayang 
raden karin bikin betah 
kerja jdi asisten kak 
karin 
264 
Raden pernah gk pacaran? Atau suka sama 
seseorang? Pas kapan? 
raden tidak pacar suka 
pas kapan 
265 Rasanya gue pen pegang dada radennnn pen pegang dada radenn 
266 
Kaa raden lahiran taun berapa? kaa raden lahir taun 
berapa 
267 suka dukanya kerja sama karin suka duka kerja karin 
268 Nnti nikah mau sama banci ya nikah banci 
269 Gw demen nih susunya demen susu 
270 
Hi guys! Ini nih minuman pop ice rasa lokal 
yang enak banget! Udah pada nyobain belum? 
Buruan beli pop ice rasa lokal dari 
@popiceofficial di Tokopedia 
(bit.ly/forisatokopedia) dan buat kalian yang 
udah nyobain, bisa ketemuan sama aku juga 
lho...!Caranya cukup dengan comment di foto 
ini, jangan lupa tag @popiceofficial dan hashtag 
#PopIceRasaBaru! bagi kalian yang beruntung 
juga bisa dapetin hadiah menarik! . Cant wait to 
see you guys! 
teman teman minum pop 
ice lokal enak udah 
nyobain buru beli pop 
ice lokal tokopedia bit 
forisatokopedia udah 
nyobain temu comment 
foto jangan lupa hashtag 
bagi untung hadiah tarik 





271 Dadanya Mantabbb dada mantap 
272 
Lihat Senyum Kakak Udah Maniss lihat senyum kakak udah 
maniss 
273 
Hai kak.. Hari ini aku ulang tahun mau diucapin 
ka karin 
kak ulang diucapin kak 
karin 
274 
New upload! Zara, uniqlo, forever 21, hm, under 
100k! Siapa cepat dia dapat! 
upload zara forever 
under cepat 
275 Awkarinn rasa janda awkarinn janda 
276 sangar sangar 
277 Lucuuu lucuu 
278 Porn??? porn 
279 
Yuk yang mao jajan kripik beling mandanya 
disini 
jajan kripik beling 
manda 
280 Pengen anunyaa anu 
281 
Girls! Ada kabar gembira nih! Untuk kalian 
yang mau belanja skincare make up korea yang 
100% original bisa langsung cek di 
@elsbeauty7! Mereka menjual berbagai macam 
keperluan make up kalian para wanita, seperti 
bedak, blush on, lip tint, lipstick, brush dan 
masih banyak lagi! Yuk langsung order di 
@elsbeauty7 sekarang sebelum kehabisan 
girls kabar gembira 
belanja skincare make 
korea asli cek jual make 
wanita bedak blush lip 
tint lipstick brush order 
habis 
282 yampun cntk bgt yampun cantik 
283 Manis bgt kk manis 
284 cantik bgt astaga cantik 
285 Cantikknyeeeeeee cantikknyee 
286 Cantikkkknyaaaaaaa cantikknyaa 
287 Sukaaaakkk bgttttt sukaakk bgtt 
288 cantik bgttttttt cantik bgtt 
289 Cantik bgt masyaAllah cantik masyaallah 




ig @goodponsel karena bulan ini Good Ponsel 
bagi-bagi 3 iPhone X gratis dan Good Ponsel 
juga bagi-bagi pulsa gratis sebesar 100rb rupiah 
setiap harinya, langsung di follow ya! 
bagus ponsel bagi iphone 
gratis bagus ponsel bagi 
pulsa gratis rupiah 
follow 
291 Mau iphone dari kak karin boleh ngga? iphone kak karin tidak 
292 
Tokyoman @tokyoman.international sekarang 
ada produk baru lho! Tokyo banana dalam 
kemasan 100ml! Selain itu dalam rangka 
#vapeyourname akan nama nama yang 
Indonesia banget di botolnya. Nama ku sudah 
ada loh, kalo kamu? #vapeyourname 
tokyoman produk tokyo 
pisang mas rangka nama 
nama indonesia botol 
nama 
293 Manisnya tu senyum manis senyum 
294 Hi kkak karinn cantik kkak karinn cantik 
295 Lucu bgt lucu 
296 Porno agaian porno 
297 
Tokyoman @tokyoman.international sekarang 
ada produk baru lho! Tokyo banana dalam 
kemasan 100ml! Selain itu dalam rangka 
#vapeyourname akan nama nama yang 
Indonesia banget di botolnya. Nama ku sudah 
ada loh, kalo kamu? #vapeyourname 
tokyoman produk tokyo 
pisang mas rangka nama 
nama indonesia botol 
nama 
298 
BAGI-BAGI HADIAH IphoneXs Max (1orang) 
tas (2orang) sembako (2orang) uang tunai 1juta 
(10orang) Untuk 15 pemenang ! . Gampang ko 
cara dapetin nya 1. Wajib follow semua temen-






@CHOCOBERRYHOUSE . 2. LIKE DAN 
COMMENT "MAU" DI AKUN INI DAN 
AKUN @saputrii1717 (CUKUP 1x) JANGAN 
LUPA IKUTIN SYARAT YANG ADA 
DIPOSTINGAN SAPUTRI JUGA YA . 
Pemenang akan di umumkan live di akun 
@saputrii1717 tanggal 30januari jam 9 malam . 
Manage @giveawayputri @goodmanagement__ 
bagi hadiah iphonexs 
max orang tas orang 
sembako orang uang juta 
orang menang gampang 
wajib follow 
tementemen suka 
comment akun akun 
jangan lupa ikutin syarat 
dipostingan saputri 
menang live akun 






Akhir pekan masih ada project yang harus di 
selesein sampe larut malem nanti. Tenang gue 
punya #SobatMelekGue Kopi Gula Aren 
@lokalate perpaduan kopi dan gula arennya 
beneran legit! Di jamin mata gue on terus. 
Kalian bisa beli di kantin kampus pasti ada atau 
order di nutrimart.co.id karena lagi discount 
25% plus free ongkir loh 
pekan project selesein 
larut malem tenang kopi 
gula aren padu kopi gula 
aren legit jamin mata 
beli kantin kampus order 
nutrimart plus free 
ongkir 
300 Nice boobs bagus boobs 
301 belahannya belah 
302 Cantik banget dong cantik dong 
303 kak. read dm aku kak plis. kak read kak plis 
304 
hai kk kk follow yuk bnyk import stuff ada case 
baju tas dll. amanah 100% 
follow import stuff case 
baju tas dll amanah 
305 
Maskerrrrnya yukkkk mmpir maskerrnya yukk 
mampir 
306 
Udah pernah nyobain Baso Aci Akang belum? 
Yang belum, wajib banget nyobainnnnnn! 
Karena Baso Aci Akang punya khas mereka 
sendiri yaitu BOCIYAKI dan Baso Aci + 
Tetelan yang super enak banget! 
#HonestReview kalo gak percaya kalian bisa 
pesen lewat Grab Food atau Go Food! Atau kalo 
mau dateng ke Kiosnya bisa banget, Info Lokasi 
lengkapnya cek @basoaciakang Bandar 
Lampung Serang Cilegon Tangerang Tangerang 
Selatan Jakarta Utara Jakarta Selatan Jakarta 
Barat Jakarta Timur Depok Bogor Cikarang 
Cibitung Bekasi Karawang Bandung Cirebon 
Jogja Solo Semarang Purwokerto Surabaya 
Malang Sidoarjo Denpasar 
udah nyobain baso aci 
abang wajib coba baso 
aci abang khas bociyaki 
baso aci tetelan super 
enak tidak percaya sen 
grab food food dateng 
kios info lokasi lengkap 
cek bandar lampung 
serang cilegon tangerang 
tangerang selatan jakarta 
utara jakarta selatan 
jakarta barat jakarta 
timur depok bogor 
cikarang cibitung bekas 
karawang bandung 




307 hitam banget tu muka hitam wajah 
308 Susu nya uwaw, hee hee susu uwaw hee hee 




310 Hot susunya susu 
311 Fokus susu Nya fokus susu 
312 Cinta banget cinta 
313 
seneng cilegon prnh ditulis sm karin neng cilegon prnh tulis 
karin 
314 
Sempet liat video viral Sasa Bumbu Rendang, 
awalnya kaget, tapi setelah gue tonton lagi 
ternyata pesan yang mau disampaikan bagus 
banget. Jadi ternyata kita diajak untuk selalu 
menjaga kerukunan dengan ga gampang 
kepancing sama hoax! . By the way, menurut lo 
gimana tentang video viral Sasa Bumbu 
Rendang kemarin? Mending lo ikutan yuk 
kompetisi #SatuNusaSatuSASA dan jangan lupa 
upload juga foto dengan template kayak gue, 
gampang banget cara ikutannya!Tulis gimana 
janji lo supaya bangsa Indonesia tetep rukun, 
aman, tentram dan damai. Upload foto lo pake 
template kece kaya gue ini, bisa lo cek di 
http://www.kreasisasa.com/satunusasatusasa, 
terus follow Instagram @kreasisasa sekarang 
juga! . Yuk menangin hadiah utama paket 
liburan ke Labuan Bajo guys, dan hadiah2 
lainnya yang wow! #SatuNusaSatuSASA 
#RendangSASASatukanBangsa 
sempet lihat video viral 
sasa bumbu rendang 
kaget tonton nyata pesan 
bagus nyata ajak jaga 
rukun tidak gampang 
pancing hoax the way 
gimana video viral sasa 
bumbu rendang kemarin 
mending kompetisi 
jangan lupa upload foto 
template gampang tulis 
gimana janji bangsa 
indonesia rukun aman 
tentram damai upload 
foto pakai template kece 
cek follow menangin 
hadiah utama paket libur 
labu bajo teman teman 
hadiah wow 
315 Beneran makin montok mbaa Karin loveee montok mbaa karin lovee 
316 
Yuk kakak-kakak dibeli Pulpen Sarasa berbagai 
varian warna. Biar tulisannya makin berwarna 
#pulpensarasa 
kakakkakak beli pulpen 
sarasa varian warna tulis 
warna 
317 
Gengs tau ga sih sekarang ada cashback 50% 
dari @dana.id loh! So Buruan download aplikasi 
@dana.id karena kalian bisa makan, minum, 
belanja, beli pulsa sampai tagihan cuma 
#SetengaHarga aja jadi hemat kan? #AdaDANA 
bikin kita lebih praktis dan ekonomis, yuk 
#GantiDompet! Dan download aplikasinya 
sekarang juga! 
gengs tidak cashback 
buru download aplikasi 
makan minum belanja 
beli pulsa tagih hemat 
bikin praktis ekonomis 
download aplikasi 
318 
Karin sekarang cantik banget pasti gaga nysl gt 
y:) 
karin cantik gaga nysl 




320 Artis bokep? artis bokep 
321 Yang nonton story gue gue follow nonton story follow 
322 
Perapih dan pemutih gigi murah perapih mutih gigi 
murah 
323 
YG TAU BAJUNYA BELI DIMANA PLS 
KASIHTAU DONG 
baju beli pls kasihtau 
dong 
324 Buguru cantik buguru cantik 
325 
Rin lu kapan buat sosial experiment yang vlog 
hemat??? 
rin kapan sosial 
experiment vlog hemat 
326 Tas pesta unik mewah tas pesta unik mewah 
327 
SEWA APPARTEMEN HARIAN BANDUNG: 
1BEDROOM Rp.200RB/MLM 2BEDROOM 
Rp.500RB/MLM FASILITAS LENGKAP 
BOOKING SEKARANG JUGA!!! 
sewa appartemen 
bandung bedroom mlm 
bedroom mlm fasilitas 
lengkap booking 
328 Emg Karin pake juga? karin pakai 
329 Sehat trus yah ka sehat trus kak 
330 Makin suka feed gini suka feed 
331 
Dewa168 Agen Betting Terpercaya. New 
Member Bonus 25%,Bonus Deposit 5%,Bonus 
Cashback 5-10%,Bonus Rollingan 1%,Hub: 
Dewa168.pw, BBM : E366A1D6, WA: 
087773616690 
dewa agen betting 
percaya member bonus 
bonus deposit bonus 
cashback bonus rollingan 
hub dewa bbm 
332 Menarik??? tarik 
333 
bagus banget. Aku akan beli sebanyak-
banyaknya. Idola banget sih kak. Cantik banget 
bagus beli 
sebanyakbanyaknya 
idola kak cantik 
334 CANTIKNYA KAK KARIN cantik kak karin 
335 
Numpang promo ya ka Cream perawatan wajah 
nya kulit muka nampak sehat dan glowing 
numpang promo kak 
wajah kulit wajah 
nampak sehat 
336 Settt daahh jelek bangett sett daahh jelek 
337 
Jasa makeup flawless utk acara wisuda, lamaran, 
photoshoot, party mulai dr 200rb an utk daerah 
jkt dan bekasi.. Yuk segera dibooking tglnya 
jasa makeup flawless utk 
acara wisuda lamar 




daerah jkt bekas 
dibooking tglnya 
338 
Sabtu pada kemana? Yuk merapat di 
GALAXY!! Kita syukuran grand opening 
@rumahmakanbang !!!! Alamat lengkapnya ada 
di poster ya itu 
sabtu rapat syukur grand 
opening alamat lengkap 
poster 
339 
BAYANGKAN MAKAN SAMBIL KETAWA 
LIAT SATND UP COMEDY, NASINYA 
MASUK HIDUNG ANJG 
bayang makan ketawa 
lihat satnd comedy nas 
masuk hidung anjing 
340 Buka cabang di Medan dong @young_lex18 buka cabang medan dong 
341 Cuman malam ini doang bg,??@young_lex18 malam 
342 Ngakak anjing liat logonya @young_lex18 ketawa anjing lihat logo 
343 seh mantep bang seh mantep bang 
344 
Gw kirain anaknya yang di giveaway anjay kirain anak giveaway 
anjing 
345 
Siapa yang belum denger lagu terbaru gue 
@italiani31 ? Langsung aja tap link yang ada di 
bio! . . @official100music 
denger lagu tap link bio 
346 
Buka aja sekalian pasti pada sange wkwkwk 
tanggung liat nya pasti gede isi 2 gunung nya 
buka kali sange wkwkwk 
tanggung lihat isi 
gunung 
347 susunya berotot susu otot 
348 Dada nya luarbinasa dada luarbinasa 
349 Kukira kntl , asudahlah kukira kntl 
350 
https://tncpw.co/73c11ff7 lihat kondisi cuaca di 
daerahmu dan di belahan dunia lainnya: 
temperatur, kelembaban udara, kekencangan 
angin, dll 
lihat kondisi cuaca 
daerah belah dunia 
temperatur kelembaban 
udara kencang angin dll 
351 
Enak di ngentot tu bang awokawok 
@young_lex18 
enak kawin bang 
awokawok 
352 bangsad bangsat 
353 Mantapp Kalii tititnya:v mantapp kali titit 




355 BANG MAKAN BANG bang makan bang 
356 Giveaway banggg giveaway bang 
357 Bagi dong jordan nya bagi dong jordan 
358 Generasi manusia bodoh generasi manusia bodoh 
359 @irvanfaiz_ kaya lu bodoh bodoh 
360 Kualitaas jelek kualitaas jelek 
361 
Sepatu Jordan difotoin, fotonya anjayy sepatu jordan difotoin 
foto anjing 
362 
Muka lu ky pengamen lmpu merah bangg wajah amen lmpu merah 
bang 
363 @hmzulfan_ jangan ngatain apa loee jangan ngatain loee 
364 
Pakai spatu apa pun.. Mnurut aku kami tetep 
keren bang.. Kerenn bangeettt malahh 
@young_lex18 
pakai spatu mnurut keren 
bang kerenn malahh 
365 
Bang lex,, makin manis pipi a tembem.. Gini 
terus ea.. Jgn urusan 
bang lex manis pipi 
tembem jangan urus 
366 Aku minta 2 bang, kalo mta satu gak kepake bang mta tidak kepake 
367 Merek sepatu nya apa bang merek sepatu bang 
368 
Tempat ngedit foto aku jadi kece di VSCO 
FULLPACKED. . Halo APPLE USER aku mau 
ngenalin tempatnya beli iTunes Aplikasi Games 
BERBAYAR nih. Jangan biarin iPhone / iPad / 
iPod kamu kosong. Isi aja sama Paket Lengkap 
iTunes Apps di @aplikasiboom . Paket Lengkap 
75k sudah dapat semuanya : . 5700 + iTunes 
Music 60 Music Video 350 + Paid App Games 
VSCO CAM Fullpacked Vintage design 
Fullpacked Plotagraph Afterlight Fullpacked 
Collor Story Fullpacked Glithce Fullpacked 
iMovie Face Tune Pixomatic Analog Series 
Harvest Moon GTA - San Andreas NBA 2k18 
Football Manager 2018 Minecraft Assassin 
Creed : Identity Infinity Blade III Hit Man : 
Sniper .dll SEMUANYA TOP CHARTS PAID 
Murah kan ? . Follow instagram nya : 
@aplikasiboom Order via LINE : @mbb9466f 
ngedit foto kece vsco 
fullpacked apple 
ngenalin beli itunes 
aplikasi games bayar 
jangan biarin iphone ipad 
ipod kosong isi paket 
lengkap itunes aplikasi 
paket lengkap mua itunes 
music music video paid 




fullpacked collor story 
fullpacked glithce 
fullpacked imovie face 
tune pixomatic analog 




(Pake @) san andreas nba football 
manager minecraft 
assassin creed identity 
infinity blade iii hit man 
sniper dll mua top charts 
paid murah follow order 
pakai 
369 Lek muka apa genteng lek wajah genteng 
370 Balas dm dong.. @young_lex18 @young_lex18 balas dong 
371 jembut jembut 
372 crooot ma lu croot 
373 Bang alex Ganteng pisan bang alex ganteng pis 
374 kaya onta onta 
375 Modal tato doang anjing modal tato anjing 
376 Di android bisa gak Bang... ? android tidak bang 
377 Dih bajakan anjer dih bajak anjing 
378 Oke bagus editnya bagus edit 
379 
Bingkai moment lo di @popupframe 
#popupframe #popupframejakart 
bingkai moment 
380 ptk ptk 
381 Muka kondisikan bang @young_lex18 wajah kondisi bang 
382 beungeut kontol beungeut kontol 
383 Bang gue penggemar berat lor bang gemar berat lor 
384 Jelek bg jelek 
385 muka sange bang? wajah sange bang 
386 
Ohh lu karang buka lapak di pasar kaget ya 
bang? Ono dagang bingkei 
ohh karang buka lapak 
pasar kaget bang ono 
dagang bingkei 





Merusak anak bangsa anjing babi rusak anak bangsa anjing 
babi 
389 Tukang maling lu ya anjing tukang maling anjing 
390 Bang Loe Itu kayak anjing bang loe anjing 
391 
Custom case kualitas premium dari @case_lab 
prosesnya cepet banget! Plus free ongkir ke 
seluruh Indonesia 
custom case kualitas 
premium proses cepet 
plus free ongkir 
indonesia 
392 makan bg ktl yanklos:b makan ktl yanklos 
393 Young lex raja setan young lex raja setan 
394 Aaaa young lex makin ganteng aaaa young lex ganteng 
395 Baaaangggg,, ganteng bgt HAHAHA bang ganteng hahaha 
396 Makin cool sang idola @young_lex18 cool idola 
397 Brapa Harganya Bang brapa harga bang 
398 Ganteng banget ka kalo rambutny kaya gini ganteng kak rambutny 
399 Makin Kece Aja Abang Alex kece abang alex 
400 Sang idola idola 
401 
Ganteng bang rambutnya warna ini dari pada 
merah kayak setan 
ganteng bang rambut 
warna merah setan 
402 Idola gw ganteng idola ganteng 
403 
RAHASIA Menambah menurunkan Berat 
Badan !!@area.ideal @area.ideal Memiliki 
Berat Badan dan tinggi yang ideal, merupakan 
dambaan setiap orang. Tetapi, apabila berat 
badan Anda berlebih atau pun kurang, dapat 
membuat Anda menjadi kurang percaya diri. 
Terutama pada kaum pria, wanita biasanya lebih 
menyukai pria yang badannya berisi dan tidak 
terlalu gemuk. Tubuh yang terlalu kurus terlihat 
kurang menarik. Pengen punya Badan Berisi dan 
Ideal ?? ACTION NOW! Chat me More info 
Hub. Admin di : LINE @ : @ews6953j ( pakai 
@) BBM : D7AA3733 FAST RESPON HAPPY 
SHOPING Follow : @area.ideal NB : Tidak 
rahasia turun berat badan 
milik berat badan ideal 
rupa damba orang berat 
badan percaya utama 
kaum pria wanita suka 
pria badan isi tidak 
gemuk tubuh kurus lihat 
tarik badan isi ideal aksi 
more info hub admin 
pakai bbm respon happy 





cuman itu, mau tanya tanya dulu juga Boleh, CS 
kami Ramaah banget pokoknya! #guyonan 
#dagelan #indovidgram #penggemuk #peninggi 
#ngakakkocak #musically #psikologi 
#obatgemuk #penggemukbadan #makanan 
#dietmulaibesok #laperbaper #fakta.indo 
#infokesehatan #tanyadokter #memecomic 




yonglex tiang yonglex 
xpenurutberat jembut 
406 Fans berat bang!!!!! Wkwk berat bang wkwk 
407 
Senyum dikit bang keluarin gigi tonggos lo senyum dikit bang 
keluarin gigi tonggos 
408 Kocak jembut kocak jembut 
409 Kontoll kontoll 
410 
Ninja pelarian konoha youngtachi kontol ninja lari konoha 
youngtachi kontol 
411 
Bingung liatnya... Ini young lex,takiya genji 
atau uciha itachi? Wkwkwk... Btw keren bang 
@young_lex18 
bingung lihat young lex 
takiya genji uciha itachi 
wkwkwk btw keren bang 
412 Kyubi setan kyubi setan 
413 Bibirnya anjing bibir anjing 
414 
Wihhh anak gaholl,, tapi tolol! Wkwkwkw wihh anak gaholl tolol 
wkwkwkw 
415 Pepek pepek 
416 
Yang mau beli buku hip hope bisa langsung 
follow ignya biar lebih gampang informainya 
@hiphopeyounglex #YoungLex #HipHop 
#BukuYoungLex 
beli buku hip hope 
follow ignya gampang 
informainya 
417 
Tolong buku ini jauhkan dari anak2. Lex, bising 
anjing 
tolong buku anak lex 
bising anjing 
418 
Nulis caption aja masih typo lu lek. Gegayaan 
nulis buku wkwk 
nulis caption typo lek 
gegayaan nulis buku 
wkwk 
419 
Njir di bikin buku segala skill rapmu terbatas oy 
makanya fansnya bocah semua wkwk 
njir bikin buku skill rap 






Tak berguna banget sih. sampah banget anjing. 
Najis cuuiihh 
sampah anjing najis 
cuuiihh 
421 typo typo 
422 
Bukunya tidak mendidik wkwkw;v mahalnya 
doang wkwkwk 
buku bodoh wkwkw 
mahal wkwkwk 
423 Bodoh bodoh 
424 
Young telek. Telek itu taik. taik itu koek fuck young telek telek tahi 
tahi koek fuck 
425 Ngeraff aja ngos2n . ngeraff ngos 
426 
Buku hip hop ngga guna bakar aja tuh buku buku hip hop tidak bakar 
buku 
427 
Yuk ikutan #swagonslow dengan cara ajak 1 
temen lo utk dance dengan gaya dan wardrobe 
yg paling kece dengan backsound lagu baru gue 
bareng Gamal berjudul Slow menggunakan apps 
Musical.ly @musical.ly_id Siapa tau lo yang 
berhasil menangin hadiahnya. Yogs! 
#SwagOnSlow #YoungLex #Gamaliel #Slow 
#musicalex #lexsmash 
ajak temen utk dance 
gaya wardrobe kece 
backsound lagu gamal 
judul slow aplikasi 
musical hasil menangin 
hadiah yogs 
428 
Jangan ketawa bro nantik si bangsat tersinggung 
@alfian_rizky_nurprabowo 
jangan ketawa bro nantik 
bangsat singgung 
429 
abang kece abang tampan @young_lex18 abang kece abang 
tampan 
430 
Haha lucu bang,, jarot telat tau young lex, tp pas 
tau dikit, langsung cari2 info, dan jarot nge fans 
banget,, jarot dari ciamis bang 
lucu bang jarot telat 
young lex pas dikit cari 
info jarot jarot ciamis 
bang 
431 Bangg lexx ganteng bang lexx ganteng 
432 lucuu bangsudd lucuu bangsat 
433 Lucu bangsadd lucu bangsat 
434 Lucunya lucu 
435 LUCU Bang lex lucu bang lex 




437 gembel gembel 
438 ini asli gembel mah asli gembel 
439 Harganya berapa yak harga berapa yak 
440 
Besok jam 7!!! Cikarang cloth!!! Tiket masuk 
GRATIS! @cikarangclothing !!!! See yaa 
BOOMM@ 
besok jam cikarang cloth 
tiket masuk gratis see 
boomm 
441 Omdo lo anjing @fianbajigoerr_ omdo anjing 
442 Medan bang kapan? Kapan? @young_lex18 -_- medan bang kapan kapan 
443 Keren bang penampilannya @young_lex18 keren bang tampil 
444 
Jogja kapan lah bang?? @young_lex18 sekali" 
1minggu full konser di jogja bang 
jogja kapan bang minggu 
full konser jogja bang 
445 kk bisa pesan topi 86 pesan topi 
446 
bang young lex follback dong bang young lex follback 
dong 
447 
sembogah lacar bang acaranya bang lex sembogah lacar bang 
acara bang lex 
448 Nyesel gue datang bgsd @young_lex18 nyesel bgsd 
449 kapan kemedan bang lex kapan medan bang lex 
450 
AKHIRNYA DATANG !! Glasskin skincare no 
1 di korea andalan nyai bgt . Cara unik untuk 
dapatkan kulit putih glowy hanya dalam 1 
MALAM !! Buktikan sendiri !! . Tersedia di 
@superbella_shop dan @extreme.white atau 
hub staff2 tersayang nyai di bawah ini ya : . 
Cs12:081380000200 Cs13:081380000400 
Cs10:081240004004 Cs8 :081210000788 Cs7 
:081317007700 Cs4 :081227506400 Cs14: 
081319009100 Cs9 : 081377070005 Cs11: 
081210000400 . Pelayanan sampai jam 10 
malam Wa : 0812 2200 0047 Wa : 0852 1100 
3300 WA: 0822 5000 0064 Wa : 0812 2709 
5600 . untuk bisnis dan kerjasama bisa langsung 
hub Executive Marketing SuperBella Extreme 
white : Tika : 0822 5000 0043 Lina : 0822 5000 
0039 Erna : 0812 2709 5600 . . Managed by 
@klik_management 
glasskin skincare korea 
andal nyai unik kulit 
putih glowy malam bukti 
hub staff sayang nyai 
layan jam malam bisnis 
kerjasama hub executive 
marketing superbella 





451 Berapa harganya berapa harga 
452 @nikitamirzanimawardi_17 otak mesum otak mesum 
453 
Mau cantik tpi gk punya uit..gmna nih nyai..love 
u nyai.. 
cantik tpi tidak uit gmna 
nyai love nyai 
454 toketnya gede :) toketnya 
455 
Takut gemuk/mau bb anda berkurang,gak usah 
bingung langsung aja say konsultasi bersama 
kami di: @right_slimming/ 
#Whatsapp087732554292 Di jamin aman halal 
tanpa efek samping best quality 
takut gemuk tidak 
bingung konsultasi jamin 
aman halal efek samping 
quality 
456 
ASSALAMUALAIKUM,, JIKA ADA 
ACARA,, SILAHKAN DI ORDER YH 
LONTONG CAP GOMEH ATAU SOMAY 
NYA,, BISA JUGA SERVIS DI TEMPAT 
ACARA,, WA 0878-8718-7856,, MKSH .. 
assalamualaikum acara 
silah order lontong cap 
gomeh somay servis 
acara terima kasih 
457 Takut ada virus coronanya takut virus coronanya 
458 
krim yg LANSUNG putih dlm semalam???,apa 
tdk bahaya???,kan yg instan itu biasanya 
mengandung merkuri 
krim lansung putih 
malam aman instan 
kandung merkuri 
459 Best toket ever!!!!!!!!! toket ever 
460 Hello how are you bitch hello how are bitch 
461 
ADA 9 GAMES ONLINE SERU MENANTI 
ANDA DI WM CASINO!! - Baccarat - Dragon 
Tiger - Samgong - Roulette - Sic Bo - Fan Tan - 
Niu Niu - Fish Prawn Crab Dice - Se Die semua 
lengkap dan sangat terpercaya loh guys.. Jadi 
Tunggu apalagi langsung hubungi WA: 
+85517605637 LINE: cs3.agent855 
games seru casino 
baccarat dragon tiger 
samgong roulette sic fan 
tan niu niu fish prawn 
crab dice lengkap 
percaya teman teman 
tunggu hubung agen 
462 Ada HAKI nya nga nyai ? hak nga nyai 
463 
Kami melayani berbagai model cake (custom / 
reguler/corporate dll) dengan berbagai ucapan. 
Custom cake IG richmondcakery Drop Ur order 
now for february - march we love peace we love 
celebration! #love #peace # happiness ( Open 
for last minute order *) Richmond Cakery 
Admin 1 WA : 0881.1234.737 Admin 2 WA : 
0818.0803.0800 Admin 3 WA : 0878.8015.1000 
layan model cake custom 
reguler corporate dll 
custom cake 
richmondcakery drop 
order for february march 
love peace love 
celebration happiness 
open for last minute 




admin admin admin 
464 
Berapa hargany.. Pasti mehong ya nyaii berapa hargany mehong 
nyai 
465 mau gigit orgny gigit orgny 
466 
Umur 30 tahun, style msh sok sok imut imut,, 
malu om sma umur, kaya terong terongan 
sumpah 
umur style msh sok sok 
imut imut malu umur 
terong sumpah 
467 lu kaya, lu keren dan lu kaya anjing ! keren anjing 
468 
ini fotonya sebelum dtg ke billboard apa gmn? foto dtg billboard 
gimana 
469 Fuckk rap fuckk rap 
470 
Yaoloh kyut amat pngen halalin yaoloh kyut pngen 
halalin 
471 Ini anaknya @ruben_onsu bukan sih? anak bukan 
472 Suamiii astaga kece amat cihh suami kece cihh 
473 Belum mati bang mati bang 
474 Lucuukk paraahhh @siti1245 lucuukk paraahh 
475 
Es krim ny yg di emut gua yg ngilu bang 
wkwkwk 
krim emut ngilu bang 
wkwkwk 
476 
Yeayy aku baru saja beli ipad mini yang terbaru 
guys dan super keren banget, knapa saya beli di 
@gallery.phone karena lagi ngadain sale besar 
ran loh, disini tuh tempat paling 
terlengkap,amanah dan original 100% no kwkw, 
dan dia juga punya tempat service yg paling 
aman dan bisa di tunggu @gallery_service jadi 
langsung aja guys kalian cek ig nya 
@gallery.phone btw kan udah mau gajian syapa 
tau aja kaka mau tukar tambah gadget kalian 
yeayy beli ipad mini 
teman teman super keren 
knapa beli ngadain ran 
lengkap amanah asli 
kwkw service aman 
tunggu teman teman cek 
btw udah gaji syapa 
kakak tukar gadget 
477 @rijal_anwar1 tapi titit titit 
478 
Ingn mempunyi tiggi ideall? Tpii malls 
olahraga, slusiii tinggi aiiik 3-17cm, ek ig kami 
:) 
ingn mempunyi tiggi 
ideall tpii malls olahraga 
slusii aiik 




480 Yang di konten tollol:v konten tollol 
481 Fokus aja ke tete nya fokus tete 
482 Cantik. . . cantik 
483 tetek tetek 
484 
MAU SEPATU KECE tapi harga MURAH, 
kepoin langsung aja 
sepatu kece harga murah 
poin 
485 Teteknya gedeee tetek gedee 
486 Ada yang besar seperti titit titit 
487 Beli Oppo gratis ngewe ya beli oppo gratis kawin 
488 Itung hari aja tetek nya besar, heran kadang itung tetek heran 
489 ADA YANG BULAT TAPI SUSU bulat susu 
490 Besor susunya syg besor susu syg 
491 Canti bgt tampilan rambut lurus begini. canti tampil rambut lurus 
492 Kadang besar kadang kecil dada ini dada 
493 
Tumpah tumpah susunya kena meja tumpah tumpah susu 
kena meja 
494 
Kalau disuruh melupakanmu, aku akan ke 
kelurahan dulu. Minta surat keterangan tidak 
mampu . Sepatu kece badai by @homestock.jkt 
selain sepatu buat cewek, cowok pun ada dong 
dan termurehhh 
suruh lupa lurah surat 
terang tidak sepatu kece 
badai sepatu cewek 
cowok dong termurehh 
495 Waoh..susu nya waoh susu 
496 Gede susunya susu 
497 Tetek nya bagus tetek bagus 
498 Sepatunya bagus yah sepatu bagus 
499 Ada yang bulat tapi belahan dada bulat belah dada 
500 @jecoivan muncul di TL teros asu muncul ros anjing 





502 @brumnickname berapa kak? berapa kak 
503 Besar anjir anjing 
504 Ada yang bengkak tapi titit bengkak titit 
505 
Bingung mau ngapain? mendingan main games 
online bareng aku? cuman DP 20k aja kamu bisa 
dapatkan puluhan juta rupiah lohh? kamu bisa 
dapatkan promo promo yang lagi Hitzz yuu 
buruan segera daftarkan diri kamu Hanya di 
SahabatQQ Link alternatif : rajakartu99,net 
#sahabatQQ #winsahabatQQ #winsahabat 
#rajakartu99 #windaftar 
bingung ngapain 
mending main games 
puluh juta rupiah promo 
promo hitzz yuu buru 
daftar sahabatqq link 
alternatif rajakartu 
506 Rasanya di godain dengn kata kasar gitu apa yah godain dengn kasar gitu 
507 tobatlah kau setan tobat setan 
508 
YUHUUUUUU!!! Siapa yang belum beli 
lipstikku hari ini? @vangelia_store Yuk buruan 
beli ya lalu di tag ke aku dan @vangelia_store 
Foto yg paling cantik aku post di storyku dan 
dapetin uang 250.000 
yuhuu beli lipstik buru 
beli foto cantik post 
storyku uang 
509 
Udah ada di shopee belom kak? 
@vanessaangelofficial 
udah shopee belom kak 
510 bulu mata murahan, jelek banget sih. bulu mata murah jelek 
511 Aku kok fokus susunya ya fokus susu 
512 
Sebenernya ini productnya @christinalie27 apa 
punya @vanessaangelofficial ya 
sebenernya productnya 
513 
@christinalie27 wah keren... Vanessa aja mau 
jualan lipsticknya cici...cici terthebest 
keren vanessa jual 
lipsticknya cici cici 
terthebest 
514 @christinalie27 ciciii.. panutanquee cicii panutanquee 
515 Big dadanya big dada 
516 @agustasembiring77 pas bgt kalau lagi mimik pas mimik 
517 Salfok sama mimik kak echa besar salfok mimik kak echa 





Udah beli 2 tekstur nya bagus di bibir udah beli tekstur bagus 
bibir 
520 Bau jigong bau jigong 
521 Wow mantap anunya... wow mantap anu 
522 
pisangny kakek sugiono? sering ngentot sih 
kontol 
pisang kakek sugiono 
kawin kontol 
523 @lnzskj anjing gua ngakak lip anjing ketawa lip 
524 Sekali kali kontolku sayang kali kontol sayang 
525 
Anu aku lebih gede kak.lebih enak kayak oreo. 
Di puter, di jilat, dicelupin 
anu kak enak oreo puter 
jilat dicelupin 
526 Doyan kontol ya doyan kontol 
527 Anjir @imroatussholikhah03 anjing 
528 adu ka angel anunya adu kak angel anu 
529 VCS. Itu baru keren vcs keren 
530 Pake bh haha pakai 
531 
Semangat trouss ya Kak Angel Ratu Banana semangat trouss kak 
angel ratu pisang 
532 
Pesan berapa banyak banananya, siap 
meluncur....sukses selalu buat Vanessa ... 
pesan berapa pisang 
luncur sukses vanessa 
533 
Yuhuuuu!! Akhirnya jadi deh vlog pertamaku, 
yuk di tonton, like, comment dan jangan lupa 
subscribe ya! Biar aku semangat menghibur 
kalian semua.. dan Kalaupun ada ide/saran 
untuk konten vlog aku selanjutnya, boleh loh 
kasih tau ide ide mahalelelel kalian di kolom 
komen, nanti ide yg paling menarik aku beliin 
tiket pulang pergi jakarta bali + hotel + aku 
suapin dinner .. Link di bio yah! 
yuhuu vlog tonton suka 
comment jangan lupa 
subscribe semangat hibur 
ide saran konten vlog 
kasih ide ide mahalelelel 
kolom komen ide tarik 
beliin tiket pulang pergi 
jakarta bal hotel suapin 
dinner link bio 
534 
Yg w liat dia kyany malah sngaja makin ancurr 
krna org ngliat dia udh ancur jd sklian aja sm dia 
tmbhin. Yg ksian itu ayah ny dia masih harus 
nanggung dosa dr apa yg dia lakuin. Dia brsa 
kaya bkal hdup lama aja,gk inget kaya ajal itu 
kpan aja bsa dtng,ngerii ny klw tau2 di jmput 
ajalny blm smpet tobat,blm smpet mnta maf sm 
lihat kyany sngaja 
hancur krna orang ngliat 
hancur sklian tmbhin ksi 
ayah nanggung dosa 
lakuin brsa bkal hdup 
tidak inget ajal kpan bsa 




ayah ny Naaahhhhh lu mammmmm dah ntr yaaa smpet tobat blm smpet 
mnta maf ayah naahh 
mamm 
535 
Cewek yang suka mamerin anu nya itu cslon 
ratu arang matinya 
cewek suka mamerin anu 
cslon ratu arang mat 
536 @trinityalidaj.m__ kok punya anjink tapi? anjing 
537 Dasar gk waras dasar tidak waras 
538 Ndak minat nes lht vdeo mu ndak minat nes lht vdeo 
539 @vionafth._ sedih sedih 
540 ngenTot kawin 
541 Goblok goblok 
542 Percuma ini palsu akun nya palsu akun 
543 Anjeng sange gw anjing sange 
544 @arifwicak__ @tostaodjais hallo bokep hallo bokep 
545 
haii guys . . Jaket yg ku pake super kece kan 
dompet kartunya jga lohhh dan bandana nyaaaa 
juga kalian mau samaan ? Yuk beli di 
@cici_bagshop 
teman teman jaket pakai 
super kece dompet kartu 
bandana beli 
546 Cantik cantik 
547 Makin sini makin wahh wahh 
548 aku kalah mulus kalah mulus 
549 Cantik mba cantik kakak 
550 
Cantik bener kak, rahasia nya pasti suka ngemil 
keripik singkong ya? 
cantik kak rahasia suka 
ngemil keripik singkong 
551 hy cantik cantik 
552 
hai guys mau kenalin Klinik treatment 
ternyaman dan lngsung terbukti hasilnya hanya 
di @eternabeauty disini tuh nyaman banget 
tempat nunggu nya dan dokter nya ramah banget 
teman teman kenalin 
klinik treatment nyaman 
lngsung bukti hasil 
nyaman nunggu dokter 
ramah 




GRAAATISSS ONGKIRRR LOOHHHH 
KAKK WOWWW 
graatiss ongkirr loohh 
kakk woww 
554 cantikk cantikk 
555 
Cantik amat bolekah berteman. Soalnya aku 
ingin punya teman. Boleh dong 
cantik teman teman dong 
556 
selamat malam kaka . . kaka Cari sepatu yg 
100% original aku saranin kalian belinya di 
@soulbrandme.id 
selamat malam kakak 
kakak cari sepatu asli 
saran beli 
557 Mkn cantik aja sih cantik 
558 
Salam santuy jngan lupa bahagia salam santuy jngan lupa 
bahagia 
559 
RESEP DIET PASTI KURUS! Lagi hits banget 
ih WMP ya!!! Iyalah kan bisa turunin 3-
5KG/minggu . 100GAK ADA EFEK 
SAMPING . 100AMAN BANGET TANPA 
EFEK KE GINJAL . TANPA 
DIET/OLAHRAGA KETAT. HARGANYA 
TERJANGKAU DIBANDING SEDOT 
LEMAK!!! . Buruan Di Order Sis Broo Sebelum 
Kehabisan... . Info bisnis produk: Derry BOSS 
HWI 
resep diet kurus hits 
wmp turunin minggu 
tidak efek samping aman 
efek ginjal diet olahraga 
ketat harga jangkau 
banding sedot lemak 
buru order sis broo habis 
info bisnis produk derry 
boss hwi 
560 
selamat pagi mau liburan ga perlu khawatir lagi 
jaringan lemot karena berkat @byu.id bisa 
update keseruan moment liburan dong 
selamat pagi libur tidak 
khawatir jaring lambat 
berkat update seru 
moment libur dong 
561 Anggunnya kakaaaaa kuuh ini anggun kakaa kuuh 
562 




Hai kakk, Kk mau ta gk cra nambahh TINGGI 
BADN dalamm waktu 10-30 harii? Yuk Cek IG 
aku kak, usia 24th ke atas masih bisaa tambah 
tiggi kak. :) 
kakk tidak cra nambahh 
badan dalamm cek kak 
usia bisaa tiggi kak 
564 Terlalu cantik cantik 
565 bagus mba bajunya bagus kakak baju 
566 imut bgt imut 
567 
Ya gini mbk pakainya sederhana..gk kliatan 
vulgar.jdi gk enk ngliatnya dh klo vulgar.jdi gk 
bnyak yg comment kn. 
mbak pakai sederhana 
tidak kliatan vulgar jdi 




vulgar jdi tidak bnyak 
comment 
568 Santikk Bgt santikk 
569 
kamu adalah alasan yg buat aku bahagia selama 
ini . . Kalian punya masalah dengan mulut?mau 
itu sariawan ?nah @odolmadu solusinya karena 
udah mengandung propolis dan pastinya udah 
halal dan bpom 
alas bahagia mulut 
sariawan solusi udah 
kandung propolis udah 
halal bpom 
570 Bidadari tak bersayap dari makassar bidadari sayap makassar 
571 Cantik bgt cantik 
572 Maniss maniss 
573 Terlalu cantik dan manis cantik manis 
574 cute banget mba cute kakak 
575 
Punya sepatu kotor ? Tidak ada waktu males 
cuci sendiri ? Tenang jangan khawatir CooRa 
Premium Care menyediakan layanan Laundry 
Sepatu, dan tidak hanya sepatu, kami juga 
menyediakan layanan Laundry Tas, Helm 
Stroller. Silahkan cek Ig kami dan segera 
hubungi outlet terdekat. Terima kasih. 
sepatu kotor tidak males 
cuci tenang jangan 
khawatir coora premium 
care layan laundry sepatu 
tidak sepatu layan 
laundry tas helm stroller 
silah cek hubung outlet 
terima kasih 
576 cantik banget sih kakaa cantik kakaa 
577 Cantik bat dong cantik dong 
578 Lezat lezat 
579 
Selamat datang di @INFO_PENGGEMUK! 
Punya masalah mengenai berat badan? Boleh 
chek istagram kita yah kak Atau langsung chat 
ke WA :0823-7024-2454 https://bit.ly/2VEq7h6 
Yukk di order kak 
selamat kena berat badan 
chek istagram kak yukk 
order kak 
580 Cantik kk cantik 
581 Mantap mantap 
582 Pagi idola q pagi idola 




584 cukup mengagumi. kagum 
585 Malam juga synk seger liat nya malam synk seger lihat 
586 Mau dong beng2 ... dong beng 
587 Enakkk itu aku suka pake batu es enakk suka pakai batu 
588 Kayanya sy harus ikutan tp boleh ngga ya...? kaya tidak 
589 Ganteng amaaattt si ganteng 
590 
Knapa muka nya fress bgt trlihat makin muda knapa wajah fress trlihat 
muda 
591 Kenapa dia makin ganteng sih ganteng 
592 Mau dong. cantik banget sumpah dong cantik sumpah 
593 Ya Allah si aa kok makin ganteng yaaa allah ganteng 
594 
Morning Parisss.. . . Juaranya Cappuccino ya 
Torabika Cappuccino, juaranya kasih hadiah 
juga ya Torabika Cappuccino, bayangin aja, 
kalian bisa langsung AUTO KAYA dengan 
ikutan kuisnya! Ayo download aplikasi 
Toraccino sekarang, biar jadi juara juga di hati 
doi! #Toraccino #ToraccinoAutoKaya 
morning pariss juara 
cappuccino torabika 
cappuccino juara kasih 
hadiah torabika 
cappuccino bayang auto 
kuis download aplikasi 
toraccino juara hati doi 
595 
pasangan serasi. Sangat romantis dan lucu. 
Gemas. 
pasang serasi romantis 
lucu gemas 
596 Enak tu bang kopi ny enak bang kopi 
597 Mantappp.. tiap hari kami minum ini mantapp minum 
598 sama kopinya,, ksukaan suamiku.. kopi suka suami 
599 
KUIS PALING KEREN DI ABAD INI!!! 
Jangan sampe kamu ga download aplikasi 
Toraccino di Play Store yaa! Soalnya kamu bisa 
dapetin hadiah 15 Miliar Tanpa Diundi! Ada 
hadiah harian yang akan dibagiin seperti 100 
juta dan 20 smartphone setiap harinya tanpa 
diundi! Dan juga jangan lewatin Grand Prize 8 
mobil mewah dan 5 MOGE! Jangan lewatin 
keseruan kuisnya! Cek langsung ke media sosial 
@torabikacappuccino ya buat infonya! 
#ToraccinoAutoKaya 
kuis keren abad jangan 
tidak download aplikasi 
toraccino play store 
hadiah miliar undi 
hadiah dibagiin juta 
smartphone undi jangan 
lewatin grand prize 
mobil mewah moge 
jangan lewatin seru kuis 




600 Ganteng banget sih aa ganteng 
601 
Bagi donk hp ny raffi, aq g butuh uang tp pngen 
hp dari aa raffi 
bagi donk raffi tidak 
butuh uang pngen raffi 
602 
Saya pengin jadi pemenang....tp sy udah usaha 
kok ngak bisa2 ya....ya alloh berikanlah saya 
petunjuk dan kambulkanlah permintaanku ini 
amin...... 
pengin menang udah 
usaha tidak allah berik 
kambulkanlah 
603 
hallo kak selamat malam saya disini menjual 
produk kesehatan. apabila kakak punya 
kesahatan boleh di tanyakan saja barang kali 
bisa di atasi dengan produk kami 
hallo kak selamat malam 
jual produk sehat kakak 
kesahatan barang kali 
produk 
604 
Cakep bener GK ngerti lagi kak gigi cakep tidak ngerti kak 
gigi 
605 Cantik luar dalam seperti aku cantik 
606 
kk gigi.waktu perawan .juga cantik 
mempersona. sekarg jg seperti .itu gk ruba 
gigi perawan cantik 
persona sekarg tidak 
ruba 
607 cantik bgt @raffinagita1717 cantik 
608 
Kamu cantik banget si momy.masha Allah cantik momy masha 
allah 
609 Cantik banget mbak gigi cantik mbak gigi 
610 wow alami banget wow alami 
611 Cantik natural ni kk... cantik natural 
612 
Mba gigi cantik luar dan cantik hati aura 
masyallah 
kakak gigi cantik cantik 
hati aura masyallah 
613 
Ngidam kue KLEPON? Mau cobain sensasi 
minum kue KLEPON? Jangan khawatir guys! 
langsung order aja ES TELEPON nya 
@Kokali.id yang pasti simple, praktis dan bisa 
ngobatin ngidam kalian. 
ngidam kue klepon 
cobain sensasi minum 
kue klepon jangan 
khawatir teman teman 
order telepon simple 
praktis ngobatin ngidam 
614 
Jgn cek story saya tar kaget jangan cek story tar 
kaget 
615 
Hallooo... Mauuu punyaaa kuliittt putihhh 
bersihhh kayaaa kakaa kakaaa artissss cekkk 
instgraammmm kammiii . Solussiii terbaiikkkk 
terampuuhhh noo sattuuu dannn terpercayyaaa 
halloo mauu punyaa 
kuliitt putihh bersihh 
kayaa kakaa kakaa artis 




whatsapp: ++62 88223482608 solussii terbaiikk 




iingiinn puutiihh muuluuss laangsiingg ideeaall.. 
iituu keeiingiinaann seemuuaa waaniitaa.. 
10xleebiihh eefeektiif meengguunaakkaann 














617 Mantap ya mba gigi mantap kakak gigi 
618 Enak pasti enak 
619 
. Skincare boleh banyak, tapi cukup satu biji ini, 
semua skincare lewatt... wat.. wat.... Nih, Face 
Treatment dari @emkbeverlyhills_indonesia . 
Jamin, kulit mu langsung instant glowing, 
kenyal, make up pun nempel, kulit lembab, buat 
gw yg lagi liburan gini, cucok bingit.. Apalagi 
kalau lagi merah2 di kulit, langsung mereda.. 
Gw pun di rekomen ama bunda 
@maiaestiantyreal .... Nggak bakal rugi buat 
pake ini.. Keren deh !! - Buat yang mau coba, 
langsung WhatsApp ajiah yesss ke 
081287441500 (Ulina) 082111122700 (Bunga) 
#emk #emkbeverlyhillsindonesia 
#emkbeverlyhills #skincare #antiaging #beauty 
#perawatanwajah #jualemk #krimkecantikan 
#jualskincare #glowin #glowing #instabeauty 
#natural #naturalbeautycare #greenbeauty 
#facetreatment #emkfacetreatment #creamwajah 
#maiaestianty #nagitaslavina 
skincare biji skincare 
lewatt wat wat face 
treatment jamin kulit 
instant kenyal make 
nempel kulit lembab 
libur cucok bingit merah 
kulit reda rekomen 
bunda tidak rugi pakai 
keren coba whatsapp 
ajiah yess ulina bunga 
620 Brp harganya brp harga 
621 
Mau wajah semakin terawat ?? Bisa mampir ya, 
skincare yg bukan kaleng- kaleng, cream dari dr. 
Tata, creamnya para artis loh, yuk kepoin kak 
wajah mampir skincare 
bukan kaleng kaleng tata 
creamnya artis poin kak 




623 harganya kok nggak ad say harga tidak 
624 
Haloo kakak kita open PO bangkok, yuk cek 
instagram kita, barangnya superrr ucull 
haloo kakak open 
bangkok cek barang 
superr ucull 
625 Coba juga nih dari @mola.beauty @hidear.id coba 
626 
Pas valentine kemarin rebutan gw beli 
@farahparfumjkt buat feli hahaha! Tempat beli 
parfum favorit kitaaaaaa selalu di 
@farahparfumjkt 
pas valentine kemarin 
rebut beli feli hahaha 
beli parfum favorit kitaa 
627 Jaketnya lucu jaket lucu 
628 Duch romantiz bgt duch romantiz 
629 
Recomended, cari minyak bulus asli hanya di 
@minyakbulussmurni @minyakbulussherbal 
recomended cari minyak 
bulus asli 
630 
Kecelakaan di desa batahan 1 klik link 
https://youtu.be/pt8Su-1Ol-o 
celaka desa batahan klik 
link 
631 Wah,kak hito. Bkin pngen aja nih. kak hito bkin pngen 
632 
Beliin kak feli parfumnya oriflame donk. Bnyak 
varian nya loh. Mau yg wangi kya apa+ udah 
gtu awet,tahan lama wanginya 
beliin kak feli parfum 
oriflame donk bnyak 
varian wangi udah gitu 
awet tahan wang 
633 
Mauu tiinggiii badann untuk usia 25 tahun ke 
atas ?? yukk kepoiinn ig kamiiii 
mauu tiinggii badan usia 
yukk kepoiinn 
634 
Hallo na Hito ganteng dan feli yg cantik hallo hito ganteng feli 
cantik 
635 
EMG cocok hito sama felicyangelista,aku sangat 




langgeng kakek nenek 
636 
TOGEL ONLINE FAIRPLAY, TERBAIK, 
TERAMAN TERPERCAYA TOTOAGUNG2 
BONUS NEXT DEPOSIT 5% NEW PROMO 
EXTRA PRIZES 4D NEW PROMO EXTRA 
BETTING 6 LINE WHATSAPP : 
+855888435886 ( ketik sesuai yang tertulis ) 
LINK ALTERNATIF : gojekbareng. com 
togel fairplay aman 
percaya totoagung bonus 
next deposit promo extra 
prizes promo extra 
betting whatsapp ketik 
sesuai tulis link alternatif 
gojekbareng 
637 So sweet banget kak hito sweet kak hito 





TUHAN YESUS menyertai dan menyinari 
kalian dan terus berjalan bersama TUHAN 
YESUS sll dan dlm rancangan Tuhan dan jadi 
alat di tgn Tuhan spt yg TUHAN tetepkan bgmu 
mencapai Great Love Tuhan mengasihimu GBU 
All 
tuhan yesus sinar jalan 
tuhan yesus rancang 
tuhan alat tgn tuhan spt 
tuhan tetepkan bgmu 
capai great love tuhan 
asih gbu 
640 
Open jastip buku start from 4k... dijamin 
termurah 
open jastip buku start 
from jamin murah 
641 
Setelah beberapa hari kemarin sibuk ngurusin 
acara lamaran, jadi Valentine kali ini aku dan 
Feli lebih pengen spend quality time berduaan. 
Happy bangeettt denger Feli tunanganku 
berkali-kali bilang terima kasih setelah aku 
kasih bouquet ini!!(emote love) Karena Feli 
suka banget makan @bengbeng.id di sela-sela 
syuting, jadi aku bawain Bouquet Beng-Beng 
segede gini buat nemenin dia di lokasi syuting 
dan kebetulan stock Beng-Bengnya juga udah 
mau habis. Gaaak nyesel pilih Beng-Beng buat 
jadi gift Valentine, karena Feli jadi lebih 
semangat lagiiiii. Yuk ekspresikan kasih 
sayangmu ke pasangan dengan @bengbeng_id, 
gak perlu pusing lagi kann cari-cari hadiah apa 
buat si Dia 3 #HappyBengBengsDay guys, 
karena #BengBengItuCinta 
kemarin sibuk urus acara 
lamar valentine kali feli 
spend quality time happy 
denger feli tunang 
berkalikali bilang terima 
kasih kasih bouquet 
emote love feli suka 
makan selasela syuting 
bawa bouquet bengbeng 
nemenin lokasi syuting 
stock bengbengnya udah 
habis gaak nyesel pilih 
bengbeng gift valentine 
feli semangat ekspresi 
kasih sayang pasang 
tidak pusing kann 
caricari hadiah teman 
teman 
642 suka suka 
643 kk hitocaesarr romantiz hitocaesarr romantiz 
644 Ganteng manisss hitooo ganteng maniss hitoo 
645 @eh_egaae mantapp dahh otw bikin mantapp dahh otw bikin 
646 @badong35_ haluss pokoknya haluss pokok 
647 Aku juga pake lo mas @hitocaesar pakai mas 
648 
senyumnya...pgen cubit pipinya deh.greget aku 
lihatnya. 
senyum pgen cubit pipi 
greget lihat 
649 
Ganteng ama cntik serasi bamhet jadi pengin liat 
langsung 
ganteng cantik serasi 
bamhet pengin lihat 




651 Aku juga pake pakai 
652 Rambut poni kereeen rambut poni kereen 
653 
@hitocaesar ganteng banget kamu bang. Sini ke 
bogor 
ganteng bang bogor 
654 Imuttt nyaaa ka imutt kak 
655 kakak masih di pekanbaru enggak?? kakak pekanbaru tidak 
656 
Haii udah pada tau kan sama obat diet CnR yang 
legendaris itu?? Nihh sekarang CnR udah ada 
BPOM loh, yang penting khasiat nya tidak usah 
diragukan lagi CnR Zleem reborn dari CnR 
Strong versi lama nya, aku udah cobain sendiri 
dannn khasiatnya semakin kerenn 1 minggu aku 
coba minum beratku turun 3 kg Cus langung ke 
regina nya ya @miracleblossomcnr_official 
Yang pengen diet wajib banget cobain 
RECOMENDED . . Handled by 
@dnmanagement 
udah obat diet cnr 
legendaris nihh cnr udah 
bpom khasiat tidak raguk 
cnr zleem reborn cnr 
kuat versi udah cobain 
dann khasiat kerenn 
minggu coba minum rat 
turun cus langung regina 
diet wajib cobain 
recomended handled 
657 Brpaan kk aku mau lh brpaan 
658 feli cantik bayak feli cantik 
659 Mau donk kk gimana car pesan, a donk gimana car pesan 
660 Girls diliat yuk accesories nya girls liat aksesoris 
661 
Halloo.. ADA YG MANIS GURIH dr 
@salepisang.topping nii Kak Sale Pisang Varian 
Rasa, Original, Coklat, Keju, Coklat Keju, Oreo, 
Mocca, Lemon, Durian. Selain rasa nya enak, 
harga nya juga murahh lohh 
halloo manis gurih nii 
kak pisang varian asli 
coklat keju coklat keju 
oreo mocca lemon durian 
enak harga murahh 
662 Ada efek sampingnya enggak ???? efek samping tidak 
663 
Kakak cantik . Aq ngfans samaa kakak kakak cantik kagum 
kakak 
664 Brp KA aku mau dong brp kak dong 
665 Info donk kak info donk kak 
666 
Mau hangout kemanapun pake sweater dari 
@misokafamily emang pilihan terkece 
Bahannya enak bgt lembut udah gt harganya jg 
hangout pakai sweater 
pilih kece bah enak 




ga bolongin kantong haha! Bakal sering pesen di 
@misokafamily 
bolongin kantong sen 
667 
Di mana itu?? kasih tau dong kak. Aku mau 
soalnya. 
kasih dong kak 
668 Cantik banget ya cantik 
669 Semuanya cantik mua cantik 
670 kok tambah seksi dan cantik feli. seksi cantik feli 
671 Cantik bngat kk feli cantik bngat feli 
672 
Kami produsen sprei menyediakan sprei 
bedcover kualitas premium Welcome reseller 
081259832066 DM ok 
http://www.tokopedia.com/reecollections1 





So sweet banget, sampai perawatan untk kulit 
aja kompak kan jga, bener"bikin gemmes deh 
@hitocaesar @felicyangelista_ 
sweet untk kulit kompak 
bikin gemmes 
674 Lucu bangettttt lucu 
675 
udah pakai kak harum bingit udah pakai kak harum 
bingit 
676 
Bener bener nyata ini @scarlett_whitening saya 
membuktikkan sendiri bener bener baguus kulit 
saya semakin ceraaah 
nyata membuktikkan 
bagus kulit ceraah 
677 Daerah jakarta ready yaaa . . daerah jakarta ready 
678 
@scarlettwhitening_ori kak.. Ini produknya 
kakak kah? Kalau mau pesan bagaimana 
caranya ya kak 
kak produk kakak kah 
pesan kak 
679 Suka sama Kaka berdua suka kakak 
680 
Semoga Tuhan Yesus mempersatukan kalian 
sampai Maranatha.Amiin.JBU 
tuhan yesus maranatha 
aamiin jbu 
681 Pasangan,serasi,,mantap pasang serasi mantap 
682 
Sampai ini masih jatuh hati sama cucumber. 
Aduh wangi nya ituu loh. 
jatuh hati cucumber aduh 
wangi ituu 
683 Hai kaka ganteng kakak ganteng 




685 Wah tmbhh ganteng yaa tmbhh ganteng 
686 
Astagaaaaaa, sweet bingitz.. Mirip deh ama ank 
bujang quh 
sweet bingitz anak 
bujang quh 
687 ganteng banget kak ganteng kak 
688 
Gantengg bgt yaallah ,kuatkan imankuu yaallah gantengg yaallah kuat 
imankuu yaallah 
689 Senyuman mu mengalihkan duniaku senyum alih dunia 
690 
Ice cream bisa jadi MoodBooster? Pasti dong, 
apa lagi sekarang ada yg special dari lets go 
concerto @campinaicecream nih guys!! Dengan 
banyak varian rasa, ice cream concerto bisa 
naikin mood gua pas lagi BadMood. Nah 
sekarang Concerto ada banyak hadiah menarik 
guys, dan tanpa dipungut biaya alias Gratis serta 
tanpa diundi guys!!! Caranya nih: -beli ice 
cream Concerto @campinaicecream -temukan 
kode unik - masukin kode unik di website 
Campinaconcerto.com -tinggal reendem 
hadiahnya deh Rasa yang gua suka sih cookies n 
cream, kalau kalian apa nih? langsung comment 
disini yaa guys. Belum cobain?!! Cobain 
sekarang juga!!! sapa tahu kalian bisa dapetin 






ice moodbooster dong 
special lets concerto 
teman teman varian ice 
concerto naikin mood 
pas badmood concerto 
hadiah tarik teman teman 
pungut biaya gratis undi 
teman teman beli ice 
concerto temu kode unik 
masukin kode unik 
website campinaconcerto 
tinggal reendem hadiah 
suka cookies comment 
teman teman cobain 
cobain sapa kode unik 
691 
Potongan rambut Abang saya suka ,kalau potong 
nama potongan nya apa bang ? 
potong rambut abang 
suka potong nama 
potong bang 
692 
Banyak yang belum menyadari bahwa tips-tips 
yang ada di story aku bisa bikin berat badan 
kamu naik loh.. 
sadar tipstips story bikin 
berat badan 
693 Suka bngt deh cowo ini simple suka cowok simple 
694 Manis deh kaka nyaa manis kakak 
695 
Fans berat sama Bani... Mulai dari Sinetron 
ROMAN PICISAN 
berat bani sinetron 
roman picis 





Salam kenal kak ya, kami dari 
@slimherbalbeauty_ori menyediakan produk 
herbal berupa pelangsing, sudah mendapatkan 
sertifikat halal sudah BPOM juga kak, Aman 
tanpa efek samping Mau tau harga promonya 
kak? 
salam kenal kak produk 
herbal upa langsing 
sertifikat halal bpom kak 
aman efek samping 
harga promonya kak 
698 
Pagi pagi tadi udah jadi barista kopi nih kuy 
ngopi lah di @kopi_panasdingin 
pagi pagi udah barista 
kopi kuy ngopi 
699 
Kakk gk buka cabang dibogor? @arbaniyasiz kakk tidak buka cabang 
bogor 
700 Sukses Beben sukses beben 
701 Emgy lokasinya dimana ka @arbaniyasiz emgy lokasi kak 
702 
Alamatnya di mana nih?? soalnya aku mau beli. 
kasih tau dong 
alamat beli kasih dong 
703 
Buat arbaniyasiz sukses trs ya trmksh saat sy 
dan keluarga berkunjung ke kopi panasdingin..... 
pelayanan nya ramah bngt 
arbaniyasiz sukses 
trmksh keluarga kunjung 
kopi panasdingin layan 
ramah 
704 
Kalo dateng boleh minta foto ga ka Bani? 
@arbaniyasiz 
dateng foto tidak kak 
bani 
705 
bagi lah @arbaniyasiz colek @fa.kirana soalnya 
cantik banget. Aku mau banget. 
bagi colek cantik 
706 
@aniezpvtaiwan aaaah aku juga mau dong. bagi 
satu dong bang 
aah dong bagi dong bang 
707 MAU DI TERIMA KERJA ? DESIGN CV MU terima kerja design 
708 
@arbaniyasiz Hai Bani.. Kapan nih ada Roman 
Picisan season 3 Udah ngga sabar dengerin 
gombalan puisinya Roman yang bikin meleleh 
bani kapan roman picis 
season udah gelisah 
dengerin gombal puisi 
roman bikin leleh 
709 
SilverQueen nya ama ARBANI nya 




ANDA BUTUH...... dana biaya sekolah dana 
biaya kuliah. dana renovasi rumah dana modal 
usaha dana sampingan Disini tempatnya,kami 
akan mengubah hidup perekonomian 
anda.tunggu apa lagi ayo buruan investasikan 
dana anda segera,slot terbatas tiap hari. Untuk 
info dan cara Join WhatsApp : 083153651573 
butuh dana biaya sekolah 
dana biaya kuliah dana 
renovasi rumah dana 
modal usaha dana 
samping ubah hidup 
ekonomi tunggu buru 
investasi dana slot batas 





Ingin sadap chat Wa/Line atau mengembalikan 
akun yang diHack, dan ingin Hack Akun 
seseorang disini tempatnya dijamin Aman dan 
Terpecaya 
sadap akun dihack hack 
akun jamin aman 
terpecaya 
712 
Pnn tmbh pth, k pn prdk rkmndd bnt 
dr@dr.andi.fashionherbal prdk pmth 
dr@dr.andi.fashionherbal bs bkn klt mkn rh dn 




putih kulit kulit kulit 
putih terima kasih saran 
713 
Ada iPhone XR gratis buat kalian! Baca caption 
sampai habis! . HARI INI!!! Puncak Shopee 
10.10 Brands Festival! Langsung aja buka 
aplikasi @shopee_id karena banyaak banget 
promonya! Ada 10 Voucher Ekstra Gratis 
Ongkir + Cashback 100%! Flash Sale Kilat 
mulai dari Rp99! Dan tentu aja ada juga promo 
spesial dari 10 Brand kesayangan kalian! . 
Masih ada lagi nih yang spesial dari 
@shopee_id! Nantikan Shopee Live Festival 
Selebriti menuju #1010BrandsFestival! Prilly 
Latuconsina, Luna Maya, Hotman Paris dan 
sederet selebritis ternama lainnya. Kapan lagi 
kaan bisa belanja ditemenin para seleb? . Buat 
yang mau dapet Iphone XR gratis, caranya 
gampang! 1. Like dan comment sebanyak-
banyaknya! 2. Follow dan subscribe sosial 
media Shopee: Instagram @shopee_id, 
Facebook @ShopeeID, Twitter @ShopeeID dan 
Youtube: Shopee Indonesia 3. Tag 3 teman 
kamu di kolom komentar dan tuliskan alasan 
kenapa kalian harus menang! 4. Sertakan 
hashtag #ShopeeID1010 #1010BrandsFestival . 
Akan ada 10 pemenang yang diundi pada akhir 
bulan Oktober. Pemenang akan diumumkan 
melalui IG STORY @shopee_id jadi pantengin 
terus yah guys! Good luck! #Shopee1010ID 
iphone gratis baca 
caption habis puncak 
shopee brands festival 
buka aplikasi promonya 
ekstra gratis ongkir 
cashback flash kilat 
promo spesial brand 
sayang spesial shopee 
live festival selebriti tuju 
prilly latuconsina luna 
maya hotman paris deret 
selebritis nama kapan 
kaan belanja ditemenin 
seleb dapet iphone gratis 
gampang suka comment 
sebanyakbanyaknya 
follow subscribe sosial 
media shopee facebook 
twitter youtube shopee 
indonesia teman kolom 
komentar tulis alas 
menang hashtag menang 
undi oktober menang 
story pantengin teman 
teman bagus untung 
714 Bagus bang mau sih bagus bang 
715 
Ini hape gaming paling keren dan luar biasa di 
tahun ini. Kalian bisa main game apa aja dan 
gak usah takut nge-lag lagi selama permainan. 
Itu karena prosesor ASUS ROG Phone II adalah 
Snapdragon 855+ yang super kencang dan 
ngebut abis buat main game. Udah gitu, 
baterainya yang 6000 mAh dengan teknologi 
hape gaming keren main 
game tidak takut ngelag 
main prosesor asus rog 
phone snapdragon super 
kencang ngebut habis 





HyperCharge yang bikin gadget kamu bisa diisi 
dengan cepat. So, kalian nggak akan pernah 
keabisan tenaga ketika nge-game. Keren 
parahnya lagi ROG Phone II ini juga bener 
bener didesain buat gamer abis, liat aja ada layar 
120Hz/respon time 1ms Amoled Display, sistem 
cooling system dengan 3D Vapor Chamber 
masih ditambah kipas eksternal AeroActive 
Cooler II yang bakal bikin hape lo super adem, 
dual speaker kanan kiri dan fitur fitur 
gamingnya yang luar biasa seperti Air Trigger 
II. Buat sultan si smartphone ini emang layak. 
Gimana menurut kalian gaes? #ROGPhone2 
#HapenyaSultan #WeOwnTheGame #ASUSaja 
hypercharge bikin gadget 
isi cepat tidak keabisan 
tenaga ngegame keren 
parah rog phone desain 
gamer habis lihat layar 
respon time amoled 
display sistem cooling 
system vapor chamber 
kipas eksternal 
aeroactive cooler bikin 
hape super dingin dual 
speaker kanan kiri fitur 




716 Percuma hp mahal klo.maennya masih noob mahal maennya noob 
717 Mau banget bang bang 
718 hape apaan itu ya??? belinya dimana?? hape beli 
719 
KENAPA SAYA DIBLOKIR OLEH 
AHHAGADGET BANG TOLONG JAWAB? 
@attahalilintar ANJING LAH LU BANG 
blokir ahhagadget bang 
tolong anjing bang 
720 
Sukses sllu buat bg atta , semoga Allah 
mempermudahkan sllu rejeki nya 
sukses atta allah mudah 
rejeki 
721 
Gmn ya bang caranya biar dapat hp baru aku 
udh like subscribe follow semua ig ahha udh 
pngn ganti hp soalnya hp yng ini gk bisa apa" 
cmn wa ig aja 
gimana bang suka 
subscribe follow ahha 
ganti tidak cmn 
722 Bang atta gantengg bang atta gantengg 
723 Give away bang hp yang canggih give away bang canggih 
724 
Give away ROG dong bang saya pngn bngt,saya 
nabung buat ROG masih lama 
give away rog dong bang 
nabung rog 
725 
Bang givaway hp nya sudah habis kah bang atta bang givaway habis kah 
bang atta 
726 
Bg @attahalilintar event ini kapan di umumkan? 
@kopimantapabc 
acara kapan 




728 Mau iPhone nya kk iphone 
729 Mau dong tuh mobil lucu dong mobil lucu 
730 
guys, hari ini #realmeX #PopUpGeneration 
sudah hadir loh! Buat kalian yang pengen tau 
lengkapnya langsung aja cek di 
@realmeindonesia ya! #DareToLeap 
teman teman hadir 
lengkap cek 
731 Gantengnya ganteng 
732 
Congratulations @realmeindonesia untuk 
realme C3! Pengalaman main game bisa makin 
seru deh hehe Mari terus dukung realme supaya 
terus menghadirkan produk trendy dengan 
teknologi terbaru untuk semua anak muda di 
Indonesia. Langsung aja cek di 




alam main game seru 
mari dukung realme 
hadir produk trendy 
teknologi anak muda 
indonesia cek kejut 
733 Kejutannya apa nii? kejut nii 
734 
Mau make up dan skin care murah tapi original? 
Pasti bisa dong kk! Cek aja dulu instagram kita 
kak, REAL Product NO TIPU-TIPU ya kak 
make skin care murah 
asli dong cek kak nyata 
product tiputipu kak 
735 
gantengnya galumrah yaallah:) ganteng galumrah 
yaallah 
736 
makin banyak orang yang menyayangi mu 
makin rendah hati 
orang sayang rendah hati 
737 
Jangan desain case custome berat,biar kami aja jangan desain case 
custome berat 
738 Demi apapun lo makin gantengggg !!!!! gantengg 
739 Talalu manis @regithasrwn talalu manis 
740 Manis bgtsi bal manis bgtsi bal 
741 Cakeb bgt da gondrong cakeb gondrong 
742 Aduh cakep bgt sih beb aduh cakep sayang 
743 Dua wanita cantik.. wanita cantik 





Assalamualaikum kak, cek Instagram kami yuk 
@kebaya_muslima ada banyak koleksi kebaya, 
batik couple, dan juga dress cantik jadi buruan 
di order jangan sampai kehabisan 
assalamualaikum kak 
cek koleksi kebaya batik 
couple dress cantik buru 
order jangan habis 
746 
Koleksi baju couple terlengkap koleksi baju couple 
lengkap 
747 
Mantap, cantik, senyumnya manis, keren 
mempesona 
mantap cantik senyum 
manis keren pesona 
748 
Kakak tuh bsnyak bngt ya kegiatan nya krn 
pinter jd job nya banyak, sehat terus ya kak and 
sukses selalu, 
kakak bsnyak giat pinter 
job sehat kak sukses 
749 
cek disini kaos polosnya ready 29 warna! cek kaos polos ready 
warna 
750 
@adinmanioardiansyah_06 order di 
@msglowmendistributorjkt aja kaka.. distributor 
resmi ms glow men 
order kakak distributor 
resmi glow men 
751 
Sering beraktivitas di luar ruangan, apalagi pas 
shooting harus rela panas-panasan. Makanya 
gue selalu pakai rangkaian produk dari MS 
Glow for Men buat melindungi kulit gue. 
Apalagi Sunscreen Spray nya, andalan aku 
banget, udah habis 2 botol dan ini uda botol ke-3 
aku baru dateng. Yang paling aku suka 
Sunscreenspray ini mengandung SPF 45++ bisa 
melindungi kulit gue dari paparan sinar matahari 
secara maksimal. I Like it @msglowformen 
#msglowformen 
aktivitas ruang pas 
shooting rela 
panaspanasan pakai 
rangkai produk glow for 
men lindung kulit 
sunscreen spray andal 
udah habis botol uda 
botol dateng suka 
sunscreenspray kandung 
spf lindung kulit papar 
sinar matahari maksimal 
suka 
752 
Utk wilayah Medan dan sekitarnya bisa order 
disini ya MSbro fast response. bisa COD. bisa 
kirim ke luar negeri. WA: 0813-6710-1450 
utk wilayah medan kitar 
order msbro response 
cod kirim negeri 
753 Gantengnyaa gantengnyaa 
754 
Ayo Kakak Kunjungi @rdastoreofficial yang 
menyediakan keperluan handphone kalian.. 
diantaranya Accessories Hp, Headset, HF, 
Earphone, Headset bluetooth, Kabel data dan 
lainya.. Semuanya ada disini. Pemesanan HUB 
CS 0882.1770.7540 Free Ongkir Malang Kota, 
Surabaya, Sidoarjo, Jakarta 
kakak kunjung 
handphone aksesoris 
headset earphone headset 
bluetooth kabel data lai 
mua mesan hub free 
ongkir malang kota 
surabaya sidoarjo jakarta 





Bismillah Saya Butuh 30 WanitaDi setiap 
Daerah BERBISNIS BUKA OLSHOP dari 
tangan pertama 1 - 4Jt/bLn. Minat ?? 
butuh wanitadi daerah 
bisnis buka tangan minat 
757 
Ganteng bgt sih verrell mudah2an jabang bayiku 
ganteng kaya kamu.. rezeki nya juga banyak 
kaya kamu.. aminnn ya ALLAH 
ganteng verrell mudah 
jabang bayi ganteng 
rezeki aamiin allah 
758 Ganteng banget kk verrel ganteng verrel 
759 Ganteng ganteng 
760 
SERIUS! Cowok wajib pakai skincare. 
Sekarang gampang banget buat merawat kulit 
wajah dan engga perlu mahal. Dengan memakai 
rangkaian produk skincare @msglowformen 
kamu bisa mendapat kulit wajah yang sehat, 
bersih dan cerah. MS Glow For Men hadirkan 
produk perawatan khusus pria untuk menjaga 
kesehatan kulit kalian. Melembabkan, 
Mencerahkan, Mengatasi masalah jerawat, serta 
mengangkat sel-sel kulit mati. Real Men take 
care of their skin! #msglowformen 
serius cowok wajib pakai 
skincare gampang rawat 
kulit wajah engga mahal 
rangkai produk skincare 
kulit wajah sehat bersih 
cerah glow for men hadir 
produk khusus pria jaga 
sehat kulit melembabkan 
cerah jerawat angkat 
selsel kulit mati nyata 
men take care their skin 
761 
@aries_tabersayap hi kak tanya2 produk 





Cus langsung order bagi yang mau ganteng 
ataupun mau cantik cek profil sini siap kirim 
produk dalam negeri hingga luar negeri ayop 
tunggu apa lagi 
cus order bagi ganteng 
cantik cek profil kirim 
produk negeri negeri 
tunggu 
763 
Mau cakep kayak kak farel? Yuk pakai msglow 
for man. Fast respon 085203526006 
cakep kak farel pakai 
msglow for man respon 
764 
bisa order disini @msglowtita92 100% original 
yuukkk orderrr WA 083892601603 
order asli yuukk orderr 
765 
Ms glow for men bisa order di kami cek profil 
@msglowformenofficialindo 
glow for men order cek 
profil 
766 
Kalo mau cari accecoris Handphone kunjungi 
aja RDASTOREOFFICIAL yang sudah 
menyiapkan keperluan Handphone kalian. 
Headset, Earpone, Kabel data, Charger, 
Powerbank dan lainnya semuanya ada di sini. 
kunjungi IG kami @rdastoreofficial. Pemesanan 
HUB CS 0882.1770.7540 Free Ongkir Malang 
Kota, Surabaya, Sidoarjo, Jakarta. 
cari aksesoris handphone 
kunjung rdastoreofficial 
handphone headset 
earpone kabel data 
charger powerbank mua 
kunjung mesan hub free 
ongkir malang kota 




767 Ganteng bgt sih kk ganteng 
768 
KURUS? ? KURANG NAFSU MAKAN?? 
KONSULTASIKAN SEBELUM JADI BAHAN 
BULLY AN ^_^ Aku reccomendasiin 
SOLUSInya di @gold_store_protein.04 
kurus nafsu makan 
konsultasi bahan bully 
reccomendasiin solusi 
769 Cek ig @rugratsolshop Yuk cek 
770 Ya Allah semoga dia jodohku allah jodoh 
771 Ganteng nya gk nahan... ganteng tidak 
772 Makin tua makain ganteng tua makain ganteng 
773 kata bapakku, cocok nih jadi calon mantu cocok calon mantu 
774 
Ya ampunn ganteng nya ka ikii ini,, semoga 
anakk ku miripp 
ampun ganteng kak ikii 
anak miripp 
775 
aku sayang kamu sudah lama sebelum netizen 
ada dibumi 
sayang netizen bumi 
776 sipacar emg bikin gemayyy sipacar bikin gemayy 
777 @c.sag18 fokus ke org nya ganteng kli fokus orang ganteng kli 
778 GANTENG MULUUU ganteng muluu 
779 CAKEP BGT cakep 
780 Gemessss gemess 
781 Ganteng beut ihhh gakuat ganteng beut ihh gakuat 
782 
Adohhh gemesss kalo gantengnya ga dibuat" 
kek temennya 
aduh gemess ganteng 
asli temennya 
783 Minum aj ganteng minum ganteng 
784 YaAllah minum aja ganteng @anglcia2 yaallah minum ganteng 
785 
Minum aja ganteng kesel bat liatnya minum ganteng kesal 
lihat 
786 sedep bgt ampun dah @ginaaoktavia sedep ampun 
787 Minum aja gantenk @darasd_ minum gantenk 




paling suka buah-buahan buahbuahan 
789 @aan_blnk muka Kou kek kontol anjing wajah kou kontol anjing 
790 
Gantengggnya masyaAllahh gantenggnya 
masyaallahh 
791 Ganteng banget si ganteng 
792 Ganteng e cowokku ganteng cowok 
793 Senyumnya mengalikan ku senyum alik 
794 
Q suka kamu. Kamu mirip cinta sejatiq yg sdh 
meninggal dunia. 
suka cinta sejatiq sdh 
tinggal dunia 
795 rindu:( rindu 
796 
Sing RAJIN IBADAH yaa, Bunda aku ngefans 
bannget sama kamu ,di DOAin smoga segera 
beres semua urusan yaa... Salam hangat dari 
Bandung.. 
sing rajin ibadah bunda 
ngefans doain beres urus 
salam hangat bandung 
797 
Tuhan tolong beri aku untuk bertemu abang iki 
agar aku bisa menghapus kesedihan btw pengen 
bang itu buketnya 
tuhan tolong bertemu 
abang iki hapus sedih 
btw bang buket 
798 Ahhhh gemeshhh:( ahh gemeshh 
799 
BINGUNG mau kasih kado temen/pacar? 
cobain jasa gambar yuk CUMA 
5K(gopay/ovo/dana) gambarin foto kamu 
dengan bias/idol favorit juga bisa cek post ig 
kami dan boleh DM untuk tanya2 yaa^^ 
bingung kasih kado 
temen pacar cobain jasa 
gambar gopay ovo dana 
gambarin foto bias idol 
favorit cek post 
800 
Permisi ya kang, mau promosi sikit Konsumsi 
madu HDI yuk serum losso 
permisi promosi sikit 
konsumsi madu hdi 
serum losso 
801 





Saya mau donk"kayanya cakep tuh buat asesoris 
cintaku padamu. 
donk kaya cakep 
aksesoris cinta 
803 
@amalianurul0192 jgn lupa makan yaaa.. biar 
ndak sakit... 
jangan lupa makan ndak 
sakit 
804 
Semoga dibuka juga cabang nya di seluruh 
Indonesia ya @arieltatum 
buka cabang indonesia 
805 
Wah si simbok lagi jualan.. pinteran cari 
duitnya.. top i like this woman.. indonesia 
bangeeet.. 
simbok jual pinteran cari 





806 Wow keren wow keren 
807 
Dia yg mirip elu apa Lu yg mirip diaa sh ? 
@audiahsarahh 
elu diaa 
808 Keren keren 
809 
Wah asiik mba bolu nya bisa teaster doong asyik kakak bolu teaster 
doong 
810 
Selamat pagi dunia dan selamat pagi untuk 
kamu yg udah bangun . . Fake nails by 
@nomushopp 
selamat pagi dunia 
selamat pagi udah 
bangun fake nails 
811 Mempesona pesona 
812 
Info Rumah tepi danau, developed by Astra, 
Hongkong Land Modernlnd. Dekat sekali 
dengan Mall AEON IKEA. Bebas banjir!! Info 
lebih lanjut: Rex - 082183220555 (Inhouse 
Asya) 
info rumah tepi danau 
developed astra 
hongkong land 
modernlnd mall aeon 
ikea bebas banjir info rex 
inhouse asya 
813 
Gua jadi pacar lu auto cpet nikahin udah kagak 
sabar 
pacar auto cpet nikahin 
udah sabar 
814 
cantik banget sih kak, sexy hoy 
@marsyaayuannisa 
cantik kak sexy hoy 
815 Enak bangat ini legit enak legit 
816 
@rifkyirawan_ nahh ini recommended banget, 
tapi tinggal poles(tinggi) dikit 
nahh recommended 
tinggal poles dikit 
817 
Selamat malam semuanya . . Mau kemana mana 
wajib banget bawa skincare dari 
@helwabeautycare.official 
selamat malam mua 
wajib bawa skincare 
818 
SAHABATPOKER, Agen Domino99, Bandarq 
Terbaik Di Asia Kartu Bagus Boleh Banding, 
Customer Service Boleh TANDING Cukup 
dengan 1 User ID dapat bermain 9 Game 
Contact us : * Livechat : kotakslot. net * 
WhatsApp : +855883416178 * Line : 
sahabatpoker 
sahabatpoker agen 
domino bandar asia kartu 
bagus banding customer 
service tanding main 




Ingiin mempunyai tiggii ideal? Tap mals 
olahraga, solusiii tinggi aik 3-17cm, ek ig kami 
:) 
ingiin tiggii ideal tap 
mals olahraga solusi aik 




821 Kamu asli manaaa asli manaa 
822 
Halo Kakak ^_^ kami dari PandoraQQ 
Indonesia jika kaka suka main poker atau 
domino qiu qiu online ,yuk gabung diweb kami 
ada promo referal 20% ( seumur hidup) minimal 
depo dan WD cuma 20rb saja kakak dan Turn 
over 0.5% setiap minggunya ?? menarikkan ? 
untuk alamat link bisa lihat pada profile kami ya 
kaka ,atau bisa juga hubungi kami melalui WA 
ya bosku Terima kasih bosku .. Hubungi kami 
sekarang WA : +855966735893 Line : 
pandoraqq terima kasih bosku 
kakak pandoraqq 
indonesia kakak suka 
main poker domino qiu 
qiu gabung diweb promo 
umur hidup minimal 
depo kakak turn over 
minggu tarik alamat link 
lihat profile kakak 
hubung bos terima kasih 
bos hubung pandoraqq 
terima kasih bos 
823 
Aku liat iklan ini di salah satu stasiun MRT, 
setiap pulang selalu keliatan ya ampun anggun 
bgt ga bosen2 liatnya 
lihat iklan salah stasiun 
mrt pulang liat ampun 
anggun tidak bosan lihat 
824 wah bagi aku satu bagi 
825 Keren kali syumpah keren kali syumpah 
826 Kuat itu cantik kuat cantik 
827 sukaaa kak sukaa kak 
828 
Udah pakai donk wrn merah udah pakai donk wrn 
merah 
829 Cantik bangett... cantik 
830 
Hapenya sama kak orang sibuk kaya kita mah 
kudu punya f9 yg bisa ngecas cepet 
hapenya kak orang sibuk 
kudu ngecas cepet 
831 
hpnya aku itu ka emang pasti cepat pake f9 kn 
pake vooc flash charge 
hpnya kak cepat pakai 
pakai vooc flash charge 
832 Raline juara kecantikan. raline juara cantik 
833 




salam, aku penggemar berat. Karyamu bagus 
dan indah 
salam gemar berat karya 
bagus indah 
835 Kak @ralineshah cantik angeeettt kak cantik hangat 
836 ya , semoga menang menang 
837 
Ollshop Sepatu Futsal , Bola , Perlengkapan 
Futsal Dan Bola . ollshop Indonesia Trusted 
ollshop sepatu futsal 




@indosportshop , coba deh cek instagramnya 
Ollshop Sepatu Futsal Recomended Banget buat 
kalian yang hobi main futsal atau bola , tersedia 
sepatu futsal kualitas original , harga ??? 
Dijamin Miring abiss !!!! Langsung Deh Cek 
Aja @indosportshop @indosportshop 
@indosportshop Order? Line : @indosportshop 
( Pakai @ ) Wa : 082273660534 ( WA only ) ( 
Free Ongkir Nih Ke Seluruh Indonesia ) Check 
@indosportshop @indosportshop for another 
collection Buruan dicek guys 
ollshop indonesia trusted 
coba cek instagramnya 
ollshop sepatu futsal 
recomended hobi main 
futsal bola sepatu futsal 
kualitas asli harga jamin 
miring abiss cek order 
pakai only free ongkir 
indonesia for another 
collection buru cek 
teman teman 
838 Modelnya ckep model ckep 
839 Kameranya bagus kamera bagus 
840 Waaahh kereeeen waahh kereen 
841 Berapa hrgnya berapa hrgnya 
842 
. Minceu mau rekomendasiin onlineshop 
langganannya minceu @nonataliashop 
@nonataliashop dijamin nagih belanja di sini, 
bisa dicetak initial nama kita loh di tas2 nya 
@nonataliashop FOLLOW dulu yuk, olshop ini 




minceu jamin nagih 
belanja cetak initial 
nama tas follow 
giveaway managed 
843 SUKSES SELALU BUAT KITA sukses 
844 
Mince cerita dong kenapa kemaren menghilang 
berbulan bulan 
mince cerita dong 
kemaren hilang 
845 
Masker organik dan non organik cuma 8ribuuuu 
@mitsbeauty.id 
masker organik non 
organik ribuu 
846 Brp harganya ?? brp harga 
847 
Akuuu anehhhh bangetttt yahh produkkkk dariiii 
@shop_herbal_fashion yg kakaaaa saraninnnn 
waktuuuu ituuu bisaaaa ampuhhh 
bangetttt,cumannn dalammm 15 hariiii kulittt 
akuuu terlihattt ceraah :) akuuu senenggg 
bangettt thx yaaaa kakaaaa sayangggg 
aneh yahh produkk 
kakaa saraninn waktuu 
ituu bisaa ampuh 
cumann dalamm kulitt 
terlihatt ceraah senengg 
thx kakaa sayangg 
848 
Skinua The Bio Cellulose Mask adalah sheet 
mask yang mengandung Peptide dan Adenosine 
yang berfungsi untuk melawan keriput dan 
penuaan dini. Skinua The Bio Cellulose juga 
mengandung bahan dari fermentasi kelapa dan 
skinua the bio cellulose 
mask sheet mask 
kandung peptide 
adenosine fungsi lawan 




propolis extract yang bermanfaat untuk 
memberikan resilience pada kulit yang mulai 
berkeriput. Cara penggunaan : Rawat sedikit 
kulit dengan lotion wajah setelah membersihkan 
wajah Perlahanbaplikasikan masker dengan 
merata menyesuaikan dari bagian mata 
Lepaskan masker setelah didiamkan selama 15-
20 menit Biarkan essence yang tersisa diwajah 
hingga menyerap Informasi lebih lanjut 
langsung kunjungi dan follow official instagram 
@kcosmetics.official 
______________________________ Info harga 
dan pemesanan: WhatsApp: 085781140354 
087778489900 081293823950 081287388885 
LINE : (pakai @) @mkw5266n @tad5704o 
@sbd2701q 
______________________________ 
#ananghermansyah #ashanty #aurelhermansyah 
#thehermansyahA6 #vlogAsix #aurelloly 
#aurellolycosmetics #aurellolylipcream 
#aureliehermansyah #ashantybeautycosmetics 
#ashanty #ashantycosmetics #kosmetikashanty 
#kosmetikartis #kosmetikhalal #naturalmakeup 
#makeupnatural #tutorialmakeup #makeupvlog 
#dailymakeup #makeupchallenge 
#makeupsimple #promo #promokosmetik 
#ashantycream #skincareartis #acnecream 
#recomended #skincarehalal #skincareaman 
#kosmetikartis #ashantyid 
cellulose kandung bahan 
fermentasi kelapa 
propolis extract manfaat 
berik resilience kulit 
keriput rawat kulit lotion 
wajah bersih wajah 
perlahanbaplikasikan 
masker sesuai bagi mata 
lepas masker diam menit 
essence sisa wajah serap 
informasi kunjung 
follow official info harga 
mesan whatsapp pakai 
849 
Reekoomeendeedd baangeett niihh yaangg 
maauu taampiill puutiihh gloowiingg seepeertii 
paaaraa aarrtiss.. saayaa puunyaa prooduuknyaa 
reekoomeendeedd niihh 
yaangg maauu taampiill 
puutiihh gloowiingg 




Meeraawaatt keecaantiikaann deengaann 
heerbaall yuukk10xleebiihh efeektiiff.. 
beerbaagaii faashioonn keecaantiikann 
Peemuutiihh gloowiingg Peelaangsiingg 
iideeaall Maskerr muultyfuungsii .. 
















Pemuutihh seluuruhh tubuhh nyaa kakk adaa 
diisiniiiohh iyaah kakk jaangan luupa yaa nextt 
orrrder laagi prooduk pemuutihh tubuhh nyaa 
pemuutihh seluuruhh 
tubuhh kakk diisiniiohh 
iyaah kakk jaangan luupa 




Halllloooo mauuu punyaaa kullittt putiiihhh ???. 
Kalaauuu mauuu cekkk instagraaammm kitaaa. 
Solluusssiii putihhh teerrrbaikkk dunniiaaa 
halloo mauu punyaa 
kullitt putiihh kalaauu 
mauu cekk instagraamm 
kitaa solluussii putihh 
teerrbaikk dunniiaa 
853 
Iingiinn puutiihh muuluuss laangsiingg ideeaall.. 
iituu keeiingiinaann seemuuaa waaniitaa.. 
10xleebiihh eefeektiif meengguunaakkaann 















Iingiinn puutiihh muuluuss laangsiingg ideeaall 
seepeertii kaaAyuu.. iituu keeiingiinaann 
seemuuaa waaniitaa. leebiihh eefeektiif 
meengguunaakkaann heerbaall.. 










dann free ongkirr 
855 
Halllloooo mauuu punyaaa kullittt putiiihhh ???. 
Kalaauuu mauuu cekkk instagraaammm kitaaa. 
Solluusssiii putihhh teerrrbaikkk dunniiaaa 
deengaan caraaa mudahhh huubungii whaatsaap 
halloo mauu punyaa 
kullitt putiihh kalaauu 
mauu cekk instagraamm 
kitaa solluussii putihh 
teerrbaikk dunniiaa 
deengaan caraa mudahh 
huubungii whaatsaap 
856 
Coocookk baangeett peemuutiihh 
gloowiingnyaa maakaasiihh yaa kaa beenerr 









2458-1547. emaangg sooluusiinyaa 
857 
Haalloo kaa maakasiihh yaa udaahh keenaaliiinn 
aakuu kee @shop_herbal_fashion peemuutiihh 
gloowiingnyaa @shop_herbal_fashion beeneerr 
aampuuhh baangeett +62855-2458-1547 
haalloo kaa maakasiihh 





Kami hadir untuk anda melayani sepenuh hati 
untuk pembuatan ijazah resmi anda 
membutuhkhan ijazah asli/resmi terekditasi di 
universitas SD-SMP-SMA-SMK-S1-S2-D3-
DLL terdaftar di kampus dikti diknas 
pendidikan Tidak ada unsur tipu-menipu karna 
Niat utama dalam hati kami membantu anda, 
Mengurus pembuatan ijazah resmi terdaftar 
pengurusan atau pembuatan ijazah asli terdaftat 
yang diinginkan, kami berkerja secara 
professional dan tidak akan pernah berniat untuk 
mengecewakan anda apalagi berniat menipu, 
anda...? Untuk info pemesanan silakan chat atau 
hubungi wa: 081241500839 
hadir layan sepenuh hati 
ijazah resmi 
membutuhkhan ijazah 
asli resmi terekditasi 
universitas 
sdsmpsmasmks dll daftar 
kampus dikti diknas 
didik tidak unsur 
tipumenipu niat utama 
hati bantu urus ijazah 
resmi daftar urus ijazah 
asli terdaftat kerja 
professional tidak niat 
kecewa niat tipu info 
mesan sila hubung 
859 
Malu dikatain bogel terus sama temen kamu ? 
Tenang kami punya solusiinya soal produk 
peninggi badan langsung konsultasi ajaa 
malu dikatain bogel 
temen tenang solusi 
produk badan konsultasi 
860 
SEBENARNYA SEMUA ORANG ITU BISA 
TURUNIN BB NYA DENGAN CEPAT LHO 
CEK SELENGKAPNYA DI 
@bodyslim.sft.official ADA PROMO 
MENARIK JUGA LHO 
orang turunin cepat cek 
lengkap promo tarik 
861 
nanti mampir yah.. mau cobainn makanan sunda 
nya jugaaaa..sukses selalu yah wanita solehaaa... 
wanita dermawan.. makin berkah bisnis nya 
yah... c u soon yah... #happyholidays 
mampir cobainn makan 
sunda jugaa sukses 
wanita solehaa wanita 
dermawan berkah bisnis 
soon 
862 
Gaesss buruan pada download aplikasi 
@duniagames.co.id dari @telkomsel deh. 
Soalnya di @duniagames.co.id kalian bs tau 
update tentang games, tips tricks, sampe beli 
voucher, items atau diamond ada. Yang lebih 
seru lagi adalah fitur bikin turnamen sendiri 
Pilihan gamenya jg banyak dari game PC sampe 
mobile semua ada! Nah, kalian mau bikin 
tournament apa nih kira-kira? Coba kasih tau di 
kolom komentar ya kali aja gue bisa ikutan. Yuk 
gaess buru download 
aplikasi update games 
tips tricks beli items 
diamond seru fitur bikin 
turnamen pilih gamenya 
game mobile bikin 
tournament kirakira coba 
kasih kolom komentar 
kali masingmasing 




lah #MainkanCaramu masing-masing. Jangan 
lupa juga buat follow instagramnya @telkomsel 






Kalian udah pada download aplikasi 
@duniagames.co.id dari @telkomsel belum? 
Kalau belum download cepetan! Dijamin ga 
bakal nyesel!!! Di @duniagames.co.id kalian bs 
tau update tentang games, tips tricks, sampe ke 
beli voucher, items atau diamond loh. Yang 
lebih seru lagi adalah fitur bikin turnamen 
sendiri Pilihan gamenya jg banyak dari game PC 
sampe mobile semua ada! Nah, sekarang kalian 
mau gue bikin tournament apa nih? Coba kasih 
tau di kolom komentar ya. Biar kita bisa main 
bareng dan #MainkanCaramu masing-masing. 
Jangan lupa juga buat follow instagramnya 
@telkomsel biar dapet update promo-promo 
menarik lainnya #terusbergerakmaju 
udah download aplikasi 
download cepetan jamin 
tidak nyesel update 
games tips tricks beli 
items diamond seru fitur 
bikin turnamen pilih 
gamenya game mobile 
bikin tournament coba 
kasih kolom komentar 
main masingmasing 




864 Bacot lu, kontol anjing bacot kontol anjing 
865 Bibir nya mirip binatang bibir binatang 
866 
Lu mau kemana ky selanjutnya? apakah lu mau 
bertahan atau mau mundur? 
tahan mundur 
867 katanya lau pindah bro? lau pindah bro 
868 
Halo teman teman online kuuu selamat hari 
senin yahhh tetap semangat . . Balm juice 
watermelon sangat bagus untuk digunakan untuk 
membersihkan sisa sisa makeup diwajah selain 
itu dia juga menyegarkan kulit serta 
melembabkan lohh ini produk terbaru dari 
@msglowpusatmakassar yuk diorder 
teman teman kuu selamat 
senin yahh semangat 
balm juice watermelon 
bagus bersih sisa sisa 
makeup wajah segar 
kulit melembabkan 
produk order 
869 Semangat kak semangat kak 
870 selamat sukses ya selamat sukses 
871 Pantesan mukanya glowing kak pantesan muka kak 
872 
Coba dong bun buka ayam asik dicilengsi gituh 
biar deket 
coba dong bun buka 
ayam asyik dicilengsi 
gituh deket 
873 





874 Enak ya enak 
875 
Wiih mantaapi klannya kereeen wiih mantaapi klan 
kereen 
876 
Buka Cabang di MANADO dOngg buka cabang manado 
dongg 
877 Gorontalo donkk di buka gorontalo donkk buka 
878 
Bun buka cabang di kota bengkulu dong, pengen 
cobaa 
bun buka cabang kota 
bengkulu dong cobaa 
879 Bun.. Buka di Ambon dong bun buka ambon dong 
880 
baru nyobain prtama x ayam asix dimalang.. 
jujur enak cm kenapa ayamnya kecil banget dan 
sambelnya vm ada keju sm sambel matah pdhl 
belinya masih jam makan siang.. kecewa 
jdny..harga ga sesuai dgn isi makanannya 
nyobain prtama ayam 
asix malang jujur enak 
ayam sambelnya keju 
sambel matah pdhl beli 
jam makan siang kecewa 
jdny harga tidak sesuai 
isi makan 
881 Cantiknya bun .... wajah abg ini mah cantik bun wajah abg 
882 
Ini dia bedak cushion yang sangat ringan untuk 
digunakan setiap hari. Mampu mengcoverage 
wajahmu dengan pigmen warnan naturalnya, 
cushion ini juga mampu menjaga kulitmu dari 
sinar UV karena terdapat SPF 50+ PA+++ 
Membuat wajah glowy korean natural look . - 
No BPOM Gangbly Camelia Moist Cushion 
shade 21 SUNSHINE IVORY : 
NA26190305022 - No BPOM Gangbly Camelia 
Moist Cushion shade 23 MOONLIGHT BEIGE 
: NA26190305030 
______________________________ Info harga 
dan pemesanan: WhatsApp: - 085781140354 - 
087778489900 - 081293823950 - 
081287388885 LINE : (pakai @) @mkw5266n 
@tad5704o @sbd2701q Bisa juga order ke 






#ananghermansyah #ashanty #aurelhermansyah 
#thehermansyahA6 #vlogAsix #aurelloly 
bedak cushion ringan 
mengcoverage wajah 
pigmen warnan natural 
cushion jaga kulit sinar 
spf wajah glowy korean 
natural look bpom 
gangbly camelia moist 
cushion shade sunshine 
ivory bpom gangbly 
camelia moist cushion 
shade moonlight beige 
info harga mesan 
whatsapp pakai order 






#ashanty #ashantycosmetics #kosmetikashanty 
#kosmetikartis #kosmetikhalal #naturalmakeup 
#makeupnatural #tutorialmakeup #makeupvlog 
#dailymakeup #makeupchallenge 
#makeupsimple #promo #promokosmetik 
#ashantycream #skincareartis #acnecream 
#recomended #skincarehalal #skincareaman 
#kosmetikartis #ashantyid 
883 Bleh tau brp hrgax? bleh brp hrgax 
884 Kereeen @ashanty_ash kereen 
885 Cntik bgt cantik 
886 
Cek yuk kebaya atau dress kekinian dan harga 
murah di yeppp 
cek kebaya dress harga 
murah yepp 




KOREA THAILAND ORI, TERMURAH, 
FREE ONGKIR 
cek softlens korea 
thailand ori murah free 
ongkir 
889 Mantap kak mantap kak 
890 
DOMINOWALET SITUS JUDI ONLINE 
TERBAIK DAN TERPERCAYA. 
MENGHADIRKAN BERBAGAI BONUS 
YANG MENGGIURKAN. AYO GABUNG 
SEKARANG BERSAMA KAMI DI 
DOMINOWALET waletdomino . com LINE : 
acepoker99 WHATSAPP : +855-97-418-4924 
#pokeronline #Domino #dominoqq 
#bandarpoker #judionlineterpercaya 
dominowalet situs judi 




Makassihhh banyaaakkk kkaa udahhh 
reecomenndasiinn peelaangsiingg dariii 
@DR.KHANSA.FASHIONHERBAL 
seekaraaangg akuu uudaahh tuurunnn 12 kg 
dallaamm seebbulann seenenggg baaangeet 
Whatshapp 087821552194 








Untuk baju muslim pria dan wanita kunjungi 
@berkahyo.store Link toko 
baju muslim pria wanita 








Aslamualikum kaka dan teman teman yg ingin 
berbagi rezeky kepada anak yatim janda tua dan 
kaum dhuafa ...bisa menyalukan bantuan 
melalui kami...untuk yg bertempat di tanah 
bumbu kalsel bisa dm kami lewat ig 
@allyaarazqa @ayoberbagitanahbumbu Untuk 
yg di luar kota yg ingin juga berbagi sedikit 
rezeky kalian sedikit bagi kalian berharga bagi 
mereka bisa kirim ke rek bri 
450101025324534... An.pepy ariani Bagi kalian 
yg udah nyempetin waktu untuk baca komen ini 
dan like semoga dapat pahala ...aminn untuk 
donatur yg menyumbang semoga kebaikan di 
balas allh berkali lipat aminnn.... 
aslamualikum kakak 
teman teman bagi rezeky 
anak yatim janda tua 
kaum dhuafa saluk bantu 
tanah bumbu kalsel kota 
bagi rezeky bagi harga 
bagi kirim rek bri pepy 
ariani bagi udah 
nyempetin baca komen 
suka pahala aamiin 
donatur sumbang balas 
allh kali lipat aamiin 
894 cantik banget dong. Jadi mau @ashanty_ash cantik dong 
895 
Maaakkasiiihh baanyyakk,waakktuuu kkaakaa 
sarrraniiinnn aakkuu keee 
@DR.KHANSA.FASHIONHERBAL aakuu 
jaadii ppessenn ppeemutiihnnyyaa eehhh 
seekkarranngg kuuliitt aakuu jaaddiii puutiihh 
beerrsiiih skkrggg Whatshapp 087821552194 
maakkasiihh waakktuu 




jaaddii puutiihh bersih 
skkrgg whatshapp 
896 
Alamat nya dmna mba soal nya aku d 
bandung...idr nya brpa ya maaf ? 
alamat dmna kakak 
bandung idr berapa maaf 
897 Cek harga cek harga 
898 Mau pesen sen 
899 Berapaan ni?? bagi satu dong. bagi dong 
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